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T E L E G E i M j J i E L C A B L E 
ÍIIiVICIO FARTICULAR 
DKJL 
D I A R I O D E L A M A R I I N A 
e s s i 3 ^ n x r - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 29. 
L A O C U P A C I O N D E L G ü R U G U . — 
E N T U S I A S M O D E L E J E R C I T O . 
Las fuerzas que esta m a ñ a n a ocu-
paron el monte G u r u g ú fueron 16 
compañías de la Brigada Discipl inaria 
de Melilla, compuesta de los Regi-
mientos de Afr ica 68 y Meli l la 59, una 
Brigada de Cazadores, un E s c u a d r ó n 
de caballería, variar compañías de in-
genieros y dos bater ías de Arti l le-
ría de Montaña . 
L a ocupac ión se hizo sin tener que 
lamentar baja alguna en nuestras tro-
pas. 
L a columna españo la a l mando del 
general del Real, l legada que í u é á la 
cima del Gurugú, enarboló la enseña 
nacional. 
Este momento extraordinariamente 
emocionante, produjo en las tropas tan 
delirante entusiasmo quelos vivas á 
España, al Ejérc i to y al general Mari-
na, atronaban el espacio, demostra.n-
do el intenso regocijo que los soldados 
experimentaban. 
L A N O T I C I A E X M A D R I D . — M A -
N I F E S T A C I O N E S D E R E G O C I J O . 
Apenas conocida la noticia en que 
se anunciaba la ocupac ión del monte 
Gurugú, se organizó una numerosa 
manifestación, que vitoreando al Ejér-
cito y al general Marina, recorrió las 
principales calles de esta capital. 
L a mayoría de h s casas ostentan 
colgaduras en sus balcones y el efecto 
que causan las brillantes iluminacio-
res de esta neche es sorprendente. 
Las noticias que se recaben de pro-
vincias acusan indescriptible entusias-
mo. 
S. M. el Rey ha dirigido un exnresi-
vo telegrama de fe l ic i tac ión al Ejérc i -
to de operaciones en Melilla. 
R E D E N C T O X A M E T A L I C O 
E l Ministro de Hacienda ha mani-
festado que hasta el p r ó x i m o mes de 
Octubre no será posible restablecer la 
r e d e n c i ó n á metá l i co del servicio mi-
litar. 
E M B A J A D A C H I N A 
H a sido recibida por el Rey la E m -
bajada extraordinaria del Emperador 
de China. » 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Noticias recibidas de Granada, di-
cen que se ha sentido en aquella pro-
vincia un ligero temblor de tierra, sin 
que haya causado desgracias persona-
les. 
D E R E G R E S O 
H a regresado á Madrid el Ministro 
i de Cuba en E s p a ñ a , don Francisco Ca-
rrera Jús t i z . 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza^ 
do á 27.39. 
f E N T A E S P E C I A L 
= D E C 0 A D i S = 





SOS M A R C O S . 
C. 2778 
A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
is. 
5 N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
rfLh,fCe,,saber al Publico que la Gran Agrcn-
dn * V- u<Iadas " E ' Vapor" se ha traslada-
r^Uc t̂I!eJla número 12 entre Aguila y An-
ra ni= 0 1294- Hay carro especial pa-
Gran v?8' ca-1as hierro y maquinaria, 
c a ^ reDaja de precios eñ mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
12207 :6-24S. 
\ T n <,U* •uf"' V. <le dlspersi*' rom» 
?* * epslna y Ruibarbo da BOSQCH 
•a T curar* •n pocos días. rc---.obrara 
ouen bumor > su rostro s* poncirft 
rosado y aleare. 
^ Pcpnlaa y Kulbnrbo d« «««««A 
trataí^f exc<sl"tes reaultalos rn fi 
uí.naient.o d« todas las ea/ermedade» 
índiKcflSn^'lgo,J.dlBI>eP8;a- »»ftrai8:a, 
( le í . . n*8- disesnone» lentas y 4i-
razáru "^«oa. vómitos de la* etnba-
ram.r*" diarreaa. estreñiraieuio. Deu-
Co. . ^ f S^tUca, etc. 
.̂ O . uso.d,,! PEPSINA T RUIBAH-
neinr 5n *rmo f^pldamente se pons 
a l l ¿ / ; . glc^• bí*n. asimila m&s al 
"mpleu / I'ronl0 Ueía 4 euraclOB 
í^e "l^0^» médicos la rer-tan. 
«« í . -o08 de éx!to crocleaU. 
hl*. •Il to<l" la* botica* «• la 
=^.'^2765 JS. 
E S T A D O S O I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L V U E L O D E W R I G H T 
New Y o r k , Septiembre 29. 
E l aviador Wright e fectuó un se-
gundo vuelo hoy, una hora después 
del primero, atravesando la parte ba-
j a de la bahía, cern iéndose sobre la 
estatua de. la Libertad, á una altura 
de cien pies. 
Su aeroplano m o v í a s e con una velo-
cidad de 50 millas por hora, mientras 
todos les vapores de l a bah ía pitaban 
estrepitosamente. 
E L C O N C U R S O D E A V I A C I O N 
E l concurso de av iac ión de Nueva 
Y o r k á Albany, en que se disputa un 
premio de $10,000, se i n a u g u r ó esta 
mañana . 
George L . Tomlinson emprendió el 
vuelo á las orce y 36 minutes, seguido 
tres minuto^, después del cap i tán 
Baldwin. 
Baldwin e s v ó en el Hudson, pero 
fué recegido ileso. 
Tomlinson, media hora después de 
errirrerdido el vuelo, re presentó á la 
vista de Ycnkers , surcando los aires 
con li-rtable ga l lardía . 
A las dos y cincuenta minutos de la 
tarde descendió Tomhnson sobre Whi-
te Plains, á causa del considerable es-
cape de vapor en el motor. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal del 
Banco Nácional de Cuba. Real número <(, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
"91 J12-»0>?j 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Para el mes de Septiembre un abono pú-
blico á. 50 centavos, horas reservadas y has-
ta 10 personas, de las 11 hasta las 7 de la 
tarde: $2 todo el mes y de 7 á 11 de la ma-
ñana. Igual á |4 iodo el mes. 
C, 2S05 is. 
Q U I E B R A C A M E R C I A L 
Méjico , Septiembre 29. 
Solana, Barranco y Ca. , traficantes 
al por mayor en licores, se han pre-
sentado en quiebra con un pasivo de 
dos millones de pesos, 
P E R I O D I S T A S P R E S O S 
Méjico , Septiembre 29. 
Todos los redactores y empleados 
de un per iód i co de opos icón, contrario 
á la ree lecc ión , fueron encarcelados 
ayer, acusados de instigar á la sedi-
ción. 
L A C O N T R O V E R S I A P O L A R 
New York , Septiembre 29, 
H a r r y Whitney, en un despacho en-
viado á la Prensa Asociada, dice que 
no regresó á E t a h en busca de lo- ob-
jetos de Cook porque la m á q u i n a de 
su barco no funcionaba satisfactoria-
mente, y a d e m á s porque igrbraba la 
importancia de les ius- írumertos y do-
cumentos. 
Witney l l e g ó á St. Johns ayer. 
Dicen de St. Johns que los tripu-
lantes de l a goleta "Jeamine" asegu-
ran que cuando Whitney, en L a b r a -
dor, tuvo noticias de la controversia 
polar, contra tó a l cap i tán Sam Bar-
tlett para que fuese con su barco P re-
cur^rar lo* obietos de Cook en E t a b . 
E l cap i tán Bartlett se ha negado á 
tomar parte en la controversia. 
E L V I A J E D £ T A F T 
Seattle, Territorio de Washington, 
Septiembre 29. 
E l Presidente Taft l l egó esta noche 
á la costa. 
M a ñ a n a v i s i tará l a E x p o s i c i ó n . 
F R Í O E X T R A O R D I N A R I O 
E N M E J I C O 
Méjico , Septiembre 29. 
U n fr ío sin precedente ha destruido 
la cosecha de cereales en las inmedia-
ciones de esta ciudad. 
Calcúlase que las pérd idas ascien-
den á 20 mirones de pesos. 
E s t a m a ñ a n a el t e r m ó m e t r o marca-
ba dos grados bajo cero. 
J U B I L Ó E N E S P A Ñ A 
Madrid, Septiembre 29, 
E n ce lebración de la gran victoria 
de las armas españolas en el Norte de 
Africa , esta capital se halla tril lante-
mente iluminada y er/ga^nada con 
vistosas decoraciones, ondeando por 
todas partes el pabel lón nacional. 
L a noticia de la toma del Gurugú, 
que ha coronado las brillantes opera-
ciones militares de los españoles en el 
Africa , ha causado profunda sensa-
ción de júb i lo entre las multitudes, 
que llenan la Puerta del Sol y las ca-
lles circundantes, prorrumpiendo en 
aclamaciones con motivo de la glorio-
sa noticia, que seña la la t e r m i n a c i ó n 
de l a guerra y el pronto regreso de las 
va^rosas tropas. 
L a pericia militar desplegada por 
el general Marina es objeto de gran-
des alabanzas. 
D e s p u é s del descalabro del 27 de 
Julio, el general Marina dec id ió que 
l levar adelante las operaciones en pe-
queña escala equiva ldr ía á un inút i l 
sacrificio de vidas y que era de todo 
puuto necesario flanquear el monte 
G u r u g ú ó tomarlo resueltamente, des-
alojando al enemigo. 
Ret iró , pues, las avanzadas, y espe-
ró hasta concentrar sesenta mil hom-
bres y sesenta y ocho piezas de artille-
ría, dividendo esas fuerzas en dos co-
lumnas el 20 del corrierite mes, en-
viando una al Norte en d irecc ión al 
Cabo Tre'í Percas para impedir el ata-
que por la retaguardia, mientras l a 
otra se encaminaba hacia el Sur. 
Ambas operaciones alcanzaron un 
é x i t o brillante. 
Los moros, después de l a ocupac ión 
de Nador y Zeluán, ha l lándose flan-
queados, evacuaron el terriiorio, sin 
oponer resistencia seria á la marcha 
"dente de los esnañoles , quienes 
ri1 dieron escalar victoriosamente las 
altaras. y 
l o s despachos oficiales que aquí se 
han recibido no dar cuenta clara del 
paradero del cuerpo principal de los 
meros. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A E N A F R I C A 
Noticias extraoficiales intiman que 
los racrr-. sa replegaron por l a parte 
occidental del monte y participaron 
en el ataque que sorprend ió a l gene-
ral Sotomayor anoche. 
L a s autoridades e s t á n convencidas 
de que los moros es tán completamen-
te descorazonados, y esneran que l a 
fc^iz t erminac ión de la c a m p a ñ a con-
tribuva pod?.ro?amente á robustecer 
el fífcbiemo de Maura. 
L a s victorias españolas a u m e n t a r á n 
el prp?tigio de la nac ión , la cual, gra-
cia- á la nol í t ica de la no iriterven-
cicn, n o d r á cosechar todo el beneficio 
del triunfo. 
E l Gobierno indudablemente se pro-
A n t e s d e c o m p r a r i i i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico ageute en Cuba: Chas. Blasco, O' l ie i l ly 6 , T e l . 2 i a . 
C. 2S30 iS. 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
T e c h a r a M P L i n t k d t e ^ 
i 
E l mejor sustituto de l a te-
j a francesa y de la teja acana-
lada de hierro galvanizado. 
R E X F L I N T K O T E fué el 
techado que se usó en todos 
los palacios de la E x p o s i c i ó n 
Universal de San Luís . Cente-
nares de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni-
dos, en Cuba y en todo el mun-
do, es tán cubiertos con la ta-
chadura R E X F L I N T K O T E . 
Inaltera.ble á orillas del mar. 
Absolutamente impermeab 1 e. 
No contiene chapapote. Fres -
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en pocas ho-
ras. U n rollo cubre 216 p iés 
cuadrados y pesa setenta l i -
bras. 
Pueden verse muchas construcciones hechas hace bastante tiempo, con techadura R E X F L I N T K O T E 
entre ellas, el tejar del señor Tiburcio Gómez, en Arroyo Naranjo, el más grande de Cuba; los almacenes de 
madera de los señores Ganoedo y Crespo, Concha número 3; los Hospitales de Veterinaria de Obras Públ i -
cas, en el Arsena l ; el establecimienio y depós i to de carruajes del señor Pablo Jcan , en Pocito y E s p a d a ; las 
casas del señor Berenguez de " E l Mundo," en el reparto San Juan, Oficina del cable. Obispo y C u b a ; el 
nuevo Teatro de G ü i n e s ; el Refrigerador y Ahumador de los señores Armou;- y Ca., Concha y Cris t ina; finca 
" F e r r e r , ' Quiv icán, del D r . Manuel Bango; fábrica de cortinas metá l i cas de los señores Espineta y Ca, . antes 
Iruleta y Ca . . en el Reparto Tamarindo; infinidad de edificaciones en el Central " C h a p a r r a ; " el a l m a c é n y 
depós i to del Sr. Charles Blasco, O'Rei l ly 1; y más de 2.000 edificaciones en toda la Repúbl i ca . 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S . — P a r a rnás imorirv^s dirigirse á M A R T I N N. G L Y N N , Mercade-
res n ú n ^ - o 2, Te lé fono 916. Agente exclusivo. 
c2711 alt 10-31 
pone aprovecharse de la s i tuac ión pa-
ra extender su influencia en el Afr ica . 
E s p a ñ a , probablemente, creará una 
importante colonia en Afr ica , y a que 
será evidentemente imposible pagar 
la i ndemnizae ión , y la ocupac ión es-
p a ñ o l a puede prolongarse muchos 
años, 
Cí franse grandes esperanzas en' la 
e x p l o t a c i ó n de las minas, origen del 
conflicto. 
B A S E B A L L 
New Y o r k , Septiembre 29, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy es el siguiente: 
L i g a Nacional 
Pittsburg 1, New Y o r k 6. 
C i r t i n n a t i 7, Brooklyn 3. 
Chicago 5, Filadelfia 4 (primer jue-
go.) 
Chicago 6, Filadelfia 3 (segundo 
juego.) 
St. Louis 2, Boston 1. 
L i g a Americana 
New Y o r k 5, St. Louis 2 (primer 
juego.) 
New Y o r k 11, St. Louis 0 (segundo 
juego.) 
Boston 0, Detroit 5 (primer juego.) 
Bos tc i» 3, Detroit 8 (segundo jue-
go.) 
Filadelfia 1, Chicago 2 (primer jue-
go,) 
Filadelfia 10, Chicago 1 (segundo 
juego,) 
Washington 2, Cleveland 1 (primer 
juego.) 
Washington 7, Cleveland 1 (segun-
do juego.) 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 29. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
B e ñ o s de los Estados Unidos á 
100..3¡4 por ciento j x - i n t e r é s . 
^Vntenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, 4,1|2 
por c ionío anual. 
i'.-mbios sobre Londres, 60 dIvM 
banqueros, á $4,84,20. 
Cambio sobre í j n n d r e s ' á la vista, 
banqueros, á $4.86.00. 
Cambios sobre Par ís . 60 dlv.. ban-
queros, á ó francos 16,7,8 cént imos . 
Cambios sobre Hamfcurgo, 60 d¡T., 
banqueros, á 95.3|16. , 
Centr í fugas , p t - l a m a c i ó n 96, eD pla-
za, á 4.23 cts. 
Centr í fuga , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to v flote, á 2.7!8. 
Mascabado. polar izac ión 89, en pla-
za, á 3.73 cts. 
a z ú c a r de mieL pol. 89, en plaza, 
á 3.48 cts. 
Mantee- de! Oeste, en tercerolas, 
$12.85. 
Har ina , patente. M i n n e s o í a , ó.óO. 
Londres, Septiembre 29. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. %, r2s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 39, á l i s . 
6d. 
Azuca i le i^mV.auha do la nueva 
eosocha. 12s. 7.1 2(1. 
Consolidados, ex- interés , 83. 
LísonentOj Banco de Inglaterra, 
2.1 2 por c íente . 
Ron ta 4 por 100 español , -x-cup6n, 
100.318. 
Las aocíonesi comunes do los Ferro-
carriles Cuidos de la Habana, cerra-
ron á £83 . 
París , Septiembre 29. 
Renta francesa, ex - in terés . 97 fran-
cos 27 c é n t i m o s . . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 29. 
A z ú c a r e s . — N u e v a a£za acusa hoy el 
precio de la remolacha en Londres, 
co t i zándose á r2s. 7.12(1.: en los Insta-
dos Unidos sin cambios y esta pinza 
continua sin var iac ión á lo ya avisado. 
Cambios .—El mercado rige con de-
manda moderada y sin var iac ión en 









r>e.ndr«»«» ^ d(V 
60djv 
París, 8 djV 
Hflinhu?o. :\ d[v .. 
Estados (Joi l»» 5 
EtnaA;* W&L%t y 
evnti I v l S l [ V . . . . 
Oto. M-MI ; ) n K - ; i * l 10 4 s f> 2 ^nai!. 
K i n e l m «S^-O/CA*».—«ia cotU.in h r / 
COTI ) sÍ2fH 
Gre<»nbHc!c« .. 9..5(S 9.^|4 
Plata espaflolfi 90.'.p 9.").TiS 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones las siguientes ventas: 
160 acciones H . E . R . Co. Comunes, 
á 85.112. 
100 acciones I I . E . R . Co. Comunes, 
á 85.5i8. 
T H E R O Y A L B A N K 9 F C A N A D A 
IfnU hn\ it\ dtVxtm de la R á̂blif» h fth nni \ f\;i it ^ eto]m del Riérih \AU: 
C a p i t a l y R é s e r r a ; $ 1 0 . 4 3 3 , 0 0 3 — A o t i r o : $ 5 9 . 9 ) 0 . 0 0 0 
E L ROY AI. BANK OF CANADA ofrece las mejor»* sarantlM para Depósitos 
•n Cuentas Corriente», y en el Departamento á* Aborroa. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Rabana. Obrapta 3S. — Habana ('.allano 92 — Mfctancai.—Clrdenas—Cftmaruey. 
Mayarl. —Manranll'.-r —Santiago de Cuba.— CienfueKos.—Calbarién—Sagrua la Grande, 
T. J. SHERMAN. Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana. ObrapU SÍ 
•'". C 119« lAb. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C U S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 © . I E 3 ! a > o a , x x a „ 4 : 9 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 d e 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g r a d o e l ape t i to . 
Farbenfabriken vorm, Frlsár. Bayw k Co., Elbtrfeld. 
mi II IMPIIIIIIIMPIIIIipmyimipiiiiiii nFPiy i i n i i i m a n r i 
A P E R I T I V O Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
p a r a p e r s o n a s d e b i l i t a d a s ^ a t r a s a d a s e n s u n u t r i -
c i ó n , e n f e r m o s d e l e s t o m a g o , e o n v a l e e i e n t e s v e s p e -
c i a l m e n t e e n e l 
R A Q U B T B 3 M O , E N L A C L O R O S I S 
Y E N L A A N E M I A 
Para muestra* y literatura de los productos B A Y K R . ios se-
ñores médicos diríjanse á C A R L O S BOHMEK, H A B A N A. 




H A B A N A 8 9 , A L T O S 
M f Y r m I ^e e n s e i ^ a l ^ G r L E S , F R A N C E S Y E S P A Ñ O L p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s n a t u r a l e s q u e n o s h a n p e r m i t i d o a p r e n d e r 11 f i n í n u e s t r a l e n g u a m a t e r n a . E l a l u m n o n o h a b l a n i o y e h a b l a r o t r o i d i o m a q u e e l q u e a p r e n d e . A s í s e h a b i t ú a á p e n s a r e n 
P t e l i d i o m a e x t r a n j e r o , c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a h a b l a r l o y e s c r i b i r l o c o r r e c t a m e n t e . * 
I L A S N U E V A S C L A S E S C O L E C T I V A S Y P A E T I C Ü L A K E S E M P E Z A R A N E L D I A 1 ° D E O C T U B R E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la T n a ñ a n a — S i t i e r a b r o 30 c[P 1909 
1 1 
H e r c a á o m o n e w a r h 
109% á 109% P. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 29 de 1909 
A âs 5 a* la tarde. 
Plata eflpañola 95% á 96 V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata española 13 Á 14 P. 
Centenes íi 5.50 en plata 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
I d . en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso nmerieano 
en plata española 1.13% á 1.14 V . 
Aduana de la Habana 
' R e c a u d a c i ó n de hoy: $75.123-25. 
f Habana, 29 de Septiembre de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios ds la carne 
Septiembre 29. 
Hoy l l egó á los Corrales de L u y a n ó 
nn tren procedente de C a m a g ü e y con-
duciendo 298 reses. v e n d i é n d o s e 50 á 
3.1j2 centavos la l ibra y el resto á 3.5¡8 
id., id. 
E n el Rastro rigieron los siguientes 
precios: por la carne de vaca de 12 
á 14 centavos el k i lo ; por la de puerco 
de 30 á 32 id., id. y por la de carnero 
de 34 á 36 id., i d . ' 
Puerto de h Habanx 
ENTRADAS 
Día 29: 
De New Orleans en 3 y medio días vapor 
americano Xorthman capitán Hanid to-
neladas 2210. 
M A N I F I E S T O S 
SEPTIEMBRE 29: 
3 4 7 
, Tapor americano Saratopra procedente de 
Kew York consijErnado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 12 huacales cacao 
y 1 nevera con 2 barriles ostras, 1 atado 
4 id (40 cajas). 1 tina quesos, 82 cajas 
frutas, 1 huacal legumbres. 1 caja car-
ne, 2 atados (10 cajas) ciruelas, 10 ba-
rriles jamones y 1 atado mangos. 
J . Alvarez R . : 1 barril ostras, 5 ata-
dos (45 cajas) quesos, 70 cajas frutas. 
1 íd pescado, 15 id ciruelas, 5 barriles 
manzanas, (íO cajas quesos, 50 íd salchi-
chón, 10 íd mostaza y 50 íd encurtidos. 
J . M. Mantecón: 2 9 cajas y 2 bultos 
(8 cajas) quesos. 
J . M. Bérriz é hijo: 16 cajas conser-
vas, 4 íd melocotones 2 cajas mantequi-
lla, 3 huacales y 1 caja cacao, 71 í,1 fi-
deos. 5 atados frutas, 5 cajas dulces, 2 
íd glletas, 15 íd pescado y 1 íd quesos. 
Mantecón y cp. : 9 cajas efectos y 116 
íd quesos. 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 4 ca-
jas efectos, 55 íd quesos y 4 íd galletas 
• Galbán y pp.: 42 sacop caf6. 100 H 
harina. 15 tercerolas jamones, 25 íd, 15 
barriles y 90 cajas manteca. 
B^ Pérez: 33 huacales coles, 26 ba-
rriles manzanas, 5 íd y 3 atados peras, 
3 í j ciruelas ylO íd uvas. 
Gwinn y Dlcott; 129 bultos efectos. 
50 barriles manzanas, 75 atados uvas, 
20 fci melocotones y 30¡2 cajas peras. 
H . Wamright: 15 atados uvas, 5 íd 
ciruelas. 5 íd melocotones, 1 íd quesos, 
1 barril ostras y 15 cajas peras. 
G . Cotsones: 10 atados uvas, 5 íd ci-
ñiólas, 6 íd melocotones y 10 cajas pe-
ras. 
H . Astorqni y cp. : 175 cajas quesos. 
E . Miró: 55 íd íd . 
Qjiesada y cp. : 10 tercerolas jamo-
nes . 
Galbé y cp. : 200 cajas quesos. 
R . Posada: 100 sacos café. 
J . González Alvarez: 25 barriles man-
zana?. 
L . Portillo y cp. : 161 sacos café . 
Friedlein C o . : 50 cajas tocineta, 20 
Id tabaco, 454 bultos provisiones. 
J . Jiménez: 45 íd y 20 barriles fru-
tas . 
P . übietá: 5 tercerolas jamones. 
.1. A. Ranees y cp.: 250 sacos hari-
na .;.e maíz y 1800 atados cortes. 
Isla, Gutléxrez y cp. : 300 sacos ha-
rina . 
Barraqué y cp. : 300 Id íd. 
Romagosa y cp.: 100 cajas quesos. 
Vilaplana. Guerrero y cp.: 200 sacos 
harina y 17 bultos efectos. 
M. Nazábal: 50 cajas quesos. 
Mpptres y rp. : 50 íd Id. 
B . Barceló y cp.: 200 sacos café. 
Baldorvy Fernández: 40 sacos maní 
y 3 0 barriles glucosa. 
Wickes y cp.: 100 cajas aceite. 
Bergasa y Timiraos: 100 íd íd y 25 
sacos frijoles. 
B . Fernández: 500 sacos avena. 
Swlft Co . : 20 cajas leche y 100 íd 
carne. 
Viadero y Velasco: 15 barriles glucosa 
Bartolo Ruiz: 20 huacales celes. 
Pita y hno.: 100 cajas bacalao. 
García y López: 100 Id íd . 
West India Gil R . C o . : 300 cajas ve-
las . 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz. 
Garín, Sánchez y cp.: 100 cajas ba-
calao . 
Xrtñez y García: 8 atados quesos. 
B . Internacional Grocery: 4 bultos 
provisiones. 
Havana Brewery: 18 íd efectos. 
A. B . Horn: 66 Id Id . 
Southern Express C o . : 32 íd íd . 
Cuban and Pan American Express Co: 
26 íd íd. 
U . S. Express C o . : 14 íá Id. 
Havana Electric. R . Co . : 18 íd Id. 
C . Martín: 7 Id Id. 
B . Gil: 10 Iá Id . , 
Harris, hno. y cp.: 12 íd íd. 
Briol y hno. : 12 íd íd. 
Garmona y cp. : 2 íd íd. 
G. M. Maluf: 15 íd íd . 
C . H . Thrall Co. : 23 íd Id . 
R . López y cp.: 13 íd íd. 
Snare T . C o . : 3 5 íd Id. 
J . Bulnes: 11 í¿' Id. 
A. López Chávez.: 39 Id Id . 
Amado Pérez y cp.: 8 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 8 íd Id. 
Blasco. Menéndez y cp. : 8 íd íd . 
V . Fernández: 8 Id íd . 
L a Habanera: 100 íd' íd. 
P. Carey C o . : 49 Id Id. 
Colominas y cp . : 16 íd Id. 
Solares y Carballo: 11 íd íd . 
G. Fernández: 2 íd Id. ' 
F . Paradela: 8 Id Id . 
M. Porto V . : 9 Id Id. 
J . Fortún: 377 Id Id. 
F . G. Robins C o . : 41 íd Id. 
Cuban Am. Sugar C o . : 49 íd Id . 
Champion y Pascual: 7 íd íd . 
Pérez. González y cp. : 12 íd Id. 
J . García: 1 Id íd . 
García, Coto y cp. : 2 íd Id . 
Rubiera y hno.: 1 íd Id. 
S . Granda: 2 íd íd . 
Ingenio Santa Lucía:;. 3 Id I d . i ^ 
Fernández y cp.: 24 Id íd . 
Cuban Electric S. C o . : 13 íd íd. 
H . E . Swan: 11 Id íd . 
F . Sabio y cp.: 6 íd íd . 
R . Perkins: 6 Id Id. 
D. Rodríguez: 2 íd íd. 
F . E . Besosa y cp. : 15 íd íd. 
F . Arredondo: 2 Id Id . 
J . M. Tarafa: 30 íd d. 
P . Delaporte: 19 íd íd . 
C . Gaumurd: 21 Id Id. 
Central Mercedes: 2 íd íd . 
M : V . Glynn: 51 íd íd . 
lucera y cp.: 11 íd Id. 
W . B . Fair: 1 íd íd . 
Coca-Cola C o . : 10 Id Id. 
A*. Puentes: 10 íd Id. 
Basterrechea y hno.: 5 Id íd. 
h: L . Israel: 5 íd íd , 
M. Quintana: 49 Id Id. 
Larrarte, hno. y cp.: 3 Iwd íd . 
C . Romero: 14 íd íd . 
Plaza Hotel: 3 Id Id . 
E l Almendares: 1 íd Id, 
Lloredo y cp.: 1 íd Id, 
Collía y Fuente: 1 íd Íd4. 
A. R . Lanwight: 2 íd íd. 
G. Cañizo G. : 5 Id Id . 
Humara y cp.: 20 íd íd . 
Pomar y Graiño: 33 íd í á . 
Schwab y Tlllmann: 57 íd íd . 
Molina y hno.: 1 íd íd . 
Franco, Rey Co . : 4 Id íd. 
A. H . de Díaz y cp. : 4 íd íd . 
R . 1. V i i a l : 3 4 Id Id. 
G. Bulle: 182 sacos polvos, 125 ba-
rriles cemento, 3 bultos efectos y 200 
cajas perlina. 
Ganceda y Crespo: 659 piezas madera 
B . Batet: 1787 íd íd. 
A. Díaz Blanco: 1061 Id Id . 
F . Bowman: 125 cajas aguarrás. 
C . Heres: 40 fardos tela. 
Raffloer Erbsloh C o . : 360 pacas he-
nequén . 
R . Truffin y cp.: 300 atados cortes. 
M. Suárez: 48 pacas tabaco. 
Fleischmann Co. : 2 neveras levadura 
M. Johnson: 98 bultos drogas. 
V iu ia de J . Sarrá é hijo: 184 íd íd . 
F . Taquechel: 117 íd íd. 
Internacional P. T . C o . : 22 íd papel 
y otros. 
Gacela Económica: 100 íd Id. 
Islas Canarias: 44 íd Id. 
National P. T . Co. : 26 íd íd . 
E l Fígaro: 23 Id íd . 
Cuban Importation C o . : 45 Id Id . 
J . Ruiz y cp.: 15 íd íd. 
A. Estrugo: 13 íd Id . 
J . López R . : 19 íd íd . 
González, Castro y cp.: 10 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp. : 57 íd tejidos 
y otros. 
Inclán, García y cp.: 9 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 3 4 íd íd . 
Sánchez, Valle y cp. : 7 íd íd . 
Oller y García: 1 íd íd . * 
Menéndez y García Tuñón: 2 íd íd. 
Carrodeguas y Fernández: 1 íd íd . 
Solis, hno. y cp . : 5 Id íd . 
Martínez, Castro y cp. : 3 íd Id . 
F . Gamba y cp.: 5 Id íd . 
Valdés é Inclán: 21 íd íd . 
M. F . Pella y cp. : 1 íd Id. 
Galán y Soliño: 1 Id íd. 
López, Revilla y cp . : 1 íd íd . 
González, Rodríguez y cp.: 21 íd íd . 
P'ernández, hno. y cp. : 7 íd íd . 
Huerta, G. Cifuentes ycp.: 9 íd íd. 
Fargas Ball-lloveras: 4 íd íd . 
,1. Fernández y cp. : 3 í i íd . 
Cobo y Basoa: 1 íd Id. 
Prieto, González y cp. : 3 Id íd . 
González, García y. cp. : 2 Id Id . 
Nazábal, Sobrino y cp. : 1 íd íd. 
Lizama, Díaz y cp.: 1 íd íd. 
Loriente y hno.: 1 Id Id. 
García Tuñón y cp.: 1 íd íd . 
Angulo y Toraño: 3 íd íd . 
F . López: 1 íd íd . 
D . F . Prieto: 5 íd íd . 
P . Gómez Mena: 5 íd í d . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 3 íd Id . 
Fernández y Sobrino: 4 íd íd . 
J . GarAa y cp.: 1 Id íd. 
G . Rodríguez y cp.: 9 íd í d . 
San Martín: 5 íd Id. 
Pons y cp.» 20 íd calzado y otros. 
Estiu, Cot y cp.: 2 íd íd. 
S. Benegan: 3 íd íd. 
F . Fernández: 12 íd íd. 
A . Cabrisas: 1 íd íd . 
Veiga y cp.: 18 íd íd. 
Alvarez, García y cp. : 17 id í ¿ . 
Pradera y cp.: 6 íd Id. 
Martínez y Suárez: 13 íd í d . 
Benguría, Corral y cp.: 187 íd fe-
rretería. 
R . Supply Co. : 8 íd Iwd. 
Casteleiro y Vizoso: 12 íd Id. 
Gaubeck y cp. : 5 íd Id. 
J . Alvarez y cp.: 1 Id íd. 
Marina y cp. : 130 íd Id. 
U . S. Supply Co. : 10 íd íd . 
Fernández y Canoura: 7 íd íd . 
J . Basterrechea: 12 6 íd Id. 
Urquía y cp. : 31 íd íd. 
Aspuru y cp.: 68 íd íd. 
Am. Trading Co. : 550 íd íd . 
Planiol y Cagiga: 8 íd Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 24 íd í i . 
J . B . Clow é hijo: 25 íd íd. 
B . Alvarez: 60 íd íd . 
J . A.Tgullera y cp.: 180 Id íd . 
A . Uriarte: 7 íd íd . 
Alonso y Fuente: 43 Id íd . 
Tabeada y Rodríguez: 6 íd íd . 
J . Fernández: 209 íd Id. 
F . Casáis: 7 Id íd . 
Pérez y Herrera: 29 Id Id . 
Capestany y Garay: 59 Id Id, 
Viuda de Arriba, Aja y cp. : 133 Id Id. 
J . S. Gómez y cp . : 33 íd íd . 
.1. González: 44 íd Id. 
Orden: 2958 íd íd, 73 íd provisiones, 
11 íd drogas, 2 íd maquinaria, 274 í l 1 
efectos, 1 caja tejidos, 1500 íd leche, 50 j 
íd bacalao, 21 íd peras, 40 íd quesos, 20 i 
barriles manzanas, 5 íd zanahorias, 1 íd \ 
coliflor,*! íd remolacha, 100 sacos papas, 
10 íd cebollas, 150 íd frijoles 39 huaca-
les coles 10 atados uvas 5 Id rnoloco-
tonea y 1330 pacas heno . 
J . 
M. 
3 4 8 
Vapor inglés Hostilius 'procedente de 
Buenos Aires y escalas consignados & Que-
sada y comp. 
. DE BUENOS AIRES 
A la orden: 600 sacos alpiste y 4,262 far-
dos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
A la orden: 2,335 fardos tasajo. 
3 4 9 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y escalad consignado á, G. 
Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS K E Y 
Armour and Co.: 200 cajas huevos y 1 
caja y 62 barriles puerco. 
Gwinn y Olcott: 108 buacales coles. 
DE CAYO HUESO 
F. Guerra: 17 bultos efectos. 
COLEGIO DE G 0 R E E D 0 E E 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
nanqnrros Comercio 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d^v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 djv. 
" 60 djv. 
España s¡. plaza 
cantidad. . . 
Descuento papel 








19% p|0. P. 
19% p;o. P. 
5% p|0. P. 
4% p|0. P. 
3 % p|0. P. 
9 % p|0. P. 




8 10 p|0. P. 
Comp* "VemO 
9% 9%pl0. P. 
95% 95%p 0. P. 
AZUCARES 
Asúcar centrífuga de guarapo, polarl-
eación 9 6' en almacén á precio de embar. 
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón da 50 centavo*. 
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
Guillermo Zonnet: para azúcares Jacobo 
Patterson, praa Valores Francisco Díaz. 
Habana 29 Septbre. 1 909.—El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4% 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 sin 
Id1, de la H. de Cuba 
Deuda interior. . . 104 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
C a i b a r i é n . . . . . . N, 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha4 
baña 117 119 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 100 106 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e I S e w Y o r k 
Snviada-s por cable por los señores Post & Flag-g, miembros del "Stock 
Exc l iange" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New Y o r k 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A. T A B A R E S , Obispo n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
» e > i D - f c i o i r i L " k > x * € ! > 5 3 9 c í o 
V A L O R E S 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fó. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap- Trast. 
Canadian Pasiñc. 
Chicago Milw and St. Paul, 
Destillers 
Great Northern. Pfd-
Great Northern Ore. 
Ínterborough-Metrop. 
Interhorough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . , 







United Steel Com. 
United Steel Pref. 













































124 i l 2 4 % i l 2 2 % ¡ 1 2 3 % 
n:t%'119%|118%|119 | 
80% !̂ 81%! 79 %¡ 80% 
— ¡ l S 5 % ! 1 8 ñ % i 1 8 5 % | 
1 62 % 162 % 1 61 % 162 | 
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O B S E R V A C I O N E S 
• cciones vendidas: 1,400.000. 
J O S E A. T A S A R E S . 
¿ T o s o A . . T a / o ^ x - o s 
CORREDOR DE V A L O R E S 
O F B I S O 3 9 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
K i r u u , oon la mayor pDntitud, c i i lda ler ord31 d"» o nor.i 6 venta 
de todas d a í e s de Boao-? y Valdrás ot iz inl fH om IOÍ .Mercados da New 
York, Londres y en »4 de la í l i h a m . tanto oara r?nta o m * para Especu-
iaciones, estas con diez puntos de garantías. 
L;\-> cotizatúoaes ? i i i . V . a •< -l Í Í.I 3.>hi l ' New Yor'.v «on eaviadi i 
continuatneute por los Bres. P u t é 1̂1 i r?, Víiéíftbroti de 11 mülibá y Ban-
queros, domiciliados ea Wall St. No. 3á, NHW Y.jrk. 
Oflpece las mejores refereacui-; b a n c a r l á s tauto locales 
o 4 8 1 3 como e x t r a n j e r a s . 3 1 3 - 1 » L> 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 112 
Bonos Compañía Qas 
Cubana 
Bonos de la República 
íi»» Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 110 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Miifr-nzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 93 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
c i ó n . ) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 











Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíriíus. . . . N-
Habana 27 de Septiembre de 1909. 
_ O F I C I A l . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Construcciones Civiles > 
litares. — Habana Septiembre 29 de A 
— Hasta las dos de la tarde del ¿ta i s a * 
Octubre de 1909, se recibirán en esta unc.n* 
proposiciones en plleROS cerrados para m 
elecuclón de las OBRAS DE INS^A^ACIO> 
DE UNA BOMBA CON SUS TUBERIAS PA-
RA E L SANATORIO "LA ESPERANZA 
FINCA "LA ASUNCION". ARROYO NA-
RANJO, y entonces serán abiertas > 'e' 
das prtblicamnte. Se facilitarán inlP™s°s 
é informes á quienes los soliciten. — °*lv* 
dor Guastella, Ingeniero Jefe del Negocia 
do de Construcciones Civiles y MUitareb. 



















E D I C T O 
LDO. JESUS MARIA BARRAQUE, Abogado 
y Notario de los Colegios de esta Ciu-
dad, con residencia en la misma. 
HAGO SABER: que los sefiores Bridat 
Ríont'ros v Compañía en Liquidación. Ama-
ble Caballero y Hugo Miguel Loubiere, due-
ños de las minas de hierro "'Julia' y Am-
pliación de Julia" y de la de cobre V»Jr 
men", existentes en la provincia de bania 
Clara, han oftnvenido, según contrato pri-
vado suscrito el día diez y seis último, sa-
car fl pública subasta voluntarla dichas mi-
n^<. con las condiciones siguientes: 
Va subasta se celebrará el día 4 del en-
trante mes de Üctubr« á las 2 de la tarde en 
el local ¿e mi notaría, bajos de la casa 
número 32 de la «tile de Amargura en esta 
capital. E l tipo fijado para la subasta es la 
suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS EN 
ORO «spañol respecto de cada mina. Du 
rará é l acto treinta mlautos: durante los 
16 primeros no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del tipo fi-
jado, pero transcurridos que aquellos sean 
sin que se hiciese proposición alguna que 
cubra dichos tipos se admitirán durante los 
últimos 15 iplnutos. proposiciones sin suje-
ción & tipo fijo, adjudicándose la subasta 
durante cae termino al que mejor postura 
haga 6 á la proposición que resulte mas 
ventajosa, debiendo verificarse la trasmi-
sión de la propiedad al adjudicatario ó ad-
judicatarios dentro de las 24 fioras siguien-
tes á la celebración del acto. Los títulos de 
dominio de dichas propiedades mineras se 
encuentran en mi poder y podrán ser exa-
minados por cualquier persona durante los 
días y horas hábiles en mi Indicado estud o, 
y con ellos habrá de conformarse todo U-
citador. Como requisito indispensable para 
tomar parte en la subasta deberá consig-
narse en mi poder como depósito previo, 
una suma igual por lo menos al cinco por 
ciento del tipo fijado, suma que será devuel-
ta á los respectivos deponentes terminado 
que sea el acto excepto al adjudicatario que 
fuere á quien se le computará como parte 
del precio. Se exceptúan de este rquisito los 
actuales dueños de las minas. 
Y para su publicación durante tres días 
consecutivos en los periódicos DIARIO DE 
LA MARINA y La Lucha expido el presen-
te en la Habana á 27 de Septiembre de 1909. 
— J . M. Barraqué. _ _̂ 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEaUES T CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHICQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
2777 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro G ó m e z M e i n - - Vicepres idente: J o s é L ó p e z R ^ d r í g u e í 
Directores: W. A. Merchant - J o s é M a r i m ó n - Ag-apito (Ja^isra. 
Adminis trador: M . L . Calvet - Secretario y C i m t a l o r : E d m r d o T ó l l e x . 
Le trado Consultor: V i d a l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas priman, especialmente 
fianzas para asuntos c m l e s y crimínale-?, para contratistas, para Aduana, 
íuncionarios públ icos . ( H a y ascensores. ) Te lé fono 3022 
C. 2792 1S. 
B A N C O B E L A H A B A N A 
CARLOS DÉ ZALDO, 
Presidente. 
E L I A S MIRO. 
M I O L B L G. MFADOZA. 
MARCOS ( A H VA J A L . 
•TCBASTIA N (. E L A B E R T . 
C ARLOS F. PARRAGA, 
Secretario. 
J O S E L D E LA CAMARA. 
Vice-Presidente. 
SARAS E . DE A L V A B E . 
F E D E R I C O DE ZALDO. 
J O S E GARCIA TUÑON. 
L E A N D R O V A L D E S . 
J . C. MAltTIXKZ Y JOHN S. DCRLAND 
Sub-Gerentes. 
de 
HERMINIO DEL BARRIO T V v o - c r , ' 
GADO, Juez de Primera Instfn 1DEl-Oeste de esta Capital. insiancla del 
Por el presente edicto y por el tír^-
veinte días se saca k pública suba*»» .0 
trero titulado 'Mesús María v Jos/- r1 ' 
on el termino Municipal de BatahanA a(l0 
vincla (̂ e la Habana, compuesto d» i i 
Pro-
seis caballerías equivalente m mertî  ' ^ 
trica á doscientos catorce hectárea rne' 
ta y dos áreas y treinta y tres cont?"1611-
de terreno de mala clase, con f ercp« iareas 
ña y alambre con púas, pozo de a»,, ,Pl* 
til y potable y fftbricas consistente^ r" 
bohios de yaprua. guano y tabla df. ePtr2 
cuya finca fué tasada con todas sus p 
nencias en la cantidad de cuatro rñilVr,Prte' 
cientos ochenta pesos oro español Dar 0" 
yo acto se ha señalado las dos dé 1= . cu* 
del día diez de Noviembre próximo hnMAde 
dose saber que no se admitirán no,»,, 
que no cubran los dos tercios del avair- 8 
<iue para tomar parte en la subasta deho «y 
los licltadores consignar previamente oV, , 
mesa del Juzgado el diez por ciento do i 
tasación advlrtiéndose que dicho acto h ia 
tener lugar en este Juzgado sito pn i 
calle de Cuba número uno. altos Asi lo t 
go dispuesto en el juicio ejecutivo see-nTJ' 
por el Sindico del Monasterio de Parmful 
Descalzos de Saota Teresa de .Lesfis conírf 
José Ramos Almeida sus herederos 6 caí 
habientes. . -̂ausa-
Y para su publicación en el DI \RTO 
I.A MARINA sr libra el presente Vn ,» 
Habana fl veinte y siete de Septiembre d« 





Hernilnío del Hfirrio. 
E m p r e s a s H e r c a a t S e g 
j t S o c i e d a d e s 
F e r r o c a r r i l de Gibara y Holgoin 
AVISO 
E m p r é s t i t o de 2 0 0 . 0 0 0 pesos 
Los sefiores tenedores de Obligaciones da 
este Empréstito pueden pasar desde el 1 
de Octubre próximo, por el escritorio de loi 
Sres. Sobrinos de Herrera, S. Pedro 6 á ha-
cer efectivo ?1 Cupón 39, que vence en di-
cha fecha. 
Gibara 20 de Septiembre de 1909. 
El Presidente, 
^ J"»* H. Beola. 
C. 3023 3.2S 
Compalia CnSaiia í e Aimiliraio Je Gas 
Desde el día'1 de Octubre próximo, que-
dará abierto el pago del Cupón número 37 
en l^s Oficinas de la Compañía, calle dt 
Amargura número 31. 




" E L G U A R D I A N " 
C o r r e e p o n a a l de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a i i e p ú * 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s » 
I n v o r s i o n s í 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s so ore hi-
potecas v v a l o r a s c o t i z a b l e s 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2826 13. 
^ E L 
COMPAÑIA DE SEGÜR1S MÜPÜJH 
C O N T U A I N C I: N I) r fM 
h W . m t en ia H a m e U n l í í f : 
EK LA UNICA HAOIOríAl. 
y llova 5 4 a ñ o s de exisf^ncu» 
ydeoperacioues continuar 
C A P I T A L renpon-
^bie S 4 9 . 6 3 7 , 2 ^ - 0 3 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasfca la fecha. % 1.658,666-23 
Asegura casas de cantería y azotea» con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» T 
ocupadas por familia. A 1? y medio centaro» 
oro espaftol por ciento anutl. 
A!«efrura casas de mamposlerla, sin 'nta»-
ra. ocupadas por famUian. & 5̂ centavot ora 
español por ciento anual. 
Asegrura casas d« ma.naposterla extenoT" 
mente, oon tablquerla Interior de mamro»-
«i ía y log piso todo» de macera, altos y t>»-
Joe. y ocupado* por familia A SI y rneai* 
centavos oro español por ciento anual. 
Casa* de msmooeterfa. cubicrrrs de tei«» 
ó asbestos con pisos altos y bajot y r*-
biq'.:erla de madera, á 4C centavos por ciím» 
anual. 
Casas de madera, cublertns ion tejas 
pizarra, rootal ó asbestos y sumue no IPD-
gan lo» pisos de rtiadera. hanltfidts so.» 
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro esoafiol por ciento anual. . 
Casas de tablas con tecnos de t*Jaa.,'" 'J 
mismo, habitadas solamente por f»»""*:,* 
ro español por cierto anuai. 55 cent&voi 
sarft 
ciento oro español anual, ol (''liflr'0 P>0 
¡o mismo, y así sucesivamente estanco 
otras escalas: pagando siempre tnn.o por 
continente como por el ^"^"''l . i .pKCHA-
no 34. . inn0 
Habana, 31 de A^osio de 19,u ia 
G A L L E D E G U S A , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
alt 72-25 Ab c 4021 
B a n c o I k t r i a l d e C í m a s d e t 
Directores zerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jan-viera Ca. 
Conseio de nirocción: 
J A V I B B l>K V A R O N A 
Hacendado y comorciaatg baaquer J. 
J U A N B I L B A O 
Prooietario y hacendado. 
D r . K N !í I Q U É H O B S T I V I A N V 
Abobado y proplstarij. 
Departamento «le (Jeni. izarlos B e l irnibles de .$51) y .̂5 
cuota nien.snal de 3 5 ct><.. ¿>(> cts. y U n pesa. 
Affencia «reneral en la t laViaua:Cub i lOt$. entre ¡>IuralU*y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s -
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
L . A C A L I D A D i n s u p e r a b l e d e 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a íi l a c e r v e -
z a T 1 V O L 1 e n u n p e d e s t a l . 
Usted está invitado á visitar BMStrs 
fábrica y conveDcerse de nuestra* M S -
veraeiones. 
c mu 
C . 2831. 13. 
A V I S O 
E l día 9 de Octubre .^"^hamlnade 
mera aeslftn de !a piedad Chamba 
el Ateneo, de 9 A 11 de Ia " ' ^ ¿ e Octubri 
Los días 25 de Septiembre > - aevoces de 
examinará el Pr. Apramonte la. . . 
las señoras y señoritas " ^ . f activas..E9-
sar en la sociedad como socias aci ^ ^ 
te exílmen será en el ^ V t ^ o . miembros <!• 
v estarán allí presentes los míe 
la directiva. 0 
C. 2987 
I M P O T E N C I A - P E R D I D A S S B ^ 
N A L E S . - E S T S R I L ^ A ^ ^ g 0 
NTi&EO.— S I F I L I S Y H E Ñ I A S 
Q U E B R A D U R A S . 
CoMultaa de 11 A 1 J <5e 3 * 
49 H A B A N A & 
^ M I S I O N G E S T O R Í ^ ^ 
C O N V O C A T O R I A . ^ 
Por acuerdo de la !a 
tora se convoca á conCUr;;,iraiitc «l 
presentac ión de plan"5 ^ 0bra3 
raes de Septiembre. Para * leflia 
de reedi f icac ión de la * cura 
Nuestra Señora de ^ ^ f ' ^ e n d a J a 
e jecuc ión ?e encuentra ene 
á este Co-mité. d ^ n P ^ ' 
Todas las personas que a ^ suS 
sentar planos a ^ n i p a n a a o ^ ^ g , 
respectivas memorias M , c0. 
se servirán dirigirse al ^ar leg fj|4 
señor Emil io Fernandez. ^ 
c i l i tará todas las noticia^ . 
dentes necesarios. .arnbrp de 
Habana, 1" de S e p t i e m ^ ^ i u ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 30 de 1005 
¡ V I V A E S P A Ñ A ! 
Las tropas españolas han escalado 
ya las cimas del G u r u g ú y L-hivadn eti 
ellas, entre v í tores do gloria y h u m s 
de triunfo, el pabe l lón sagrado de la 
Patria. T a n fausto acontecimlenl i 
*noS entusiasma, pero n0 nos sorpren-
de; invade nuestro e^razón fte gozo, 
pero no nos asombra • enternece y 
conmueve nuestra alma, pero no lle-
ga á ella con los í m p e t u s a b r u m a i >-
res de lo inesperado. Amantes rie 
E s p a ñ a con lo más grande que h;iy 
en el hombre, que es el e s p í r i t u : co-
nocedores de su historia sin rival , 
que disputa á Grecia y Roma los he-
chos m á s audaces y las acciones mas 
sublimes - admiradores de ose e.icrcro 
que nunca se detuvo ante los umbri -
les de lo desconocido y para el cual 
fné siempre un acicate lo lemerario y 
!o imprevisto, no p o d í a m o s .jamás, 
sin ofender nuestro convencimiento j 
doblegar nuestro orgullo de hijns de 
E-spr.ña los unos y descendientes de 
españoles los otros, poner en tola de 
juicio el triunfo definitivo y eompie-
to del general Marina en l a súütaal 
campaña de Marrueeng. 
H a n tomado las tropas españolas , 
en operac ión br i l lant í s ima, sin derra-
mamiento apenas de sangre, las altu-
ras amenazantes y sombrías del mon-
te africano, y esta* noticia, que inva-
de á E s p a ñ a con una oleada de glo-
ria y resuena como un grito de triun-
fo en las en trañas de los españo'i 's 
que pueblan la Amér ica , nos invi t i 
también á nosotros al regocijo y á la 
expans ión , pero nos invita asimismo 
i reflexionar sobre los alcances de la 
victoria obtenida y sobre los derrote-
ros que habrá de seguir el Gobierno 
de nuestra ex-Metrópol i en sus reln-
ciones futuras con el imperio xerif-
fiano. L a bandera españo la ya tre-
mola al viento en lo que const i tu ía 
desde el nefasto 27 de Jul io la am'oi-
ción suprema del patriotismo espa-
ñol, y si esto justifica los desbordes 
del entusiasmo y las manifestacio i i i í s 
enloquecedoras que ahora privan en 
los rincones más apartados de la Ma-
dre Patria , justifican t a m b i é n las 
excitaciones á la prev i s ión y a la prn-
dencia de los que no confunden el 
amor nacional con los arrebatos á ú 
chauvinismo. 
Los sacrificios de todo género que 
ha costado á E s p a ñ a trasladar una 
parte de su ejérci to á los acecidenta-
dos terrenos del R i f y las pérdidas ex-
perimentadas por ese mismo ejárc' ír 
en los diversos y reñ idos combates 
con la morisma, reclaman del Go-
bierno español un cambio radical en 
sus procedimientos coloniales, una 
conducta enérg ica y previsora que 
ampare y sostenga los derechos ad-
quiridos, que robustezca de día en día 
la autoridad de las armas español . is 
entre las kábi las levantiscas y que ex-
tienda i.-ada vez más en la Corte dej 
Sul tán la influencia y el prestigio de 
la nación ibera. 
L a sangre vertida por los soldados 
de España en aquellas feroces embos-
cadas del 27 y 30 de Julio, no puede 
ni debe quedar impune, é impune 
quedar ía si d e s p u é s de tantos sacriti 
cios heroicos, de tantos esfuerzos rea-
lizados sin protestas, de tantas vidas 
segadas on plena mocedad, cuando las 
ilusiones prenden en el alma y el 
amor sonríe á los encantos de la na-
turaleza, v o l v i é s e m o s á desandar lo 
andado ó nos c o n t e n t á r a m o s con aque-
llos pedazos de terreno que no fueran 
sino compensaeionos aparentes. Des-
pués de las operaciones br i l l ant í s imas 
del Arha. de Xador. de Zeíuán, que 
hablan muy alto do un e jérc i to expor-
to, disciplinado y valeroso como el 
e s p a ñ o l : después de desalojar á las 
barcas r i foñas de su baluarte del Gu-
rugú, que muchos cre ían inexpugna-
ble y á cuyo alrededor so for jó hasta 
una leyenda, no cabe otra actitud ni 
se explica otra pol í t ica en el Gabinete 
do Madrid que la que dejaron traza-
da aquella Reina admirable que se 
l lamó Isabel Pr imera de Casti l la y 
aquel imperecedero estadista que no 
se d o b l e g ó j a m á s ante los mandatarios 
del César Carlos V y que d e j ó plan-
tado en Africa el primor jalón de 
nuestra futura soberanía : el Cardonal 
J i m é n e z do Cisneros. 
Porque suponemos que esto se hará 
en el Norte de Afr ica con la d i screc ión 
pero con la entereza que corresponde 
á verdaderos hombros de gobierno; 
cómo do los arrestos de un pol í t i co 
del carác ter y de la serenidad de don 
Antonio Maura y de un militar de con-
diciones tan sobresalientes como las 
que acaba de patentizar el Teniente 
General don José Marina, es lóg ico 
suponer que procurarán dar remate 
á la gran empresa que con tanto é x i t o 
han acometido en la forma quo solici-
ta y que reclama la op in ión española , 
es por lo que nosotros nos mostramos 
optimistas y batimos palmas ante la 
noticia qu% ayer nos trasmitieron por 
el cable s imul tánoamonto nuestro ser-
vicio particular do Madrid y íá Prensa 
Asociada de Nueva Y o r k . 
; V iva E s p a ñ a I os el grito quo surge 
hoy de todo pecho bien nacido, la ex-
c lamac ión quo brota e spontánea y 
donde quiera haya un espír i tu enamo-
rado de las tradiciones latinas, de la 
c iv i l i zac ión netamente cristiana, de 
los hero í smos de aquellos navegantes 
que surcaron los maros en basca de 
un mundo nuevo, de la arrogancia y 
gentileza privativas on todo tiempo 
del carác ter español . 
¡ V i v a E s p a ñ a ! gritan al lá enardeci-
das las muchedumbres que rinden cul-
to á los esplendores de la raza, y ese 
grito quo se lanza en Madrid y que re-
corre como un esca lo fr ío subvine to-
da la P e n í n s u l a Ibér ica y que se con-
funde como una armonía do los.cielos 
con los burras del E j é r c i t o triunfador, 
hiendo el espacio con vuelo de águ i la 
y viene á esta A m é r i c a fecundada y 
bendecida ñor Ir-sangre y el e sp ír i tu 
de E s p a ñ a , á esta A m é r i c a donde se 
conservan las leyendas de la nac ión 
madre como en un arca santa y donde 
el verbo luminoso de Cervantes com-
pendia y sintetiza todos los ideales de 
la raza y todos los sentimientos del co-
razón español . 
Y ¡ V i v a E s p a ñ a ! es el burra que 
aquí lanzamos todos, los que de allá 
procedemos y los que despertaron á 
la luz de la vida bajo los esplendores 
del sol de los trópicos y acariciados 
por los arrullos de un hogar Españo l 
porque unos y otros, los enemigos de 
ayer y los hermanos do hoy. saben muy 
bien (pío los triunfos y las glorias de 
E s p a ñ a son glorias y triunfos comunes, 
y las ventajas que do ellos provengan 
son ventajas (pie alcanzan á todos los 
(pie sienten hervir en su pecho el ideal" 
ibero. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
25 de Soptiombre. 
Seguimos ha-ion lo de%L>ubrimicii-
to^; y el ú l t imo de la serie, si no os 
espectacular, como ej ( H po'o X n-re. 
es de alto interés y hará palpitfir los 
corazones de millares de latinist a . 
admiradores del viejo y Querido Ho-
racio. S e g ú n los despachos de Ro-
ma, el Profesor Pasqui ha completa-
do las exploraciones que hac ía en d 
paraje en que se supone que estaba 
la casa de campo regalada por Mece-
nas al gran poeta, on Tívol i . en los 
montos Sabinos. E l Profesor ha des-
cubiorto mosaicos y restos de paro-
des. Se procederá pronto á las ex-
cavaciones; y mal será (pie no se !o 
con alsruná vasija en que'Quinto TTo-
racio Flecco, soldado, vate y buró-ra-
ta—pues estuvo omnleado on la ofici-
na del cuestor— libaba el vino, al 
cual ha cantado con reconocida maes-
tría. 
Y mientras el Profesor Pa^mi hace 
eso descubrimiento, ono no ha costa-
do santrre ni mucho dinero ni la coo-
perac ión de esquimales, el Pres i lent" 
Taft topa con la Iglesia, no con la ds 
Roma, que, aquí, no suele tener cues-
tiones, sino con alrrunas confesiones 
protestantes, en Salt L a k e City, en ol 
Estado de Utah. So bahía acordado 
que, mañana, domingo, el Presidente 
pronunciar ía un diseurso en el Ta-
bernáculo, de los Mormonos; pero, en-
terado de que los pastores de todas 
las sectas, menos la mormónica . Ha-
bían protestado contra esto, modifi-
có el proorrama. E l Gobernador d"l 
Estado. Mr. Spry, y el Senador Sniort. 
que son mormonos, han conseguido 
que Mr. Taft vuelva al plan primiti-
vo y riue hable en el Tabernácu lo . Do 
aquí las iras de los pastores no mor-
mónicos , que han anunciado su pro-
pós i to de predicar mañana sermom-s 
sobre este tema: ' " E l error del Pre-
sidente." 
Se nos dice one Mr. Taft. á pesar de 
su placidez habitual, lo ha molestado 
bastante esta intolerancia: porgue es 
llover sobre moiado. Y a . rmando Mr. 
Taft era candidato á la Presidencia, 
le contrar ió algo el que se le atacase 
por pertenecer á la secta unitaHsí 
que no admite la divinidad de J c - n -
cristo. S i . devolviendo golpe por 
golpe, hace on el Tabernácu lo una 
conferencia sobre "e l error de c i a -
tos pastores" el lía será animado, ma-
ñana, en Salt L a k e City. 
Ayer, en Provo, n.ue es una pettae-
ña ciudad mormónica . situada a c u 3 -
renta millas de Salt Lake Citv. discu-
rrió sobre la necesidad y la legitimi-
dad do las transacciones (compro-
mises) en la vida polít ica y en la ac-
ción gubernamental. Y citó el caso 
del cabotaje ó free trade con F i l ip i -
nas, que on ü t a h es de actualidad lo-
cal, por sor aquel Estado remola-
ehero. 
— Y o —dijo— deseaba que se deja-
se entrar en los Estados Unidos, sitL 
pagar dorecdio, todo el azúcar que vi-t 
Diese de Fi l ipinas, pensando (pie á 
vosotros no os perjudicar ía . Aquí , 
cuando no se me habla de la reforma 
araueolaria. se me habla del azúcar, 
y talos cosas se me cuentan que m-; 
entran ganas de emplear en ese neT 
gocio todo mi dinero. Pues bien: 
¿qué hitinios? Hicimos una transac-
eión. Dijimos á los filipinos: " D e j a -
remos entrar hasta doscientas cin-
cuenta mil toneladas de vuestro azú-
car, pero no m á s . " Y , así. la indus-
tria nacional no sufriría perjuicio. 
Con permiso del sonriente Mr. 
T.'.fn. esto no fué una t r a n s a c c i ó n : 
fué, pura y sencillamente, pegarle al 
A r c h i p i é l a g o algo á (pie tiene dere-
cho y que se había concedido á Puor^ 
to Rico y ITawaii. por estar bajo la 
benclera americana. Pon) merece 
aprobac ión la defensa hecha por ol 
Presidente de las transacciones, qoe 
son, s egún bis ingleses, la base de la 
p o l í t i c a ; lo malo es que todo el mun-
do—sin excluir á los ingleses— se re-
serva el decidir cuando so puedo, y 
• liando no. hacer un compromise. 
l l r s ta ahora, esta excurs ión orato-
ria presidencial no ha sido un éx i to . 
Mr. Taft. con lo que ha dicho sobre la 
reforma arancelaria, no sólo no ha 
aplacado á los republicanos del 
Cesto, que piden rebajas en las tari-
fas, sino diie los ha puesto de mal 
humor. Y las manifestaciones del 
Presidente sobre — ó contra— las em-
presas ferroviarias y demás socieda-
des anón imas industriales, han exci-
tado alarmas, porque se prevé que es-
te invierno aparecerán en el Congre-
so proposdeiones do ley anti-capit i-
l í s t i eas . Como aún le queda al Pre-
sidente imicbo ipie viajar y que aren-
gar, es posible que dé mejores notas 
en las etapas que le restan. 
Y . ahora, diré algo del Informe de 
la Oficina de I n m i g r a c i ó n sobre el 
año que t erminó |!l -i0 do dunio últi-
mo. Entraron en el país 700.000 in-
dividuos, y como salieron 196.000. el 
aumento de la poblac ión ha sido A?. 
medio m i l l ó n — ; no emplearé más que 
n ú m e r o s redondos. L a mayor ía de 
los inmigrantes sigue siendo de ita-
lianos. 18'i.OOO; y vienen luego los ru-
sos, 120,000. L a gente más desea-
da por una parte de la opin ión , esto 
os. los escandinavos, los alemanes, 
los britanos y los irlandeses,, aeml •. 
ca la año. on menor número . 
\ o se tiene datos exactos, de la 
dis tr ibución de los inmigrantes, ; Su 
llegada. Sólo so sabe, á bulto, (pie el 
25 por 100 de ellos, se ha quedado on 
el Estado de Nueva Y o r k : y que han 
ido 50 mil á Illinois, otros tantos á 
Mas^eehus;-its. 75 mil á Pens i lvanu, 
30 mil á Nueva Jersey, 23 mil á 
Obio y 17 mil á Texas, L a reg ión del 
Sur ha sido la menos favorecida. 
E l problema do la d ic tr ibuc ión . os. 
sin duda, el principal que presenta la 
inmigrac ión . Donde más se nocosi-
tan los brazos es en los campos; y. sc^ 
gún el Informe, "ahora, los rec ién lle-
gados no se sienten tan atra ídos , co-
mo antes, por los trabajos agrícohrs, 
sino (pie se establecen en las pobl-v 
Mones, donde, con frecuencia, se de-
dican á ocupaciones para las cuales 
no son bastante aptos." Se intenta 
cont ra r rost a i- esta tendencia á pre-
ferir las ciudades por medio de ofi-
cinas de información, (pie enteran á 
los inmigrantes de los distritos rura-
les en (pié pueden tener trabajo. Los 
resultados no han sido, por ahora, 
considerables. E l trabajo urbano os 
preferido no sólo por los (pie eran ar-
tesanos on Europa, sino también , 
por los que eran labradores, salvo 
una minoría. Siguiendo las cosas, día 
l legará en que ocurra una crisis agrí-
cola, por falta de brazos, y en que <e 
lamente, en el Sur y en el Oeste, el 
haber excluido á los chinos. 
X . Y . Z. 
B A T U R R I L L O 
Notas s impát i cas . 
Muchas, muidlas notas consoladoras 
y beMas, ha recogido la crónica en es-
tos días, con motivo de la desgracia de 
Yuolta Abajo. Y ya Manuel Estrada, 
el amigo devoto de Masó, del integé-
rrimo patriota que debió ser primer 
Presidente do la República Cubana, 
interpretó el sentimiento do gratitud 
de esto pueblo, hacia los elementos es-
pañoles que tan presto y generosamen-
te han acudido en auxilio de mi re-
gión amada. 
E s a Lonja de Comercio, regalando 
víveres por valor de siete mil duros, 
además de contribuir personalmente 
cada casa á las distintas suscripciones; 
esos donativos de las Sociedades Re-
gionales, de ricas como Gómez Mona, 
de cien y cien, tan conócelos unos por 
su constante práctica de la caridad, 
como Cuervo y Sobrinos, tan ignora-
dos fuera de la Habana otros, mani-
festaciones elocuentes han sido de la 
confraternidad exi-tente entro españo-
lea y oubanos. y do que hay algo, su-
perior á todas las diferencias sociales, 
á todas las pugnas políticas, á recuer-
dos del pasado, á- convencionalismos 
de patria y bandera, á las mismas 
preocupaciones de raza y al mismo 
egoísmo personal: ol instinto de soli-
daridad humana, él principio del 
amor, esencia de todas las buenas ac-
ciones del hombre. 
Pues sufr íamos los vueltabajeros; 
pues la adversidad había hecho vícti-
mas on las comarcas que cruzan el 
Guamá. el Río Hondo y el Cuyagua-
teje, allá iban las dádivas , los ruegos, 
las consolaciones y \ el sentir de las 
almas, en hermoso, espontáneo impul-
so. Eso es el hombre, osa es la socia-
bilidad; eso es divino, precisamente 
porque oso es notamente humano—y 
pase la paradógica af irmación. 
' Por su parte, el buen pueblo ameri-
cano tampoco ha sido indiferente á 
nuestro infortunio. Su ilustre jefe ha 
querido conocer todo ol alcance de las 
necesidades locales: su Cruz Roja ocre» 
ció oportunamente su auxilio, otro au-
xilio ccwn el pros+ado al pueblo ham-
briento de la reconcentrac ión; Mks 
Tingley. la Directora do estas discuti-
das# escuelas teesóficas. y otros ameri-
canos, su compasión han demostrado 
con hechos prácticos. 
No estamos so'los todavía en nuestras 
desdichas los cubanos, y esa es una 
consideración (pie debe alentarnos on 
la lucha por nuestra prosperidad. 
A l mismo tiempo que eso ocurría, la 
insigne Universidad de Oviedo, la (pie 
han ilustrado tantos sabios verones, la 
que realiza a'-tualmonte la total recon-
quista del alma de Hispajio América, 
para los afectos de la raza y las santas 
consagraciones de la común historia, 
celebraba un banquete en honor del 
Director de este periódico—español 
irreductible—y de su esposa é hijas 
cubanitas intachables, cada uno de cu-
yos corazones es un altar permanente 
de adoración á la tierra hermosa que 
el Mar Caribe acaricia. Y en esa fies-
ta ungida por el amor, saturada de 
sinceridad grande y bolla, se acordaba 
un saludo afectuoso á nuestro Presi-
dente, no por liberal, no por general, 
no por revolucionario ni por gobernan-
te: por encarnación del alma de la pa-
tria cubana, por representación del 
principio augusto de nuestra persona-
lidad nacional. 
Y trasmit ió ol cablegrama un cuba-
no insigne y español inorit ís imo: cu-
bano por ol nacimiento y la drdicacioQ 
á nuestra suerte: español por la edu-
cación y o! renombro: y firmó c) ca-
blegrama Rafael María do Labra, el 
abolicionista, el autonomista, el verbo 
de las aspiraciones de los cubanos du-
rante veinte años do bregar político, 
e! pontí f ice inmaculado del evolucio-
nismo. 
Labra , el que consagró <u vida al 
ideal de liberar á -Cuba del coloniaje 
para fundirla perpetuamente en el al-
ma española y conservarla eternamen-
te para la España nueva, liberal y re-
publicana, saludando, por encargo de 
notables españoles nativo*, al caudillo 
(pie desesperó de la justicia/ española, 
y consagró juventud y vida á la revo-
lución, buscando en las armas la gran-
deza y la independencia de su p a í s . . . 
¿Verdad quo es nota s impát ica esta, y 
señal evidentís ima de lo que puedea 
los tiempos, de cómo varían las cte-
cunstancias. y cómo se diferencian los 
periodos históricos de las pueblos? 
;. Verdad que es esto, hermoso ejemplo 
de las fuerzas ignoradas (pie presiden 
las hinuanas acciones? 
Labra, el cubano evoluciónistá, abra-
za á través de las mares á Gómez, el 
cubano guerrero, y ambrs hacen votos 
al cielo por la paz y la felicidad de la 
nativa tierra. 
Y a , ya puedo borrarse el célebre 
díst ico de nuestro poeta; ya puede es-
cribirse : 
"Que sí en vano entre Cuba : 
Puso, Inmensas, sus olas el mar. 
Espaftf 
I n s p e c c i ó n técnica-
A l lector que me interroga digo, que 
el art ículo 26 de la ley escolar deter-
mina, evidentemente, (pie las faculta-
des de los Inspectores do Distrito son 
pura y forzasamente t é c n i c a ^ 
Cont inúan las Juntas de Educac ión 
como Delegaciones administrativas, en-
tendiéndose con las Superintendencias 
en asuntos de orden general, y sus Se-
cretarios cuentadantes, con la Secreta-
ría del ramo y la Intervención Gene-
ral en materia de propiedad del Esta-
do y estadística. Las Superintendon-
cias. salvo resolución de casos urgentes 
sometidos á su alta inspección, vienen 
á ser meras intermediarias entre los 
organismos , popularos y el Gobierno, 
trasmitiendo á aquellas las resolucio-
nes do este, é informando á este en las 
resoluciones ó pretensiones de aque-
llas. 
Nada tienen (pie ver las Juntas con 
la graduación de las escuelas: eso es 
potestativo del Inspector. E s este el 
que ha de examinar á los alumnos y 
disponer su pase á otras aulas. E s lo 
primero que ha de hacer él en su vi-
sita, así para apreciar si el maestro en-
seña, como para uniformar la ense-
ñanza y lograr (pie los n iños aprove-
chen ol tiempo. 
Y aunque es verdad quo ol artículo 
ól resulta un disparate, porque los pa-
dres no deben tenor la facultad de en-
viar á sus hijos á las escuelas que pre-
fieran, sino á las (pie por el grado de 
sus conocimientos corresponde, por 
que hay escuelas de varias aulas de en-
j señanza superior, y el niño puede ser 
analfabeto, la mente del legislador fué, 
y la conveniencia es. que sólo ol téc-
nico, ol autorizado, el competente, de-
termine la admisión del niño en la es-
cuela á que deba concurrir. 
Entiendo que. hasta en ol informe 
acerca de los edificios, la misión del 
inspector es c i ent í f i ca : él no puede 
meterse on si el alquiler es crecido ó 
el aspecto exterior del edificio es más 
ó menos estét ico: sino en quo haya luz, 
venti lación y capacidad, para que no 
se resienta la salud dé los educandos 
y las enseñanzas se den con eficacia. 
Queda usted complacido, lector mío. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
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rOaUaOa) 
^ m ^ Dios m í o ; vos la sa-
eis! ¡ E r a por ellos! ¡ S o l a m e n t e por 
^os he arrostrado toda mr vida de es-
e í w f 0 8 y ^ c r í m e n e s ! ¡ P e r o escu-
* ad la voz de un padre que se pos-
,ra ante vos con el corazón desgarra-
0¡ ¡Hi jos detestables, vo os maldi-
go! ' -
Ha'bía en la persona del viejo algo 
austero, algo de solemne: sus pala-
tkf*' Proferiíias con esa conv icc ión 
t • ..*.ma' c<>u esa potestad impres-
J P t i b l e del padre que maldice su 
blm»ía le c<)milnica'ban una su-
bips y llna grandeza indefini-
gjfcr y Abel estaban asombrados. 
caníra Se enco«i6 de hombros enn es-
se v i? a.nte la maldic ión paterna, y 
Ec ^ I v i o hacia su hija . 
Pero l a n iña poseía en alto grado 
la •ciencia del corazón y de'! instinto. 
Comprendió , pues, c u á n t o había de 
horrible en aquella mujer que rene-
gaba de su padre. 
Mad. de Laurens s in t ió de rechazo 
el mismo golpe eon que acababa de he-
r i r -el corazón de Moisés Gold. 
Vio á Judi t que huía de ella con es-
panto. 
A l recibir este golpe inesperado, 
habló por vez primera la conciencia 
de S a r a : pa l idec ió , y se velaron sus 
pupilas. 
S in advertir que repet ía las pala-
bras de su padre, exclamaba : 
— ¡ H i j a . . . : hija m í a ! . . . ¡Era por 
ti I . . . ; ¡ por t i ! . . . 
Ila'bla.ba en vano. 
Sara estaba en medio de la gran 
cámara sola y abandonada. 
E n aquel momento se abrió la puer-
ta, y entró la ú l t ima persona manda-
da l lamar por el barón de Rodach. 
E r a el agente de cam'bios León de 
Laurens . 
A t r a v e s ó á pasos lentos la gran cá-
mara, y fué á colocarse al lado de su 
esposa. 
P ú s o l e una mano sobre el hombro. 
Sara v o l v i ó la cabeza hacia él. 
Por un instante permanecieron mu-
dos frente á frente. 
Y a no era el mismo hombre León 
do L a u r e n s : t en ía el dictatoria! ade-
mán del juez y del señor. 
Sara in tentó en uu principio soste-
ner la fiereza de su mirada; pero no 
pudo: sus párpados se inclinaron. 
—He dejado de amnros. s eñorá—le 
dijo el agente de cambios. 
E n estas palabras estaba coñi len-
>ado todo un porvenir de terrible cas-
tigo. 
Entretanto, los convidados de Geld-
berg atravesaban los corredores mani-
festando n i admirac ión por la prodi-
galidad hospitalaria de sus anfitrio-
nes. 
E l ú l t imo acto de la fiesta debía ser 
la caza con antochas; pero ésta se ha-
bía terminado, y se hablaba de un nue-
vo especticulo: se hablaba del hallaz-
go de un vastago de Bluthaupt. 
E r a aquello una verdadera novela. 
Iba, pues, á tener lugar una esplén-
dida, solemne y magnífica ceremonia : 
el v á s t a g o de Bluthaupt iba á ser re-
conocido como tal. 
L a s puertas de la gran cámara don-
de habitaba F r a n z se hallaban abier-
tas de par en par, y los huéspedes de 
Geldberg entraban por ellas en tro-
pel. 
Abel decía en alta é inteligible voz: 
—Nuestro venerable padre ha eh-
contrado por fin lo que. por mucho 
tiempo había buscado con gran a f á n : 
el hijo de su bienhechor y amigo Gun-
ther de Bluthaupt. 
Franz se hallaba de pie: en su de-
rredor, lo.s antiguos terratenientes de 
sus antepasa los. que habían sido in-
troducidos en el eas í i l lo . so postraban 
r ind iéndole pleito homenaje. 
Luego salieron del oratorio Goetz 
y Albert envueltos en sus capas ro-
jas. 
Co locáronse junto á Otto, y lo.s tres 
hincaron una rodilla en tierra, espada 
en mano. 
Xo podía oirse lo que hablaban des-
de los extremos del gran apose-nto; 
mas se vio que el joven conde Gunther 
de Bluthaupt alzaba del suelo á los 
bastardos, y que se arrojaba en sus 
brazos lleno de car iño y de respeto. 
Mirclune no pudo menos de excla-
m a r : 
— ¡ V i v e Dios, que casi estoy con-
movido con ese ternís imo espec tácu-
lo! 
— ¡ P s e ! — d i j o el autor de vaudevi-
l l e s . — ¡ E n c o n t r a r un niño perdi-
d o ! . . . 
—Dicen que sus rentas ascienden á 
un m i l l ó n — c u c h i c h e ó la marquesa de 
Beautravers. 
L a sepora duquesa de T a r t a r i a ha-
cía á la sazón comentarios sobre el 
Rey de Roma. 
Entre^aiuto. se había aproximado á 
Franz ]\\ vifaoondésa de Audemer, en 
unión de sus hijos. 
J u l i á n e s t rechó la mano de su pri-
mo y antiguo amigo con turbado ade-
mán. 
—Conde—dijo mad. de Audemer 
con la noble gracia que desplegaba 
enando quer ía .—no he olvidado que 
soy Bluthaupt: sois el jefe de la fami-
lia, y os corresponde el derecho de ca-
sar á mi hija . 
Dioni'sia y F r a n z se sonrieron: el 
rubor estaba en su frente, y la a legría , 
en su corazón. 
A l otro extremo de la sala, el buen 
mercader de ropas I lans Dorn unía las 
manos de Gertrudis y de Juan Reg-
nault: Xoemi, la esportillera, formaba 
parte de este grupo, en el cual tenía 
un padre y una hermana. 
H a b í a s e apagado ya toda la- ilumi-
nac ión de la campiña. 
No bril laba tampoco luz alguna en 
las ventanas del castillo de Geldberg. 
E l c r e s p ú s c n l o naciente y matinal 
empezaba á dar color á las obscuras 
lejianías del horizonte hacia la parte 
de Oriente. 
D e t r á s del castillo, en el siti-o en que 
algunos d ías antes se habían quemado 
los fuegos artificiales, se percibía ri^r-
to rumor en medio del silencio pro-
fundo que reinaba en las cercanías . 
Había en aquel sitio un oído alerta 
para escuchar este ruido: veíase una 
sombra blanca en la vf ntana de la ha-
bitación de Lía de Gel lber-r. 
Oasi inmediatamente aparecieron 
por debajo de aquella ventana tres 
hombres sobre la plataforma donde 
otra vez hemos visto á los bastardo* 
de Bluthaupt formando una especie 
de escala para apartar un peligro mor-
tal asestado contra la existencia de 
Franz . 
Los tres hombres bajaron hasta el 
foso, y salvaron la narte opuesta. 
Hans Dorn estaba on la pradera, 
teniendo por la brida tres caballos 
enjaezados. 
E l comerciante de ropas tuvo suce-
sivamente el estribo á cada uno de lo-s 
tres hombres, cuya ma.no b e s ó con res-
peto. 
— ¡ Q u e el Cielo os euarde. muy res-
petables s e ñ o r e s ! — d i j o con melanco-
l ía . 
Los tres hombres hicieron marchar 
á galope sus corceles, exclamando un 
" a d i ó s . " 
i 
{Coni inuará) 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
I 
D E L A G U E R R A 
Desde el campamento del Jemis 
Zoco d^l Jemis 11. 
A c o m p a ñ a n d o á la columna del ge-
neral Aguilera, he asistido todas sus 
operaciones y presenciado los comba- ( Chica, con el fin de poder aprovi-
L a s operaciones practicadas en las 
regiones de Lehdara y de Laharada , 
ambas de la provincia de Quebdana, 
d e j a r á n afirmada la paz. 
L a s que en adelante han de hacerse 
necesitan el concurso mar í t imo , para 
lo cual se activan las obras del fe-
rrocarr i l y desembarcadero de .Mili-
tes en que t o m ó parte. De ellos env íe 
para que fuesen reexpedidos por cable 
desde Melilla, las noticias m á s salien-
tes, con el obligado "laconismo tele-
g r á f i c o , p o r q u e ni las operaciones ni 
las marchas me han consentido más . 
Hoy aprovecho el descanso en este 
zoco y. reuniendo mis notas con a l g ú n 
sosiego, remito esta crónica . 
L a impres ión que tengo al comen-
zarla es altamente lisonjera para nues-
tras tropas, que en estos días de com-
bates y de marchas, de inquietud^ y 
riesgo'han dado pruebas de valor y de 
n m resistencia f ís ica admirable. 
Tras una noche toledana, en la que 
las violencias del " s i m o u n " agitando 
las tiendas y zumbando horriblemente 
no nos de jó pegar los ojos, abandona-
mos el vivac de Muley-Ali -Xerif , vi-
niendo á acampar á este zoco. 
Los cherauit que, como anunc ié por 
cablegrama, se h a b í a n obligado con el 
genei-al Aguilera á presentarse al me-
d iod ía de ayer, no han cumplido con 
su promesa, por lo que el general, 
cumpliendo la suya, les arrasará cam 
pos y aduares. 
E l moro que los de Lehdara pre-
sentaron como traidor, por haber ht-
ebn fuego sobre la cuarta compafiia 
de L e ó n el día 6. es tá prisionero, juu -
t a m e n t é con otro, hermano suyo, que 
se n e g ó á vender cebada para nuestros 
caballos, e s cond iéndo la en un " s i l o " 
subterráneo . 
Convenientemente amarrado y cus-
todiado por nuestras tropas, vin-j an-' 
te el general, quien, es trechándote i'v 
su interrogatorio, l ogró que descubrie 
se el" escondite. 
E l general entonces ordenó que se 
le comprase la cebada necesaria par;1, 
el ganado y que.eon su otro herman.., 
fuese trasladado á Melil la. 
L a s compras de cebada para el ga-
nado y de algunos v í v e r e s para las 
tropas dieron origen á una escena de 
violencia con varios kaides. los cuales, 
con su resistencia pasiva, llegaron á 
i r r i t a r al general que. con gran ener-
g ía y a m e n a z á n d o l e s con arrasar sus 
propiedades á sangre y fuego, logro 
que nos vendiesen lo que se necesita-
ba. 
Comó uno de estos kaides solapados 
era d u e ñ o de la casa en donde se alo-
jaba el general, y se celebraba la en-
trevista, el general m a n d ó que la pe-
igasen fuego, á cuyo orden el kaid re-
v e l ó el sitio donde había escondido el 
grano. 
E l agua ha sido en estos días la pe-
sadilla y el suplicio nuestro. E n la zo-
na que hemos recorrido apenas si he-
mos visto a lgún aljibe, y nuestras acé-
milas t ra ían muy poca. Gracias al 
" C a r l o s V , " que fondeado á mucha 
distancia de la costa destacaba lan-
chas de vapor con cubas de agua po-
table, las cuales eran trasladadas des-
de la playa á los campamentos, hemos 
tenido alguna, aunque escas ís ima. 
E n el convoy de v íveres , escol-
tado por dos c o m p a ñ í a s de Saboya y 
un e scuadrón de húsares de la P r i n -
cesa, vinieron los p r í n c i p e s Reniero y 
Fel ipe de B o r b ó n . D e s p u é s de aprovi-
sionarnos, sal ió de nuevo para el zoco 
de E l Arbáa . 
L a marcha de toda la brigada desde 
Muley-Al i -Xer i f á este campamento se 
e foctuó á las ocho de la m a ñ a n a en 
dosf columnas paralelas, que, por ver-
tientes del río J e m í s . avanzaron ocho 
k i l ó m e t r o s en d irecc ión a l monte de 
Tessa, que es m á s alto que el G u r u g ú . 
pues tiene 998 metros. 
E l vivaqueo en zoco del J e m í s fué 
pintoresco y agradable. Acampamos 
en la misma vertiente del río, entre 
enormes cerrbs, que fueron ocupados 
por nuestras tropas. 
Todo este territorio, que pertenece 
á las kábi las de Cherauit , es r iquís imo 
y fért i l . Sus habitantes, contra lo que 
nos habían afirmado los confidentes 
recibieron á nuestras tropas con ban-
dera blanca, sin que se retiraran ni 
los n iños , ni las mujeres, ni los gana-
dos. 
Faci l i taron huevos, gallinas, frutas 
y tabaco, que abunda mucho aquí , por 
ser esta vertiente la l ínea del contra-
bando de el Muluya, del que nos se-
paran tan sólo tres horas de camino. 
S i no l l evásemos art i l ler ía , cuyo 
transporte es de gran dificultad, po-
d r í a m o s saludar en poco tiempo á los 
soldados franceses. 
E l general Aguilera aceptó la " m u -
ñ a " que le ofrecieron los cabi ieños . 
Hoy esperamos un convoy para 
aprovisionar las fuerzas y poder con-
tinuar las operaciones por estás mon-
t a ñ a s . Probablemente, volveremos á 
Lehdara . donde sr> combat ió tan glo-
riosamente rl día 6. 
Como la brigada sa l ió de zoco de E l 
Arbáa llevando provisiones sólo para 
tres días , y é s tos se han prolongado, 
se carece, sobre todo entre los oficia 
les, de In más esencial para la vida. 
E s t a lamentable circunstancia ha 
puesto á prueba una vez más . el esta-
do de entusiasmo y el vigor f ís ico de 
nuestros soldados, que muestran su en-
vidiable resistencia de las marchas fa-
t i g o s í s i m a s que se han venido reali-
zando. 
sionar de agua y v í v e r e s á las colum-
nas. 
Mientras estos servicios no es tén lis-
tos, ser ía una grave imprudencia 
aventurar á las columnas en largas 
marchas, en las cuales los hombres y 
el ganado no podr ían beber. 
A ultima hora me dicen que desde 
este zoco emprenderemos el regreso á 
Cherauit. donde, tras ún breve des-
canso, continuaremos la jornada hasta 
el zoco de E l Arbáa , 
E n v í o este despacho, á las dos de la 
tarde, desde el zoco el J e m í s para que 
lo reexpidan de Melil la. 
T a n pronto como tenga facilidades, 
remit iré crónicas por correo. 
que se ha atendido á tan gran necesi-
dad. 
L a s destiladoras c o m e n z a r á n ' muy 
pronto á funcionar, y como comple-
mento se abrirán dos pozos arte'sianos 
en las cercan ías de nuestra plaza y 
otro en Cabo de Agua. 
L a casa constructora se compróme1 
te á l legar en sus trabajos, s e g ú n las 
condiciones del terreno, hasta tres-
cientos metros de profundidad. E l sis-
tema es por aspas giratorias, bastando 
muy poco viento para moverlas. 
Los trabajos c o m e n z a r á n inmediata-
mente. 
A d e m á s de estos pozos, cuyo cau-
dal, s e g ú n conf ía el constructor, será 
suficiente para las necesidades de la 
plaza, se es tán abriendo otros en algu-
nos campamentos con arreglo al proce-
dimiento inventado por el c a p i t á n del 
tercero de zapadores minadores, señor 
I ñ í g u e z , 
Es te procedimiento, experimentado 
ya por su atrtor con excelente resul-
tado en la escuela prác t i ca que tienen 
E L T E N I E N T E G E N E R A L DON J O S E MARINA, 
J e f e d e l E j é r c i t o E s p a ñ o l d e o p e r a c i o n e s e n A f r i c a . 
E l reparto del correo 
Zoco el Arba 11. 
. L a noche de mi llegada al zoco aca-
baba de recibirse el correo destinado 
á las tropas del campamento. E n el 
instante de la recepc ión se hace el 
apartado por Cuerpos para distri-
buir la correspondencia, que á l a ma-
ñana siguiente se encargan de repar-
tir los sargentos. 
E n t r e los oficiales que aun se ha-
llaban á las puertas de las tiendas se 
hizo la d i s tr ibuc ión en el acto. Y á 
la luz de la luna las devoraban con 
los ojos, en un ansia de saber, antes 
de leerlas, el precioso contenido de 
las pliegos. 
U n oficial de L e ó n acababa de re-
cibir un certificado con el retrato del 
menor íle sus hijos, un querubín de 
pocos meses que, cón los brazos abier-
tos, parecía acudir á su padre: 
— E s que viene á abrazarme —me 
decía el oficial, cubriendo de besos 
la pequeña cartulina y enternecido 
hasta asomarle las l á g r i m a s á los 
ojos. 
—'Pronto nos veremos —habla.ba 
después en comversación con la eli-
gie muda del hijo amado. — Pronto 
nos veremos, y entonces ya te diré 
cuánta distancia abarcan mis bra-
zos. . . 
A un capitán se le comunicaba la 
grata nueva del nacimiento de ¿u 
primer hijo. 
¡ C ó m o salvó tamibién el pensamien-
to de es-te hombre la distancia entre 
%1 lugar en que estaba y el hogar de 
sus e n s u e ñ o s . . . ! 
L a s d e m á s . , . Cartas de madres 
amant í s imas , no conformes t o d a v í a 
con la ausencia,, aunque reveladoras 
de una santa r e s i g n a c i ó n ; cartas de 
esposas, tesoros de ternura; cart.is 
de las novias, ligeras y perfumadas, 
con el aroma del primer amor. 
P o r la mañana , desde sus tiendas, 
los sargentos llamaban á los soldados. 
Uno á uno iban p r e s e n t á n d o s e y ro-
coigiendo sus cartas, las más con so-
bres garrapateados y dificilmente des-
cifrables. 
iLa inmensa mayor ía de estas cart.is 
ven ían certificadas y con dinero den-
tro. Se adivinaba la cariñosa previ-
sión de la madre, reuniendo su hucha 
para volcarla en los bolsillos del hijo 
ausente. Y con el dinero, cien encar-
gos igualmente tiernos y sencillos. 
P a r a cada soldado ayuno en letras 
—los menos —había diez c o m p a ñ e r o s 
dispuestos á releerle su carta. Y éste 
es un detalle de í n t i m a emoc ión , que I 
brindo á la sentimentalidad del l ee -U 
! i tor por lo que conmueve y por lo que i 
edifica. 
Aquella noche durmió el ejercilo j 
de Aguilera con más a l egr ía que 
nunca. 
E l agua en Meli l la . 
Dentro de muy poco Meli l la y las 
posiciones avanzadas tendrán agua 
abundante, merced á la solicitud con 
los ingenieros en el cortijo de Pineda, 
de Sevi l la , es tan sencillo como inge-
nioso. 
Elegido el sitio donde se deseaba 
buscar el agua y marcados 4 punfos 
de mira para fijar el centro de perfo-
ración, se barrena hasta que el agua se 
presenta. 
U n a vez encontrada, á veces se pre-
senta á tres metros, se rellena el ba-
rreno con tubos de ác ido pícrico ó de 
dinamita, siendo preferible el ác ido 
por su mayor fuerza expansiva. L a 
carga se prepara en proporc ión al diá-
metro que se desee conseguir, y tenien 
do sobre todo en cuenta la calidad del 
terreno perforado. 
L a e x p l o s i ó n se produce por igual 
en todo el barreno y sin peligro de 
ninguna clase, y es maravilloso ver co-
mo queda así hecho un^pozo de perfec-
ta regularidad y de paredes endureci-
das por la cohes ión que adquiere la 
tierra al ser v io lent í s i raamente impul-
sada por la fuerza del explosivo. 
Hecho esto, basta dar una pequeña 
s a n g r í a en el fondo ó en la parte de 
las paredes donde se encontraba el 
agua, y ésta se tiene en el momento, 
bien á flor de t ierra si es artesiano, ó 
en el pozo, y en la cantidad que dé el 
venero encontrado. 
Crónica de la c a m p a ñ a 
Melilla 11, 
E n la Pestinga. 
L a acumulac ión de fuerzas, el trán-
sito para el zoco de Arbaa. y, par con-
tera, el Levante, que impide los des-
emba»'cos 3é víveres y materiales^ ha 
determinado en el campamento de la 
Restinga una serie de enormes dificul-
tades para el periodista. \ o hay pan. 
E n tanto que no se terminen los hor-
nos en construcdón¿ escasea el pan de 
tal suerte que los oficiales, contra su 
voluntad, no pueden ofrecernos un pa-
necillo, y liemos de apelar á comprarlo 
á a l g ú n soldado enfermo. Xo hay ví-
veres tampoco. L a cantina no tiene qué 
comer. Se ha de traer todo de la pla-
za, y para lograr un pequeño servicio 
de los cantineros, lumbre, aceite, vino, 
se ha de pagar á peso de oro y se ha 
de hacét una cola sin fin. No hay don-
<ie guarecerse. Teníamos el primer d ía 
una tienda, que aseamos y arreglamos 
con nuestras provisiones y camas. Nece-
sidades urgentes del servicio y escasez 
de tiendas nos arrebatan la nuestra y 
hemos de acampar al raso mientras ló-
grenlos una en Melilla. Kl campamen-
to de la Restinga es. por ahora, el cam-
pamento de peores condiciones .para 
un ;paisano. Y . sin embargo, es preciso 
permanecer en él, visitarlo á diario, per 
noetar. hallarse en contacto con4os 
compañeros que andan por el Zoco y 
tras las columnas, y al anochecer vie-
nen rendidos y hambrientos, deman-
dando un plato de comida caliente y un 
pienso para el caballo, una cama don-
de dejarse c a e r . . . . y una j a r r a de 
agua para aliviar el tormento de la 
sed. 
Pero este tormento es el tormento de 
todos y de todas partes. También aquí 
en la Restinga el agua es mala. No hay 
forma de bebería sino ni f iañando el pa-
ladar con cualquier mezcla de alcohol, 
de esencia, de zumo de l imón. Varios 
pozos existen aquí. No hay más que 
uno derentito. Pero tan mezquino, que 
se agota á diario. Y hay que madrugar, 
hay que ir personalmente ó enviar bien 
temprano, antes de que se precípi te el 
tropel de soldados, porque os quedáis 
sin un cuartillo. 
Regreso ahora á Melilla. Con el ser-
vicio de nuestra estafeta puedo aho-
rrarme el enojo de pernoctar al aire li-
bre. T u r y Alba alcanzarán, s e g ú n creo 
a lgún riconcito donde agazaparse por 
la noche. Y estarán, por mi parte, bien 
surtidos de cuanto necesiten. Pronto 
habré yo de emprender análoga vida 
y por sitios a ú n peores . . . 
E l n iño soldado. 
Apenas anoche entré en la plaza di-
jéronme que preguntaba por mí " u n 
niño vestido de soldado." U n oficial 
añadió que se trataba de un soldado de 
Talavera. A l punto adiv iné qu ién era: 
el voluntario adolescente, el digno ému-
lo de trompetilla Pajarito. 
Y sí que es él. Hoy le he visto, y ra-
zón había para que yo le viera y él 
me buscara; he recibido, con un bille-
te de cincuenta pesetas, esta carta, de 
la que el interesado tenía aviso: 
. " C a b r a 6 de Septiembre de 1909. 
' ' S e ñ o r Sánchez Ocaña, redactor co-
rresponsal de A B ('. 
'' Muy distinguido señor m í o : A l leer 
en el ilustrado diario que representa 
los relatos del bizarro comportamiento 
del soldado voluntario del batal lón de 
Cazadores de Talavera José Ordóñez 
Arroyo, hijo de esta ciudad, y de diez 
y seis años de edad, surgió espontánea-
mente en el C írcu lo de Amigos que fre-
cuento la idea de hacer una suscrip-
ción con el fin de remitirle a l g ú n di-
nero como premio en el d ía de nuestra 
patrona la Virgen de la Sierra y pa-
ra que le sirva de est ímulo en lo suce-
sivo, 
" A l permitirme la libertad de remi-
tir á usted la pequeña cantidad recau-
dada para que tenga la bondad á e en-
tregarla á dicho soldado voluntario, h\ 
ruego se sirva decirle que ella repre-
senta el aplauso que sus paisanos le 
tributan por su valor y decis ión al de-
fender la gloriosa enseña de la patr ia: 
que á su sombra, con el valor que tiene 
ya demostrado y con constancia y hon-
radez, puede llegar á sér un hombre de 
provecho, que honre al pueblo donde 
nació. 
" T a m b i é n y por nuestra misma in-
dicación, se recaudó en el Círculo de la 
Amistad la suma de 75 pesetas, que el 
presidente de aquel Centro ha remiti-
do al exce lent í s imo señor general go-
bernador de esa plaza. 
"Rogando á usted que me perdone 
esta molestia, para lo que me enco-
miendo á su bondad y patriotismo, tie-
ne el gusto de ofrecerse suyo afect í s imo 
y s, s., ((. 1. b. s. m.. Alfredo Hurtado 
(escribano de actuaciones)." 
Ante el coronel de Africa , señor 
Axó , y algunos oficiales he entregado 
á Ordóñez las qO pesetas. También re-
cogió las 75 que se le enviaron por con-
ducto del general Arizón. 
Y apenas ha recibido el dinero lo ha 
enviado integro á su madre en sobre 
de valores declarados. 
¡ Buen chico! 
Benito Pérez. 
U n a nota llega á mis manos, y una 
cxcla nación de sorpresa se escapa de 
mis labios: H a desembarcado y está 
con su fuerza Benito Pérez Lozano, el 
atendeíior de pruebas de nuestra im-
prenta, que fué herido en el combate 
del 27. Recordaréis que yo me crucé 
con la camilla que le llevaba, sin cono-
cerle; que el dió voces l l amándome: 
que luego lo llevamos en brazos hasta 
una barcaza que lo condujo al vapor 
en el que iba con otros heridos del día 
s Málaga. Benito tenía atravesado el 
muslo izquierdo; la herida era limpia^ 
con orificio 'de salida, y el hueso quedó 
intacto. Y o te pronost iqué , por animar-
le, rápida cura. No la esperaba tan 
pronta. 
He aquí á Benito otra vez en su ba-
tal lón de Arapiles. Corro al campamen-
to, y Carniago y el" comandaríte en-
vían veinte recados en su busca. No 
está. Se recorren las trincheras. Tam-
poco. Y entonces se cae en la cuenta : 
es que Carniago no quiere que los cu-
rados que han venido hagan servicio 
por ahora, y les da licencia para que 
paseen hasta cierta hora. 
> "Vuelvo aquí, señor Ocaña—'dice en 
su nota Benito,—¡para defender á lü 
patria y vev.gar mi sangre en algún 
moro." Bien lo creo. L a cuestión, ami-
go, es que se pongan á t i r o . . . y pron-
to. 
E l mudo. 
Y a que hablo de Arapiles. cerraré 
estas cuartillas con una noticia agra-
dable: aquel soldado del batallón que 
el 27 se vió rodeado por los moros 
que se salvó de milagro y que á conse-
cuencia de la tremenda impresión su-
frida quedó mudo, ha recobrado el ha-
bla. 
E n el hospital está. Hoy le he visto, 
cuando he subido á comprobar Iri noti-
cia de la muerte del capi tán Gi l . E l 
mudo rompió á hablar hace tres -lías, 
pronunciando las palabras a pa. pe ¡ic; 
y se pasó el d ía gr i tándolas , arma ido 
un escándalo, y exci tándose , con la ale-
gría, de tal suerte, que se le oblig'j á 
callar. 
Oi l . 
¡ Pobre c a p i t á n ! ¡ Pobre Gi l 1 ¡ Tan 
bravo, tan s impát ico , tan r e s í g n a l o 1 
Dos ó tres veces he hablado de él, la úl-
tima para decir que estaba casi curado, 
con cura milagrosa, del balazo en el pe-
cho. Y lo estaba, Y é l revivía ya y se 
daba por sano. No se ^abe cómo, se 
compl icó su estado con una i n f e c / 'm 
purulenta pulmonar. Diez días ha lle-
vado «luchando entre la vida y la muer 
te. Esta tarde han enterrado á este t;l-
p i tán del 23, que con tres balazos en 
el cuerpo seguía mandando, hasta que 
recibió el cuarto en el pecho, 
¡ Gloria á los héroes ! 
F . S A N C H E Z O C A Ñ A . 
E l general don P e d r o del K e a l que 
al ipando de u n a co lumna o c u p ó en 
la m a ñ a n a de ayer el enorme macizo 
del G u r u g ú . 
L a columna L a r r e a 
Copiamos del señor Mencheta. en L l 
Noticiero Scviltano: 
"'Marabú 8idi Maimón Hasan 7 Sep-
tiembre, 1909, (4.30 tarde). 
E l coronel L a r r e a , cuyo elogio haré 
cuando no viva bajo sus auspicios por-
que ahora parecería interesado cuanto 
dijese encomiando su labor m e r i t í s n m . 
concedió á las tropas y á la harca que 
opera bajo su acertadís ima dire;.vión 
mayor descanso del que acostumbra 
en las marchas, teniendo en cuenta la 
fatiga, que soportan briosamente, y 
que no estaba muy distante el punto 
en donde se proponía pernoc+av. 
A esta circunstancia he debi lo el 
poder orear mi cuerpo des^e la cin 
tura á la cabeza é higienizarlo un D0(, ' 
que buena falta le hacía. \ o me ha 
atrevido á bañarme porque ignorando 
la profundidad del río y no sabicnJai 
nadar me exponía á mavores peligr.s 
que el de las balas enemigas, que hasta 
ahora, gracias á Dios y á la Virgen 
Sant í s ima, sólo han pasado vibrando 
por los oídos, sin rozar la carne en 
las mil ocasiones que me he puesto £ 
sus alcances impulsado por un secreto 
aliento que hipnotiza mis sentidos y 
me atrae al peligro como el imán ¿1 
acero. 
No es valor, lo declaro con ingenui-
dad, es un vicio que no hay medio de 
dominarlo, y eso que nadie"me gana á 
fuerza de voluntad. He pasado seis 
días sin fumar, y no he experimentado 
contrariedad alguna: pero si me obli 
garan á i r á la retaguardia y esperar á 
que me dieran noticias, abandonaría la 
columna; desertaría, aunque corriera 
el riesgo de ser fusilado ó de caer en 
poder del enemigo, que aun serí* peor 
porque abusan lo indecible de los pru 
sioneros y luego los mutilan y destro-
zan. 
Una hora próx imamente hemos tar-
dado er. venir desde el punto en donda 
almorzamos hasta aquí, en donde pa-
saremos la noche. 
E l camino, sin ser bueno, aun cuan-
do á los indígenas les parezca admira-
ble, es mejor que todos los que hasta 
ahora heipos recorrido, y en sus lade-
ras se ven algunos maizales y plánta-
les de higueras. Los maizales no llegan 
á la mitad de producc ión que los nues-
tros, pero hay que tener en cuenta que 
no los abonan, y las higueras tienen co-
pas tan corpulentas como las de las 
huertas de Valencia y de Murcia, por-
que los troncos que las sustentan son 
tres ó cuatro, á semejanza de los olivos 
de Andaluc ía . 
E n el instante en que el coronel re-
conocía el terreno para la distribución 
de la fuerza 'de la columna, llegaba el 
convoy de víveres pedido ayer por he-
l iógrafo, d ir ig iéndolo el teniente señnr 
Redondo, que ha hecho una arriesgaba 
traves ía s i n . m á s fuerza protectora que 
una compañía de Las Navas al mando 
del cap i tán señor Féduohi . 
H a venido de perlas el convoy, pues 
ayer se. agotaron el vino y el café, los 
dos art ículos más necsarios par» la vi-
da de campaña. También de cebada 
andaba el ganado muy escaso. 
E l pan se repart ía con regateos* á>\ 
que la galleta nos parecía torta reciép 
sacada del horno; pero tocio estaba bien 
calculado y no se lian pasado apuros. 
Se han distribuido las fuerzas de Ca-
zadores en las cumbres: la artillería y 
las ametralladoras en puntos estraté* 
gicos y en disposición de hacer fuego 
al primer aviso hacia los puntos cu que 
el enemigo pudiera presentarse con áni-
mo de hostilizarnos, aun cuando no lo 
esperamos. Larrea no se siente Prim, 
como se sintieron otros: es hombre de 
concepción madura y previsor eomo 
pocos! Sin proponérmelo he hecho la 
s íntes is de su personalidad militaí. 
Nos hallamos otra vez en terrenos ere 
la kábi la de Quebdana. que es cemp si 
dijéramos en casa propia, porque Cha-
cha, írran amigo de España, de los que 
se han puesto á prueba sin renul|os m 
reservas, responde con su cabeza de la 
sumis ión v lealtad de la inmensa mayo-
ría de los'kabileños. y ha pedido que SU 
barca vivaquee en las innicdiatíiojiea 
del Muluva por si a lgún desalmado u 
los rebeldes intentase producir alguna 
alarma durante la noche disparando 
desde la orilla opuesta oculto en las 
bmaS. inftdo 
A las cinco de la tarde ha "y''1110', 
la ocupación de los puntos : ; 
v como el olor de los guisos lespfcrta 
nuestro apetito y no tardaremos e ü j a -
1^,.. 1~ ,^nrm Fin á CStH SCírilU 1 P^" 
íe ha-
borearlo, po go fin es a
te de la jornada de hoy segur^ i;; -
ber ganado con el sudor dejm ^ 
el pan nuestro de cada día. 
E l d ía de ayer en Melilla 
Melilla, 13-
A pesar de las noticias Armantes 
que á últ ima hora circularon • 
noche úl t ima ha transcurrido compie 
tamente tranquila. , 4TA. 
Al amanecerlas avanzadas del .A* 
lavón vieron grandes grupos de m 
ros que trataban de ^rrerse a 
por las orillas d<; Mar C h i c a ^ M 
ferias los cañonearon , cortándoles 
paso y ob l igándo les á r e t r o c e d e n ^ 
L a s fuerzas (le Sidi Musa, al r e a ^ -
su acostumbrada exploración a ia 
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} 
di de Lusi 
lo he-
tubierta, encontraron tres cadáveres 
de rífenos destrozados por la metralla. 
E l hallazgo demuestra que el cañoneo 
de aver fué eík-aeísirao. 
El'convoy de hoy fué tiroteado des-
de las lomas fronteras al primer blo-
cao La art i l lería ametral ló á los agre-
60r¿s habiéndolos huii;. La agresión 
fué más débil y menos duradera que 
aver. La columna protectora estaba 
formada por tres compañías de las 
Xavas. tres de Llerena. una bater ía 
Mmeider y un ei 
tania. 
Tuvimos un mn\ 
ridos. . j , i 
Se ha verificado el entierro del sol-
dado del batallón de Segorbe Juan J i -
ménez, muerto ayer al repeler la agre-
sión al convoy. . 
Han fondeado los t rasat lánt icos 
Alfonso X I H " y "Vi l l ave rde , " con 
seis compañías del regimiento del 
pr íncipe, una-sección de Administra-
ción Mil i ta r con 240 mulos y 16 caba-
llos y bastante material de campaña. 
El desembarco se hace con gran faci-
lidad. • 
En este momento llega a la plaxa 
en automóvil, acompañado de su Es-
tado -Mayor, el general Marina. 
Ha estado inspeccionando detenkia-
mente los trabajos de los desembarca-
deros de Mar r i i ica . en uno de lus cua-
les conferenció largo rato con el ge-
reral Imaz. 
Un general francés.—Periodistas en 
peligro. 
Mali l la 13 
fes de Lehdara que todavía no lo ha-
bían hecho. 
Han t ra ído reses para sacrificarlas 
ante leí general, y han entrogudo sus 
fusiles y hi parte de multa qisfe les ha 
correspondido en el reparto hecho por 
los notables de la fracción. 
Asegúrase que casi todos los cabi-
leños de Quebdana. que por no querei-
se someter á Kspafm huy^rtin hacia 
Xador para unirse á la harca rebelde, 
regresarán muy pronto á estos adua-
res, porque los combatientes de Gue-
hiya. indignadísimos por el resultado 
de las operaciones del general Aguile-
ra, en lugar de agradecer á los recién 
llegados su concurso y su auxilio, lo^ 
insultan á todas horas, echándoles en 
cara la traición y la cobardía de sus 
hermanos los quebdaníes, á quienes 
culpan de los fracasos de la harca. 
Entre los (|ue han regresado ya es-
tá el santón Amar-cl-M Tíd/.i. uno de 
cuyos hijos murió en el eombffte de 
Lehdara del día 6. 
Amar-el-MTalzi, deseando vengar 
la muerte de su hijo, reunió un puña-
do de hombres para atacar á los espa-
ñoles; pero convencido sobre f l terre-
no de la locura de este propósito, por 
la enorme desigualdad de los medios 
de lucha, regresó á su aduar sin com-
batir. El Schaldy. que tenía en 61 gran-
dísima confianza, al saber su cambio 
de actitud, le ha escrito una carta du-
rísima recriminándole por su traición 
y su cobardía. 
l ía llegado sin novedad ele la Res-
tinga un convoy de camellos con ví-
veres v municiones. 
E l Gurug"ú 
A bordo del vapor ^Tonareg" ha j impresi0Efes i ^ p ^ o g estraté-
llegado esta tarde, procedente de 
Orán, el general francés De Tordy. 
Viene como turista, llevado por sus 
aficiones militares y por el deseo de 
conocer personalmente el curso de las 
operaciones. / 
E l general De Tordy está en la re-
serva y procede del Arma de A r t i -
llería. 
Acompañados por el marqués de 
Marín, esta tarde han visitado al ge-
neral Marina los comisionados de una 
fábrica inglesa para hacerle entrega 
oficial de siete destiladores de agua 
adquiridos por el Gobierno. 
El general conferenció después ex-
tensamente con los generales de divi-
sión Arizón. Toval y Sotomayor. 
Se han repartido 10.000 salacotes á 
las tropas de la segunda división. 
Tur me comunica desde el zoco que 
los moros de Lehdara que se aguarda-
ba esta tarde no se han presentado. 
Esta mañana, cuando, como todos 
los días, nos dirigíamos á la Restinga, 
fuimos tiroteados furiosamente por los 
moros entre la primera y segunda ca-
seta, viéndonos obligados á ( ¡ o f e n d e r -
nos personalmente. Hemos escapado 
de milagro. 
Melilla, 13. 
Después de una jornada de einco 
horas llegó, procedente de la Restin-
ga, la prkbera "ompañía del primer 
batallón del regimiento de Melilla. 
La tropa hizo el viaje sin la menor 
novedad y con excelente espíritu. 
Mañana regresará también á esta 
plaza el regimiento de Infanter ía de 
León. 
Los t rasat lánt icos •"Vi l lareal" y 
' ' D e l f í n " han zarpado á últ ima hora 
«de la tarde para Málaga. 
E l general en jefe visitará mañana 
los campamentos y avanzadas del 
campo. 
El general Marina ha dispuesto se 
enciendan fogatas para que puedan 
neutralizar los efectos del intenso frío 
que experimentan las tropas. 
Mañana saldrá para zoco El-Arha 
nn convoy con 3.730 sacos de cebada 
con destino á los caballos dn! r-gi 
miento de María Cristina. 
En la Pt,estinga y en Sl-Arba 
La Restinga. 13 
Amainó el temporal. E l "Sev i l l a " 
ha podido sin diljeultad comenzar la 
descarga del material de campaña que 
ha traído. 
El general Marina marchó esta ma-
ñana á Mar ("nica en un bote automó-
vi l . Regresará esta misma .tarde para 
recibir á una numerosa comisión de 
Lehdara que. según se dice, desea ha-
cer un acto solepiníídmo de sumisión. 
Las noticias de Cabo de Agua no 
acusan novedad. 
Tur me envía desde el zoco de El-
Arba las siguientes notas: 
En todas las kábilas vecinas á Queb-
dana reina completa tranquilidad. La 
misma noticia tengo de las posiciones 
contiguas á Punta Quiviana. on donde 
están acampadas las fuerzas de la hri-
gada S.ah Martín. 
Esta mañana se presentaron para so-
meterse al general Aguilera varios je-
(La Restinga.) 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
D« venta en todas las Droguerias. 
Ttnte de HUI para I OÍ cabello* y ia 
barba, negro o onstano. 




Por algo que el avisado lector po-
d r á suponer y que á mí n^ me parece 
discreto puntualizar en forma más 
explícita, creo oportuno dar como de 
actualidad próxima algunas notician 
ó mejor, datos sobre varios de los lu-
gares que parecen llamados, "en 
opinión mía . " á jugar interesantísi-
mo papel en plazo cercano. (1) 
Nador 
Cuando se habla de Xador en los 
periódicos y de los bombardeos (has-
ta ahora lejanos y con tiro curvo in-
directo) contra sus poblados, mucha 
gente seguirá creyendo que se t ra ía , 
efeetivamente. de un monte bien eu-
bierto de caseríos, de un monte eon 
arbolado, con amplia zona de cultivo, 
con la animación de un poblado de 
aduares. 
Xo hay Qa'dta de esto, y bueno set-A 
que el lector se acostumbre á la idea 
de que al tomar Xador lograremos 
una excelente posición estratégien, 
pero no copquistaremos una ciudad 
moruna. * 
Xador es un alto cerro, bastante 
escarpado por el frente en la falda del 
cua;l existió durante mucho tiempo 
un poblado que no era mayor que el 
de una alde¡f nuestra. 
Sus habitantes, montaraces, más 
dados al pequeño comercio de res-'s 
que á la agricultura, no hicieron rotu-
raciones, perdiendo así un terreno 
que probablemente daría cosechas de 
algarrobo y de olivo-, y apenas si tra-
bajaron una heétárea de fuierfa, no 
mal regada, que da cosecha varia, in-
cluso tal cual arbolillo f ru ta l ; ello 
mediante un cultivo, dicho se está, 
completamente primitivo. Cuando 
esos habitantes de Xador. ahogados 
por el exceso de tributos, se negaron 
á reconocer al Roghi, éste atacó los 
aduares, los quemó, los hizo polvo. 
Semanas, meses ¡iespués, los castiga-
dos que no habían huido á otra en-
marca solicitaron el perdón del fac-
cioso, y éste les otoríró con su '"aman ' 
licencia para reconstruir habitación'1-. 
Fué entonces cuando se levantaron 
las chozas y casucas que forman el 
poblado actual, en el cual los dos úni-
cos edificios propiamente dichos son 
la mezquita y la escuela. 
, Desde nuestras posiciones, de es-
tas viviendas nada se ve; es que el c3-
rro forma en su base y en su costa !) 
derecho un hondo repliegue donde 
el aduar existe. 
Cerca de Xador hay tierra más íer 
raz: Barracas tiene unas ocho ó d;.'Z 
hectáreas de regadío, con perenne 
cultivo. Otra mancha de verdu-
ra orla la altura donde se yer-
guen. con la írentileza de un viejo 
militar que fué en su mocedad apues-
to y marcial, las ruinas del castillo 
romano, que pudo ser romano, y pudo 
ser portugnús, y sobre el rúa! me p i -
recc que han de escribirse aún datos 
y cálculos curiusrs. 
Lo más probable es que " f u é " una 
fortaleza de costa, cuando el mar ba-
ñaba lo que hoy es llanura de Z;j-
luán. llanura qne apenas tiene decli-
ve. Como que los moros señalan uuns 
grandes argollas medio comidas po? 
el orín, que penden de un lienzo de 
muro, y por afirmación tradicional 
dicen que á esas argollas se anudaban 
las amarras de los viejos navios por-
tugueses. 
1 ero— iníerumpirá mentalmente 
el lector —nos hablan ustedes ios no-
ticieros, más ó menos veladamente. de 
de la ocupación de Zeluán y de Xa-
dor. Si Zeluán se ocupa será un gran 
centro de provisiones, se hará un 
gran campo atrincherado, se converti-
rá en un fuerte la Alcazaba, la "Kas-
b á , " que bien tendrán el perímetro 
del Congreso. Si se toma Xador ten-
dremos un gran punto estratégico ar-
til lado. , , Muy bien. ;;Y el Gurugú? 
El Gurugú. caro leetor, lo que lla-
mamos el Gurugú. ó sea la masa y ca-
dena de montes determinados por va-
rios boinbres se tomará también. Es 
decir, me lo figuro yo. Conste, pneá, 
sea esto dicho para nuestros aim--
bles tcatinos de la censura, que sigo 
hablando de impresión propia, de 
cálculo mío. 
Se tomará el Gurugú, Pero es un 
quimera pensar que se tome el Guru-
gú como quien sube al cerro de las 
Vistillas. Yo creo que se tomará, co-
mo dicen los técnicos militares, de 
revés ; yendo por detrás, desde Nador 
hacia Beni-Sicar. ocupando sucesiva-
mente alturas posteriores; en una pa-
labra, rodeando la masa montañosa, 
que puede quedar de tal suerte, con-
tando con la línea que hoy tenemos, 
bloqueada. Luego, con resistencia ó 
sin ella, las más altas cúspides ven-
drán á se nuestras. Y con el tiem-
po veremos —ó verán las gentes de 
aquí—ir surgiendo, i r alzándose fucr-
1 es espc.fieies . . . 
La ocupación ha de ser. por lo que 
vamos viendo, completa y extensa. 
; Quién niega, por ejemplo, que ya 
desembarcada la división Sotomaycr 
no vayamos dentro de dos ó tres se-
manas á tomar una cerveza con los 
oficiales franceses al otro lado del 
Mu-luya? ¿Quién me dice que aque-
llos datos que yo he publicado refe-
rentes á las calas de la ensenada de 
Zera. y otros de la cuenca del Quert. 
todo ello en la costa O. del cabo Tres 
Forcas. no han de reproducirse co-
mo informe complementario de actua-
lidad muy pronto? 
Pero claro es que de esto no pode-
mos hablar. Si yo me pongo á esfer̂  
.bir con desembarazo sobre este pun-
to, y empiezo por anunciar el próxi-
mo contactó con Larrea, teniendo .é--
•te refuerzo en su columna, y á decir 
que irá una brigada hacia tres larr-
eas para efectuar un bonito final, etc. 
etc.. la censura tendría algún- motivo 
paré decirme; ' ' ¡ E h . señor cronisti . 
que eso ya pasa del terreno de la im-
presión v cae en el campo de lo ve-
dado!" ' 
Por lo cual yo no debo 
de eso. y ha.sro punto. 
Escribe el Diario Cubano: 
" . : .Xo nos explicamos el abandono 
en que el Gobierno tiene á Cienfue-
gos.. . " 
Y nosotros tampoco, la verdad; tam-
poco nos lo explicamos: sobre todo re-
cordando que en Cienfuegos tiene su 
campo moro Mr. Reiily. 
decir nada 
(1) Las noticias cablegrftficas ú l t i m a m e n -
te publicadas confirman lo acertado dp los 
cá lcu los del redactor de A B C, en Melilla, 
señor Sánchez Ocaña. 
F. SaHchez-Ocaña. 
Alhucemas y su campo 
He aquí algunos datos geográficos 
de la zona le Alhucemas, que en la 
actual campaña representa un papel 
importantísimo, por la hostilización 
constante (pie des le ella se ha.ee á la 
posesión española, y que en lo porve-
nir, incorporada á nuestro dominio, 
pudiera ser una fuente de riquexa 
inapreciada ahora. 
La bahía de Alhucemas puede ser 
un gran puerto á muy poca costa, 
aprovechándose para él la línea de is-
lotes que la unen á la Puntilla. 
La vega de Alhucemas es muy r i -
ca ; e.s una vega análoga á la de Va-
lencia. 
Surcan la llanura dos rios paralelos 
importantes, (pie derraman la abun-
dancia en aquellas tierras de remi-
dió, florecientes de vegetación, en la-* 
cuales, sobre la vid y las gpamínefts, 
se destacan el naranjo, la palmera, 
el melocotonero, el peral y toda suer-
te de fni+as que la enriquecen. 
La sierra forma un inmenso anfi-
teatro que defiende el valle, abrigáo1 
dolo del seco viento sur. De la cum-
bre elevada del monte Avéz. donde 
á 1,344 metros se parten las agua-;, 
baja el rio Xekor, una corriente volu-
minosa, pura, potable y fresca. El r h 
Ris desciende del yebel T i m e n , neva-
do pico de 2,500 metros, arrancando 
una límpida masa liquida y sirviendo 
su ribera, poblada de aduares, de câ -
mino derecho al rio" Barra, al Se bu 
y á Pez 
Frente á. Alhucemas está Aji l i r . 
pueblo de mil casas, cinco mezquitas, 
escindas y un riachuelo. Los Ben -
Üriagel poseen allí un terreno fértil, 
de regadío, con múlt 'ples fuentes > 
adelantado cultivo, sembrado por oli-
vos, hfgñeras. almendros, granados, 
y hasta el yebel Khiyar dicen los in-
dígenas (pie hay una mina de or) . 
que (pliso comprar una casa francesa, 
y cuyo barco de exploración fué reci-
bido á tiros por los vendedores. 
La había de Alhucenia es pcriVci.;-
mente accesible, abordable la playa 
de los Már t i res ; entre el Ris y el X ' -
kor puede colocarse un ejército de-
fendido por el doble foso de estas los 
amplias corrientes. Allí no hay sel 
y hay que comer. T'n ejército puede 
vivir á costa del país, amenazando á 
tres Korcas y guardando la espalda á 
nuestros Peñones. 
E l ¡f' i-nin'r, dr M a t a n z a s . . . — L a al-
garada for fun i s fa . . . . — "Pr ínc ipe . . . 
Rey. . . carruajes y artefactos. 
Solución: —En Matanzas realizóse 
la fusión de la gente liberal; pero los 
fortunistas — liberales, ex-moderados 
y ex-independientes—formaron fami-
lia aparte y quisieron demostrar que 
tenían chicha en una procesión faran-
dule.sca. 
E l H* raido de Matanzas dice á esto: 
— " Y como si se tratara de festejar 
á un Principe ó á un Rey. . . han com-
binsdó un programa en el que hablan 
de iluminaciones, carruajes de lujo y 
otros artefactos.. . " 
Postdata—Celebróse la algarada for-
tunista ; hubo en ella trescientos ochen-
ta y cinco eaballos. treinta y dos co-
ches, dos automóviles, das carros en-
(juanados y tres agencias de mudanzas 
eon músicos. 
En resumen: hubo chicha. 
Y Um<má¡ . . pa los músicos. 
En Bejucal vocea SI Luchador, y 
dice unas verdades como puños; en 
esta comparación de los puños y ver-
dades hay una malicia inmensa: por-
que en cuanto se pregonan las verda-
des como puños, ya los puños se le-
vantan para matar las verdades. 
E l director de E l Luchador las dice 
con la {•'•ente muy en alto; descubre 
pillerías, juegos, clíivos, y no se detie-
ne en barras; esto molesta á los pillos, 
jugadores y dn veros, y la que E l L u -
chador refiere hoy es la segunda agre-
sión que contra el compañero se dirige. 
—¡Oiga! Pero en Bejucal ¿no hay 
autoridades? • 
—Sí. señor: cuentan que existen; 
De la necesidad de celebrar cuanto 
antes tratados comerciales con dife-
rentes naciones: e.s la tesis sostenida 
por E l Triunfa en .su número de ayer; 
tesis vieja, que no tiene ningún argu-
mento en contra, y que ha vuelto á po-
ner sobre el tapete la triste situación 
dé Vuelta Abajo. i 
Lu Uniqri Españtd.a escribe: 
' 'Una parte—exigua, por desgracia 
—del partido sv» mantiene firme, sos-
teniendo el criterio de que se debe fis-
calizar con honradez rigurosa, la obra 
gubernamental, tratamdo de combatir 
todos los errores y de protestar contra 
todos los desaciertos; mas la mayoría 
sigue á los jefes, inclinados á las tran-
saciones burocráticas, y á la política 
de bufete. 
Y esto se debe á que el Partido Con-
Servadqr está formado por un gran 
número de individuos que viven de la 
nómina, y que entre .sus directores f i -
guran hombres listos dados á aprove-
cbarse de las circunsta.ncias propicias 
para lograr la satisfacción de sus de-
seos. 
Encuéntrase á la hora presente el 
Partido (donservador en franco perío-
do de d i s o l u c i ó n . . . " 
También para el partido liberal tie-
na Z¿a l '» ión sus chinitas; y muy jus-
tas: tanto como las que dirige á los 
conservadores. 
El que no las acepte, alee el dedo. 
La caridad acudió al socorro de la 
pobre Vuelta Abajo; llevóla lo que pu-
do, lo que halló. Y quiso el Gobierno 
unirse á la obra santa de la caridad, y 
anunció unas cuantas cosas. 
Salta ahora L a D i s c u s i ó n : 
"Las fórmulas de auxilio á las pro-
vincias perjudicadas por los últimos 
ciclones—Pinar del Río y Oriente— 
escogidas y votadas por nuestros dos 
cuerpos colegisladores. han tropezado 
ya a ¡iles dé convcrtii-sc en ley^con el 
anuaeio autorizado, semi-oficial. de 
que al estado m-tual del Tesoro no per-
mite llevar á la práctica el própu&ito 
de emplear un millón de pesos en anti-
cipos, ayuda á los agricultores y obras 
públicas, sobre to lo en los dos prime-
ros conceptos, M"1' tendriaú un carác-
ter inmediato. . . " 
Quiso hacerse un puchero de gar-
bénzbs sin garbanzos ni puchero. E l 
empeño era grandioso. 
El comentario mejor al párrafo que 
anti' -ede es el que nos da L a Lucha : 
" . . . si roalmentc no se puede dispo-
ner en el acto de cantidad suficiente 
para realizar las medidas consignadas 
en el plan elaborado por los represen-
tantes, y que en sus líneas generales 
parecía mejor que el acordado por el 
Senado, hay que inclinarse ante la rea-
lidad y adoptar el procedimiento que 
mejor se armonice con el estado del 
Tesoro. Lo importante, lo imprescin-
dible es acudir en el acto á la recous-
truoción de las vegas destruidas y de 
las viviendas arrasadas, á f in de que 
Vitelfrí Abajo pueda hacer su cosecha 
d<- tabaco este año. Si á las pérdidas 
experimentadas por efecto del ciclón, 
se uniese una paralización del cultivo, 
la miseria sería tan grande que para 
remediarla habría que realizar toda-
vía mayores esfuerzos que los que has-
ta boy se han conceptuado necesarios. 
La primera impresión de los repre-
sentantes al conocer el acuerdo del Se-
nado rechazando su enmienda, ha sido 
el de mantenerla. Si realmente hay 
recursos con que llevar á efecto \o tféfi 
dicha enmienda preceptúa, esa actitud 
puede parecer justificada, porque no 
hay duda de que en muchos extremo^ 
la enmienda de la Cámara es superior 
al proyecto del Senado. Pero si se de-
muestra — y esto corresponde hacer-
lo a l Ejecutivo, facilitando á la Cá-
mara aunque sea oficiosamente, datos 
completas sobre la situación del Teso-
j-n — ípie no es posible disponer del 
dinero necesario para hacer práctica 
la enmienda, los señores representan-
tes no deben por prurito de amor pro-
pio mantenerse intransigentes, sino 
buscar con el Senado y con el Ejecu-
livo una fórmula armónica, que haga 
viable la única idea que debe predo-
minar en este asunto; reparar inme-
diatamente las daños del ciclón y po-
ner á Vuelta í Aba jo en condiciones dé 
entregarse de nuevo á la labor inte-
iTunipida. _ 
Esa fórmula de armonía no es im-
posible de encontrar. Hay en todo el 
país un sincero deseo de ayudar á los 
perjudicados, de reconstruir lo des-
truido por los tcinporales, de salvar á 
una comarca productiva del segundo 
de nuestros artículos de exportación. 
Con la buena voluntad de todos, ates-
tiguada de mil maneras, se debe ha-
llar la manera práctica de haeer lo 
necesario. Si una modalidad determi-
nada no resulta p.rsible. otra debe en-
contrarse que responda al f in por to-
dos deseado." 
Otra, cualquiera que sea; con tal de 
que sea pronto; porgue sino va á re-
sultar en práctica algo de lo apuntado 
por L a Unión en su número de ayer: 
algo del cuento aquel de Vi ta l Aza 
en (pie se junta-u los médicos para tra-
tar de cíerta enfermedad que aqueja-
ba á un personaje: y discuten, y dis-
cuten. . . / 
Cuando acaban de discutir,, van á 
ver al enfermo: era cadáver. 
Cantaron: 
—Si espera un instante más 
i se salva el pobre señor. 
Es preciso procurar que Vuelta 
A l ia jo no se salve de ese modo. 
Dos palabras á F . F . A., que no es 
un tal F . F. A., que son varios efes y 
as. porque escriben en otra carta que 
acaba de llegar á nuestra mesa; 
" A l mismo tiempo nos complace-
mos . . . " 
Es decir: nos complaetmos nosotros, 
tos qnc escribimos: ellos; se complacen 
ellos:-las dos ó tres concejales que re-
miten la cartita. 
Dos palabras—decíamos al princi-
pio: una, para regalarles todos los 
enormes sueldos que cobramos los de 
acá en el Municipio, sin excluir un 
ochavo, y otra para aconsejarles que 
guarden los centenes que les sobran y 
que galantemente nos ofrecen, para 
que no tengan luego que pedirle al Mu-
nicipio gratificaciones ridiculas de dos-
cientos pesos mensuales. 
Miren por lo que tienen; es mejor. 
Recibimos la magnífica revista Sa-
nidad y Beneficencia, boletín oficial 
de la Secretaría, dirigido por el doctor 
Matías Duque; publicamos su suma-
r io ; la alabamos, y dijimas después d^ 
Ja alabanza: 
—La Revista publica un gran ar-
tículo que firma su director, sobre la 
situación de este país. Hablaremos 
de ese artículo. 
Y ' cumplimos la promesa. 
E l artículo examina la cifra de mor-
talidad anual notada en Cuba, y saca 
una conclusión i —Ya no hay aquí en-
fermedades infeciosas: y algunas, co-
mo la tisis que son inevitables en tal 
clima, van perdiendo igualmente su 
vigor por lo que se las combate. 
E l artículo asegura: 
—La Ingeniería Sanitaria estudia 
actualmente nuestros acueductos. 
Está también en estudio la creación 
de una Leprosería Nacional. 
YA día primero de Octubre se inau-
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
P A R A L A P R O N T A Y S E G U R A 
d e 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I D A D 
gurará un Asilo Xae.ional de mendi-
gos. 
Son todas noticias buenas é intere-
santes. Y como apuntes de observa-
ción general, la Revista contiene los 
(pie siguen: 
La zafra azucarera para el próximo 
año será la mayor que jamás se ha vis-
to en Cuba. 
Los ferrocarriles y las carreteras se 
entienden más cada día. 
Las ciudades y los pueblos aumen-
tan sus edificios. 
"Prueba evidente de que el comer-
cio también aumenta, es el crecimien-
to de la recaudación de Aduana. En 
los seis primeros meses ée 1908 se re-
caudaron $14.130.467.69. y en los seis 
primeros meses de 1909, se han re-
caudado $14.85,6.471.17: esto es, un 
aumento de $726.003.48." 
Siguen los datas, pero no copiamosi 
más. E l artículo del doctor Duque es 
de los que debieran conocer quienes 
t ienen el empeño de hacernos pensar 
que estamos al borde de un abismo. 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La Cámara se reúne en sesión se-
ereta á las tres y cuarenta y cinco mi-
nutos de la tarde. 
Nos paseamos nerviosos sin haeer 
comentarios por los corredores del pa-
laieio de los representantes, donde los 
albañiles nos ttbseqjpiap eon cal y los 
curiosos con preguntas sin respuesta. 
A las cuatro y media la campanilla 
¡nos anuncia el fío de la misteriosa 
reunión. 
Entramos en la sala de sesiones. 
Preside el señor Borges y actúan de 
secretarios los señores Atannsio Her-
nández y Pardo Snárez. 
Abierta la sesión pública, uno de 
los s?eretark)s lee una comunicación 
del Semidn. dando cuenta de haberse 
nombrado una comisión mixta, eom-
puesta de los señores Xndarse. San-
guily. Morúa Delgado. Recio y Gon-
zalo Pérez. 
Aicto segublo la Cámara elige por 
votación i íos - ñores Cabada y Cíue-
vara. por la minoría, y á Sarraín, 
Mrasferrer y M'nnieón por los liberales. 
Luego se da euenta de varios tele-
gramas: uno de ios eñores X'rhieta y 
otros vecinos, solicitando recursos pa-
ra la pavimentación de Pinar del Río : 
otro del Gobernado^ Sobrado, pidien-
do una e. uia de bi enmienda de la Cá-
mara al proyecto de Ley del Senado; 
y otro del Consejo Provincial, remi-
liendo una exposición acerca de la si-
tuación precaria porque^ atraviesa la. 
Vuolta Abajo. 
La 'Cámara se da por enterada. 
Como la comisión mixta ha de reu-
nirse á las clneo en la biblioteca de la 
Cámara, el señor Brfrges propone que 
los señores representantes esperen á 
que 'a (Vi rúa ra y el Senado se pongan 
de acuerdo, para celebrar, segqida-
mfdte, sesión. 
Xo se acepta. 
Entonces resuelven reunirse hoy á 
las dos d? la tiarde. caso de que ambos 
enfrpos colefri.-dadores se entiendan. 
Y se levanta la sesión á las cinco 
menos cuarto. 
B i e n v e n i d o s 
Hállanse en la Habana, desde ayer, 
el doctor Aurelio Espiñeira, ilustrado 
médico de Plaeetas. su'distinguida es-
posa doña F'unfieacióiu Villasuso Es-
piñeira y su hijo don Fidel. 
E l reci-ente luto que guardan (oy es-
posos Espiñeira por el fallecimiento 
de su señor hermano, el ex-Presidente 
del "Centro CfaETesfo" y del "Casino 
E.-ipañol." señor Fidel Yillasuso. ha-
ce que su evlaiu-ia sea breve entre 
nosotros, hasta obtener el ingreso (jo-
mo alurnm» oficial de ia Universidad, 
de su citado hijo. 
Sean bien venidos los distinguidos 
viajeros. 
E l p u e n t e d e 
S a n J u a n y M a i t i n e z 
Como el espíritu de verdad y jus-
ticia ha animado siempre nuestros ae-
tos. y como, por otra parte somos, 
como todo e'l mundo, susceptibles i e 
engañarnos y de que se nos engañe, 
estamos en el deber de declarar que 
es inexacta la noticia (pie dimos en 2\ 
artículo publicado en nuestra edición 
de ayer tarde y que lleva por t í tulo 
"Incoherencia y esterilidad." relati-
va al crédito votado por la Cáman . 
de Represenantes para reconstruir el 
puente de San Juan y Martínez. 
Dicho crédito nó e.s de ciento once 
mi l pesos, como nos hizo decir perdo-
na que nos escribió precisamente 
para denunciarnos tal enormidad, 
sino de once mi l . 
Conste así. 
C O N S E C U E N C I A S 
D E L A C R I S I S 
Por varios conductos, dignos de to-
do crédito, hemos recibido confiden-
cias de que mañana día primero de 
Octubre próximo, se declarará un vio-
lento incendio en '"Lá Casa Revueir. 
ta."' que está en Aguir frente á San 
Felipe, cuyo dueño se propone l iqui-
dar por ese medno todas sus existen-
cias. 
Avisamos al público y á las autori-
dades eon objeto de que se tomen las 
medidas' necesarias á impedir atro-
pellos y desgracias, pues sabemos de 
verdá verclli, que hay el propósito de 
pegar fuego á la easa de cualquier 
manera, y por todos los medios. 
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D E S P E D I D A 
A 'borclo del correo español ^Anto-
nio López .1 ' sa ldrá esta tarde con 
rumbo á España, nuestro querido ami-
go el joven capi tán do infanter ía del 
E j é r c i t o español , don Arturo Araoz, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida y ¡bella 
esposa la s eñora Caridad Santocildes. 
hi ja d d a l i e n t e general que ha l ló 
gloriosa muerte en los campos de Pe-
ralejo. 
Al'-runus meses bacín que el s e ñ o r 
Araoz hahín venido do I^paña con 
objeto de atender los intereses qne en 
esta isla posee: y cuando, por tal mo-
tivo, se d i sponía á pedir la exceden-
r-ia. le sorprendieron los sucesos de 
Melilla, v iéndose obligado á embar-
car para cumplir con el sagrado deber 
de onmpart r cftn sus c o m p a ñ e r o s de 
arma las fatigas de la campaña . 
Lleven feliz viaje el militar pundo-
noroso y su noble compañera , y ya 
qne tan severo se muestra en el cum-
plimientn de sus deberes profesiona-
' les. deseamos que al finalizar la cam-
paña podamos estrecharle nuevamen-
te la mano como prueba de que los oe-
ligros de la guerra no ocasionaron dis-
gusto alguno á los buenos lamigos que 
el s e ñ o r Arao^deja aquende el mar. 
L A T O M A D E 
NADOR Y Z U L U A N 
TTna de las cosas que más han l la-
mado la a tenc ión de los correspon-
sales de los per iód icos extranjeros, 
respecto á nuestro heroico y valiente 
ejercito, a d e m á s de la disciplina y el 
orden con que combat ía , fué la exac-
titud matemát i ca con que llegaban 
las brigadas combinadas al lugar de-
signado por el General en Jefe. Pre-
guntando uno de estos corresponsales 
á uno de los Generales—al valiente 
A g u i l e r a — c ó m o llegaban á la hora 
exacta, contes tó le é s t e : '"Todos los 
Jefes y Oficiales, llevan el reloj ca-
ballo de batalla; los sodados el l eg í t i -
mo Koskopf que l leva la marca F . E . 
Roskopf Patente y el Reguniento del 
P r í n c i p e , como son astures. el de ia 
marca Covadonga, que recibe Marce-
lino Mart ínez , Almacenista de Joyas, 
breantes y relojes en Mural la 27. 
altos. 
tes del teatro " H a b a n a . " de la Re-
públ ica ( ¡ v a l i e n t e r e c o m e n d a c i ó n I) 
•Cuál es el argumento de esas obras 
y de qué manera representan, es cosa 
que no puede estamparse en letras de 
molde; si el señor Secretario quiere 
saberlo, envíe enseguida un delegado 
suyo, para que "tome lenguas" del 
escandalizado vecindario guanaja-
yense. 
Y se convencer; de que la porno-
graf ía suprimida en el teatro " H a b a -
n a " de esta capital, la han traslada-
do á Guanajay los " a r t i s t a s " es de-
cir, los que prostituyen ese nombre— 
que actuaban en el " c a b a r e t " de 
Virtudes y Gervasio mandado claust-
rar por el doctor Cárdenas . '* 
JJÜ pornograf ía hace más estragos 
en el campo que en la capital. 
E n los pueblos p e q u e ñ o s los malos 
ejemplos se difunden con mayor ra-
pidez, y el e scándalo cae en los hoga-
res sencillos como simiente de planta 
venenosa. 
Urge, por lo tanto, poner coto á 
los abusos s ica l ípt icos , para que no 
desaparezcan las costumbres inocen-
tes de los honrados campesinos. 
J . Viera . 
I K S T A N T A N 
Estoy rnnforme con esto que ha es-
crito un distinguido cronista de tea-
tros : 
' ;. No le parece al señor Secretario 
de Gobernac ión que la ley es igual 
para todos, y que si en la capital de 
la R e p ú b l i c a se persiguen implacable-
mente ta sicalipsis y la p o r n o g r a ñ a 
en el teatro, con igual rasero debe 
medirse á los d e m á s "coliseos" del in-
terior de la n a c i ó n ? " 
Así debe ser, /. terdad, señor Secre-
tario de Gobernac ión? 
Y porque así debe ser y será, pone-
mos á d i spos ic ión del señor López 
Le ivá un programa del teatro " M a r -
t í . " de Guanajay, en el cual se anun-
cian obras con los sugestivos t í tu los 
" U n guayabito en Pemanganaguas ' 
y " T o r t i l l a . al r o i v ' representadas? 
por artistas de " v a r i e t é s " proceden-
A C A D E M I A D E T I P O G R A F A S 
Reunión en Palacio 
L a señora doña A m é r i c a Arias de 
Gómez, digna esposa del Presidente 
de la R e p ú b l i c a , ha convocado á va-
rias damas de esta sociedad á una reu-
nién. que se celebrará el sábado, á las 
ocho de la noche, en Palacio, con ob-
jeto de estudiar la manera de restau-
r a r la Academia de T i p ó g r a f a s y E n -
cuadernadoras, donde las obreras cu-
banas podrán encentrar un modo de-
coroso de l ibrar la subsistencia. 
Dicha Academia, que fué fundada 
por nuestra respetable y distinguida 
amiga la señora doña Domitila Gar-
cía , viuda de Coronado, el año 1891. 
hubo necesidad de clausurarla hace 
ya bastante tiempo. 
Muy plausible nos parecen las no-
bles y generosas inicia'tivas de la seño-
ra Arias de Gómez, en p m de la mu-
jer cubana, á las cuales ella brinda 
protecc ión eficaz, abriendo ancho 
campo y nuevos horizontes á la reco-
nocida laboriosidad de las Obreras. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y reconiiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
P O R L A S G F I C I H A S 
Apertura de curso 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
c o n c u r r i r á el dia l0, de Octubre pró-
ximo, á la apertura de curso en la 
Universidad. 
U n á l b u m . . 
Los conocidos y diligentes herma-
nos Camino, fo tógrafos de " E l Mun-
do."" obsequiaron ayer al señor Presi-
dente de la R e p ú b l i c a con un bonito 
y ¿rfóstlco álbum conteniendo todas 
las Htetantáripas que rdlo* han tomado 
del eeneral Giíme?,. desde que "é^tp sp 
•encontraba en la Oficina Electoral de 
la calle de Xeptuno. hasta ta fecha. 
E l á lbum, forrado en piel de Rusia 
negra, ostenta en la portada una acua-
rela representando la Repúbl ica , he-
cha por Melero. 
E l Jefe del Es-tado agradec ió muenn 
el obsequio. 
A Vuelta Abajo 
E l sábado , probablemente, se reali-
zará la anunciada excurs ión del señor 
Presidente de la Repúbl ica á Vuelta 
Abajo. 
nuevas chapas ó láminas á que se re-
fiere el Decreto 142 de 27 de* Enero 
del corriente año. 
De in terés general. — A l públ ico . 
Para .evitar dudas y errores en ia 
in terpretac ión , he de advertir, que el 
que mediante el pago de un peso á la 
presen tac ión de la matr í cu la obliga-
toria adquiere un Carnet, de no pre-
sentarse á pagar las diez matr ícu las 
obligatorias que le conrresponden, por 
sí ó por terceras personas, dentro á A 
plazo convenido, sólo sufre el perjui-
cio de no serle vá l ido el Carnet A los 
efectos de cobrar los Premios y la 
p é r d i d a de las cantidades que hubie-
r a abonado. 
L . Berr ia túa . 
G O B B R I N A G I O I N 
Derrumbe 
Debido al mal estado de la casa del 
Gobierno Provincia l de C a m a g ü c y se 
d e r r u m b ó parte del interior de la mis-
ma. 
E n G u a n t á n a m o 
A consecuencia de la per turbac ión 
c ic lón ica y de torrenciales lluvias que 
desde hace tre»* d ías consecutivos es-
tán cayendo en Guantánamo* se han 
desbordado algunos ríos y arroyos, 
causando grandes d a ñ o s en las plan-
taciones, frutos menores y en el ga-
nado. 
H a y tramos que por'dicha causa se 
hace imposible el t ráns i to por los ca-
minos y no se puede hacer el transpor-
te de mercanc ías , h a b i é n d o s e quedado 
algunos vecinos sin hogar, ni medios 
de subsistencia. 
T a m b i é n en la poblac ión ha causa-
do grandes pérd idas la corriente del 
r ío " G u a s o , " la que hace intransitable 
el trayecto de la es tac ión del Ferroca-
r r i l del Este . 
L a guardia rural , pol ic ía , bomberos 
y d e m á s autoridades están desplegan-
do celo y actividad, en la piv-stación 
de auxilios. 
E n Palma Soriano 
E n Palma Soriano sigue el mal tiem-
po. Los r íos crecidos impiden pl paso 
por los camin .)s. L a cosecha del café sé 
ha perdido en gran parte. E n el río 
' ' C a u t o " se ahogaron el vecino Ma-
nuel Socarrás y otro cuyo ivmbre se 
ignora. 
Desertor detenido 
E n Conso lac ión del Sur fué detenido 
el soldado desertor del Ejerc i to Per-
manente. R a m ó n H e r n á n d e z Reinoso. 
Pe t i c ión 
E l Alcalde Municipal de J i g u a n í 
ha pedido que se levante la orden dic-
tada por la Secretar ía de Obras P ú -
blicas prohibiendo la c i rcu lac ión de 
veh ícu los por la carretera de Baire á 
Bayamo. hasta que se reciban allí las 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
P r e s e n t a c i ó n de credenciales 
E l señor Rafael Gutiérrez Alcaide. 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica en Santo Domingo, ha partici-
pado á ia Secretar ía de Estado que el 
día 5 del corriente mes fué recibido 
por el s e ñ o r Ministro de Relaciones 
KAleriorcs de aquel país, cruzándose 
con tal motivo las más cordiales ma-
nifestacioges de afecto para ambos 
países. 
E l s eñor García Vele:? 
E l Secretario de Estado, s eñor Jus-
to García Vé lez . se encuentra pade-
ciendo de un ataque de grippe que le 
impide asistil- desde ayer á su despa-
cho. 
Deseamos el pronto rc s íab lcc imien-
to del distinguido amigo. • * 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I E M D A 
E l señor D í a s de Villegas 
Mañana tomará posesión de su car-
tto el Secretario de Hacienda, señor 
Marcelino D í a z de Villegas, quien se 
eiK-mtra'ba disfrutando de Ik-encia. 
S E C R E T A R I A D E 
IfNSTRUCGIOIN P U B L I C A 
^ r i ' K R í X T E N Ü E X C J I A 
P R O V I N C I A L 
E l señor Carbonell 
E l señor Superintendente provin-
cial había ido á I s la de Pinos en com-
pañía del señor Ismael Clark sólo á 
visitar las casas escuelas de aquel 
distrito para resolver algunas pe-
queñas necesidades que en dichas es-
cuelas se decía ex i s t ían . Sólo esa fi-
nalidad tenía el v iaje ; pero resul tará 
de la visita alguna resolución de tras-
cendental importancia. 
Dichos señores a c o m p a ñ a d o s d -l 
Inspector del distrito señor Montori 
han girado una visita de inspecc ión á 
Nueva Gerona. Santa F e , Los C o b -
nos. L a Ceiba, etc. 
También inspecc ionó detenidamen-
te la marcha, organizac ión y desen-
volvimiento de la Junta de E d u c a -
ción de Is la de Pinos, siendo seguro 
qne de todas estas investigaciones re-
sulte la. propuesta de varias cesant:::s 
de maestros á los cuales se les han 
descubierto varias irregularidades y 
faltas en el d e s e m p e ñ o de su cargo-. 
También es fácil que la Junta de 
E d u c a c i ó n citada se vea obligada á 
dimitir por aparecer como amparado-
ra de dichas irregularidades. Por !o 
pronto ha sido suspenso de empleo y 
sueldo el maestro Carlos Maulini. 
E s muy probable que á su regreso 
el señor Carbonell proponga la reim-
plantac ión de varias de las escuelas 
de enseñanza en ing lé s recientemente 
clausuradas. 
Para el lúnes próx imo estarán en 
la Habana de regreso los señores Ca > 
bonell y C lark . 
Nombramiento 
Ha sido nombrado para desempe-
ñar un aula en Alquízar . el compe-
tente maestro señor Enrique A g u i r í c . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
SP han negado, propon iéndo le s mo-
dificaciones en sus d iseños , que no in-
terfieran á las marcas ya inscriptas, 
las solicitadas por los señores Alfredo 
León del Cantillo. Frapeisco Díaz Pé-
rez. Pedro Reyes. V a l e n t í n Alvarez y 
García y Arturo Santicsteban P a r r a ; 
y se han concedido las solicitadas por 
los señores Paulino Carvaja l y Varo-
na. Pastor Izquierdo y Castil lo, Pedro 
Langart . Pabln Pleites y Gómez. F.s-
leban Aquino Alvarez. Eduardo Ma-
ceo, Rafael Martínez. Kafael Pozo y 
Revés , Francisco CniT:. Rafael Alva-
rez Martínez. J o s é Manuel Batista y 
Vázquez . M á x i m o Díaz Santana. Ma-
nuel Molina y Molina. Marcelino Sán-
eh-z. Arturo Asrramonte, Eulogio R i -
goreg. Gerardo Monte jo y Torres. An-
é e l a Sao y P á e z . Gumersindo Alemán, 
Luis Rodríguez Lorenzo. José Pérez . 
Pablo Gómez Campanioni. José Gon-
zález Arañen . Leoncia P>atista Eche-
varría. Cecilio. Gómez. Juan Gómez. 
Niicasfq R o d r í g u e z Pérez. Xazario Pé -
rez. María L^ón. Carlos E . Meyer y 
Cantero, J e s ú s Betancourt Lino. Ge-
nara Navas. J o s é H e r n á n d e z Pérez . 
Faustino Rodr íguez Cabrera. Lu i s 
García. Lorenzo Grarcía Ramos. Vale-
riano González . J u a n F r í a s Mujica . 
Esteban Sosa Ruiz . A g u s t í n Céspedes 
Baiton. Victoriano Arango. Serauio 
Alvarez. Leocadio Aristk-a. Pedro 
rV) nnenate. Franei=eo Pérez . Fernan-
da Zambrana. Hermenegildo P é r e z 
Ramos. Bernardo García H e r n á n d e z . 
D:cgo Sánchez . Melchor Recio Pas-
cua!. Estanislao Portal Echamia. Leo-
nardo Carvaja l , Felipe Cárdenas . 
Fleusiuo Marrero y Esteban Casíe l la-
no y l irito. 
S E C R E T A R I A Dr. 
S A N I D A D 
Licenc ia 
Se han concedido 45 dias de licen-
cia al oficial tercero de la Jefatura 
local de Santiago de Cuba, señor 
Constantino Morán E c a y . 
G O B I E R N O PROV5fSG!AL» 
De San José de las L a j a s 
VA cable de compres ión e léctr ica 
de abrir barrenos, m a t ó ins tantánea-
mente al pardo vecino de San José de 
las Laifes, Cayetano Sánchez , el cual 
se hallaba trabajando en la cantera 
' ' C a u r a . " cuando tuvo el descuido de 
tocar dicho cable. 
D s Gmna-'oacoa 
Anoche á las 11 y "30 se derrumV) 
u r a cnarter ía de rr. impest' íríj r!i 
Aguacate y fauona. d e n i é h a b i í a b a 
una famili.i de la raza fc^grA 
Por efecto del accident? mnrier 'n 
Eulogio de Armas y, un i morena l la-
mada Maunelr'. su fríe r io heridas de 
prcnós t i co t»rf.ve J u a u i do Armas. 
Por la tarde á las 4 y 30 también se 
derrumbó una pared en la calle de 
Cruz Verde que causó heridas leves 
á l a menor Aurel ia Lu í s . 
A S U E T O S V A R I O S 
E l Dique 
Hoy subió al Dique el vapor " J u -
lián Alonso" de 1.050 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
C R O N I G A J O I G I A L 
T R I B U N A L _ S U P R . E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo civil . 
Recurso de casación por mfwa •« 
de ley. interpuesto en E f » 
ahucio seguüdo por Celestino ( V 
damen contra Inocencia Miuiot i!"e* 
desahucio del cafetal " E l f W - ^ 
Ponente, Sr . Revi l la . Fiscal S r ^ 
vieso. Letrado. Manuel do i u , 
|f,v d- ^ a n d u . 
Recurso de casación por i n f r i é 
cuant ía sogmdo p,-.r Manuel Oómir 
Arau;io contra la Compañía leí oanal 
muelles y a l m e n e s d- la Habana v 
otros, sobre const i tuc ión de donato 
Ponente Sr. Ort:?.. F iscal . Sr. Travfci 
so. Ledo. A. Gutiérrez Bueno y T>t 
Mario Díaz Ir izar. 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Flan ':do firmadas las s i g u i é i f ¿ 
sentenejias: 
Condenando á Enrique.Febles y So. 
tolongo, por disparo, á un año. S m ¿ 
ses y 21 días de prisión- correccional 
imponiendo á Antonio Pérez dos 
penas: una multa de 250 pesetas, por 
infracción del Cód\go Pn.vlal. y'd.kz 
años y un d í a de presidio mayor, por 
falsedad. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del E r - K 
Címtra F r a i v i f o Vázquez, por *». 
sacato. TVnen'tc. el Presidente. Fiscal 
Rabel 1. Defensor. Puente. 
Juzga dn de J a ruco. 
Contra Sa lomé Pedroso! ñor wsm¿ 
nato. Ponente. V iva neo. F i s é a í ío» 
rrín. Defensor Caracuel. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste.' 
Contra Fernando Labat. por-tenta-
tiva de cohecho. Ponente. Méndez. 
F i sca l . Bení tez . Defensor. Mármol. 
Contra Alberto Lorabard, por co-
hecho. Ponente. Méndez . Fiscal, Cas-
tellanos. Defensor, Kohly. 
Sala tercera. 
Sección Efunda. 
Contra Alfredo Figiiere^ r Mprtí 
por injurias. Ponente, el Prp^H^nt0. 
Fiscal , Saavedra. Defensor. Viva-r-".-!, 
P A K A C U R A R l N A E N F E R 3 I L . 
D A D . 
Debe e l iminarse l a causa, lo mismo 
Oue con la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello traye ido poi 
último la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. En el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que un» loción deli-
ciosa uara el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base cíentífic i para la destrucj 
ción de los gérmenes de la caspa. Calma J» 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan buenq" no hace el efecto del legítimo H«r-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
-La Reunión" Vda. de J'>s6 Sarrá. é Hijo* 
Manuel .lohnson, Obispo 53 y 55, Agente.» 
especiales. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C f i j a i i T n M í t i c ? 
A N T E S D E 
A N T O i r i O L O P E Z Y & 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarb ide 
Ealdri para 
Veracruz y Tampico 
eobre el dia 2 de Octubre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
I/os Híleles de parfaje ^erán expedidoa 
ha?ta las d'.ez del dfa de salida. 
Las pfill-ífts de carga se firmarln por el 
Consignatario antes de correrlas, aln cuya 
requiílto serin nu'aa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia,de la 
salida. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R R I G A 
Saldrá para PUERTO LIMOX. COLON, 
SABANILLA, CURA KA O, PUEUTí» CABK-
r.LO, LA GUAIRA. CARUPANO, TRINIDAD, 
: P O \ C E , SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa C r u z de Tener i fe 
CAdis 7 BarcelMM 
: sobre e! 2 de Octubre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llmfln, Oo-
16B, Sabcnílla, Ccrasao. 
Puerto Cabelle y L« Gvalpa 
7 carga general, incluso tabaco, para todos 
los puefitos de su itinerario y de! Pactfloo 
y para Mararalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
i 8 la C o m a l i a M U n m k m m m 
( H a m ó u r g A m e r i k a JLiniej 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 5 de O c t u b r e , p a r a 
Vigo (ESPAÑA), H A V R E (Francia) 
y HA>IBÜKGO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
5n PRIMERA ¿lase, desde $lie-0J oro anasriomi, ea ala'.vr.i. 
E D tercera clase, }83t>-i>0 oro umerican^ incluso i 'u^ i í í t o rte desembarco. 
Camareros y cocinaros espafti»les. 
G a n a d o vivo á bordo para faci l i tar carne fresca todos los dias. 
Ei vapor correo de 9,C00 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á el 18 de O c t u b r e D l R E G T A M E N T E p a r a 
CCEUSA, SANTANDER ( E s i m ) 
PLTMOUTfl ( Ini latem) 
HAVRB (Francia) y HAMBOñdO i k l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
t n PRIMERA clase |H2-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
íl21-0(l Ly. 
E n tercera , JBSt-DJ oro a 'u^ric iuo iiiclu*r» imau-isto desetnbarco. 
Camareros y cocineros españoles , y toda clas^ de comodidades. 
G a n a d o vivo á bordo para faci l i tar carne fresca todos los d í a s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
^S^-Se admite CARGA, para casi todos los puertos de Europa. 
Para m&s deiaUet, Informe», prospectos, etc.. dirigirse a aus constrnatartoa: 
H E I L H U T Y K A S C H . 
San Ignacio 54 . Correo: Apartado 72i>. Cable: H K I L B U T* H A B A . V A . 
c. í t i i 1». 
Consignatario antrs de correrlas, sin cuyo 
reqiiisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dfa 1 y la carga A. bordo hasta el 
día de salida. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O j a r b i d r 
paldrft pf.ra 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia, püblic<u 
Aímite pasajeroai y carga general. Inclusv 
tabaco para dichos puertos. 
Reciba azúcar, café y eficao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. fíijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaíe sóío serán expedifios 
hasta las doce del día de salida. 
Las pftlizas de carga de flrmarin por. el 
Consignatario antes de cerrarlas aln «UTO 
requisito serin nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admlts en ia 
Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase W e S U M l C u i a t ó a n í s 
, 2a 121-09 í l 
J a . m f e m t s ,, 81-01 i l 
J a . (Minarla J 3 - 0 ) i l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para catna* 
rotes de lujo. 
Para «vimplir *»l R. D. «el Goblernr; de Ws-
paña. fecha 22 de Ago.sto dltlnn.o. no «e ad-
mitirá en el vapor m&s equipaje que el de-
clarado por 5i pasajero en el momento ds 
íacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAITOSIi OTADCT 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. M«: 78-1JL 
Nota.—E,na CompaRIa tiene abierta una 
pMIxa flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoorea. 
Llamamos la atención de los sefiorrs pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Pegamento de 
pasajeros y del orden v régimen Inter'or 
df. los vaporea de esta Compañía, el cual di-
ce así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, au nombre y 
e! puerto de destino, con todas »us letraa y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fifa no admitirá bulto alguno ñt equ'paje 
que no lleve claramente estarap«.do el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el de) 
pujrto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarír ett-
oueta adherida en la cual constará el nflm». 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido» a 
bordo loa bultos en los cua1e« faltar» es» 
.tiqueta. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ur taoe 
•ftldr* dfi este nuerto lo? uaiércoiet á 
la* cinco dft la tarde, par.) 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A R M A D O 11KS 
Ber^oini i M t i i Gíaiz Can m . I ] 
2985 26-22-S 
i m m oe m m t 
D E 
S O B R I N O S m i M M U 
8. en C. 
SALIDAS C E U HABANA 
durante el mes de S E P T I E M B R E 
de 1909. 
V a p o r COSMS D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarda. 
»»am lanbeln de Sac:a y CnibarlCn 
recibiendo carga »;n combinación con e! C«-
bF.B Central RcUvray, ^ara Palmira. Caamn. 
Bnna. Crneea. Lajas. Esperanra, SaKta Clara 
7 RoAaa. 
P r e c i o s de f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a f b a r i c n 
De Habnna 4 Sagna y nevreraa 
Pa»-aje en primera. | 7.0i 
Pasaje en tercera s.s* 
Víveres, ferretería y loza. . . . 9.tú 
Mercaderfaa. . . . . o.»o 
(ORO AMERICANOl 
ne Hnbana A Caibaiién 7 rlcereraa 
Pasaje en primera JlO.flO 
Pasaje en tercera j.3« 
Víveres, ferretería y loza. . . . «.10 
Mercaderías e.EO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua & Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general a flete eomd* 
Para Palmlra 10.M 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas O.*! 
Id. Santa Clara y Rodaa. . • . T I -
CO P.O AMEH1CAKO) 
NOTAS 
CApr;* nv. C A BOTAGBS: 
Se recibe hasta las tres ds !a tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVmSStAl 
Solamente «e recibirá basta les 5 de !« 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GTJAXTANAMO: 
Los Vapores de los días 3 , 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
díací 10 7 24 al de C a i m a n e r a » 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rár dados en ia Casa Armadora y Conslgna-
tarlas á los embarcadores que lo sollciteni 
r.o ailmitiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente ios 
que !a Empresa facilita. 
En los conoelmlentos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marenn. nOmeron, nflmero de bnltos. cla-
•e de Jo» tnlnmoit. ro«tentde. rrafa ae iirodae-
elOf», realdeneln del receptor, peao broto en 
klloa y valor de la» mercanefan; no admi-
tiéndose ninrün conocimiento que le falta 
ruaiquiera de estos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contarildo. s l̂o se escriban las ralabraí 
"efecto»*». ••mer<-tnc1níí" fi «'behH^»**: toda 
v-/. que por la* Aduanas se exlg-s haga cons. 
tar la clase dfl contengo de cada bulto. 
Loa seftores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producMrtn se escribirá cualquiera de las pa-
labras T R Í * " A "Extra•jero'*, i las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas Tualioades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que ro serí admitido ntngtín bulto 
que. á Juicio de los Señoras Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodejpras del bu.que con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
radas en la forma que crea conveniente !• 
Emorcsa. 
Habana, Septiembre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. e» C. 
C. J269 7S-1.T1. 
J . B A L C E L L S Y C O M E 
(S. en C>. 
AMARGURA. NUM. 3 4 " 
Hacen p&»os por «l ca^lo y giraa .'etraí 
á corta, r larga vleta jobre líew Tsr* 
Lcndrea. París r «obre todas las c?,c!taiel 
y ^uéblo» de BcpaSe • Is'.a* Balear»! 3 
Canarias. 
Agentas da la Oamea&fa «• Seguros eo*« 
tra ¡nceBdle*. 
C 2268 1R«-1J1. 
B A N C E 3 Y M t 
O B I S P O 19 Y 21 
Haré pagos por m¡ oable. faolllt* «arta* «• 
rrfdlto y rlra letraa á corta y larga rlsu 
iobr« laa priaclpaiea plasaa de ««ta I»'» / 
lar. de Francia, fngrlatetra. AlemanU » 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, ^ f j " 
Rico. Ch'na. Japón, y «obre todc» !a« 5'u"' 
lea 7 •ueWoa 4« Kapafta. W»* Baiearea 
Canarias é /talla . , ,T, 
C. 2265 75-1J!-
í . 
G I R O S D E L E T E u i S 
C E L A T S Y C o m p . 
10b, A O U l A l i I O S . esquin<i 
A A . U A I U i U K A . 
Hacen u^r el c ^ l e . f* iíU?»t* 
carcas «i© c r é l i t o y arirao lo trá* 
a c o r t a r lar j a rtftSft 
• nt-rs Nueva TarÍL Nueva oriaan» T-r». 
crur, Mijieo. San Juan i» Faerte Pico. ü»». 
dres. Paría. Burdeos. Lyors. Bayoii^. üan--
burgo, Roma Kápole". Milác. Oeoo'/a. M»Í. 
«olla, Havre. Lella. Nantaa. Saint tjainn» 
i-iepnr, Tolovse. Venecla. Fl<»e«ncJ», Turf» 
^faslino ate. asi ramo aobra todas la> ÍO-
ilta>a y provincias da 
ESP A* A E ISLAS CANARIA* 
C. 2634 156-14Ag. 
BANQUEROS . — MERCA OBRES 55 
Caaa eriginalineiite eatablecléa « 1 * 4 4 
Giran letras & la vista *ohT* ^ f J . Á , . 
Bancos Nacionales üe los Eatadoa Uniaoa. 
d&n especial atención. - , . - 1 » 
TRANSFERENCIAS POR BI< ^ f í n 
C. 2264 ^ H J ^ 
Hijos de R . Ar6üblií! 
B A N Q Ü K K O S 
MERCADERÍA 33. M k U 
l>epftsitoa y Cuaataa corrieniss — y ; 
titos de valoras, hacJéndoaa '»rf» J i , iaC: 
l»ro y Remla56n de dl- ída^o* » '5.. T ira-
Préstamos y PJgnoracidn -•» ^'""Vfl'huco» 
tos — Compra y -anta da ",Uoícs * ' W a 
é industriales — Compra T v«nt* , V * . 
cambios. — Cobr/» de letras, cupot*»^».^ 
caenta agena. — Giros ^ P " '„.bjOÍ 
pales plaza» y también aobro î ,» f1^ pijoí 
Esy»l5a. íalaa Bagares ye?**P*M 
por Cablfa y Cartas da CréUJtfc •„ 
C. 1219 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pagas por el caaia , f ' cr̂ L'».* 
coi tui nata y «lan c»"*' OT1«*«* 
«obre New York, Flladelfta, «adrl* 
^an íranclaco. LoD4r«e. 
Barcelona y 'iemáa espítalo^ / cluf**** 
I I oTííst 111 d°*- ^ r * » 
Europa, asf coma <?okr« todoa -
Kapafta y cepita! y ^ ; r t « " *\eTo«« y 2 í Jn con P(.rlbeB de Nuova Tork r e c ^ ^ j ñrt combinacióBollln etc. Co 
lenes para compra y venta / • ¿ ' ¿ a c í f 
acciono* cotlaables en la Bol***?.™^ c ~ • 
I dad. cuyas catlaaclonf» «« 
I tMariameiita. 
I C. 2263 
reciben por 
Tg-Ut 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
s i y 0 3 -
D E P A R T A M E N T O D E 6 I R 0 5 . 
Mace p a ¿ o « por el c a b l e , P e c í l i t a c a r t a * 
de c r é d i t o y á í r o s de l e t r a . 
« todo* 
en peyuefta.» y grandes cantidades, sobre Ma drid. raplta'es de provincias 7 iTi(i{ 
pufblos d- KípafSa » l^las Canarias, así conao sobre los Estados Unidos de A"' j 
glaterra, Francia. Italia y Alemania. C. :T90 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana—Septiembre 30 de 1909 tam 
1 ^lis palabras debieron de comenzar 
K 6 i n 6 ! T l D r S l l Z 3 ! á escarabajearle al ••Violón" f>n el ma-
" ; gín; porque un rato después alzó la 
Tuve yo en la que fué nuestra Uni-1 vista y exclamó: 
•sidad Central, cierto compañero \ —(jon qUe jugando á la gallina cie-
«ordinflón y estudioso A quien apelaban ¡ ga ¿ e h ? . . . Por las trazas crees que ha 
por mal nombre " E l violón de la or- \ nacido para tramoyista... No cabe du-
fcesta," alias que le propinó otro es- j ¿a ̂ e ei separatismo es la caraete-
tudiantillo asa/, desaplicado y malean- rística de todo aamericano; separatis-
,|né se llamaba—y se Huma—Anto-
j o Palomero. 
^énn^e <lue en aqiiollas latitudes 
.P entiende en la jerga estudiantil por 
Forquesta," el grupo que separados de 
L s condiscípulos, forman, á ambos la-
~ -le la cátedra, algunos -'empollo-
" congre£rados allí con el aparente, 
rbicto de no perder sílaba al tomar los 
•nuntes y en realidad, persiguiendo el 
f n de que el profesor so penetre de 
c-aán intensa os la pasión que sienten 
«or la asignatura 
que de esas 
Sépase también 
orquestas'' jamás salió 
pinírtm músico que sirviera para mal-
¿rtn la cosa. 
Mi condiscípulo 11 YA Violón," cuya 
edad de burro y cuya magnífica 
grfiv me divertían rMondez de calabaza 
evandemente- hallóse durante algún 
tiempo empeñado en la tarea de traer 
al buen camino á un cierto amigóte su-
vo el cual amigóte so había puesto el 
mundo per montera haciéndole la cruz 
é toda Facultad mayor. 
Tratábase de nn jovenzuelo de cons-
títnción ondoble. pequeña estatura, ros-
tro descarnado y bigotillo hacia arri-
ba prójimo que con antiparras y más 
años á cuesta»; hubiera ofrecido la efi-
gie de uno de aquellos inquisidores que 
retrataba el Greco. 
Solíamos topar nosotros con el in-
quisidor en ciernes ya en el circo de la 
Plaza del Rey, ya en el de Colón, pues 
ha de saberse que el hombre había to-
mado la vida de un modo tan original 
onc. sin preocuparse de los libros ni de 
cultivar amistades provechosas, dedi-
cábase al trato de aeróbatas, malabaris-
tas, payasos y écuyéres, afirmando que 
la pista era una excelente escuela de 
mundo y aduciendo otras razones no 
menos especiosas. 
Yo, instigado por mi compañero el 
pordinfloncete. echaba también mi 
cuarto á espadas, haciendo alguna vez 
que otra el papel de diablo predicador. 
Quedábame siempre, no obstante, á 
mitad del camino, porque el empecata-
do desertor de la falange estudiantil, 
solía deslizar en el curso de la plática 
observaciones tan mordaces y hacer 
uso de una ironía tan sutil y tan honda, 
oue á mí no me quedaba duda de que 
rn aquella cabeza de jovenzuelo viejeci-
Uo encerrábase algo. . . . Debo hacer 
constar que cuando en más de nna oca-
piín reflexioné acerca de ello, me asal-
tó la zozobra de que aquel "algo." aun 
no bien definido, pudiera malograrse 
| dad;; la endeble naturaleza, del inqui-
, sidor cu agraz y el cansancio prematu-
ro, ri íalleeimiento inexplicable, que 
con froenencia ponía de manifiesto. 
fcCierts triste mañana invernal eeha-
h yo nn párrafo eon mi amigo " E l 
yjolón" TTiicn'tras abrían el aula, cuan-
do me oaurrió preguntar por el c/i-
áadaño del circo. 
—Ra nmorto—replicó mi acompa-
Tante secamente. 
—Qné dices?. . . 
—O lo que es icrual: se ha metido á 
cémico... Qué te parece? 
—Me parece que está jugando á la 
gallina ciega. 
—Posees nn modo de discurrir inex-
tricable—repuso pedantescamente " E l 
Violón" abriendo el texto de Economía 
Política, ciencia en la cual hallaba él 
inafables encantos con ser nna de las 
más indigestas disciplinas de cuantas 
ba sistematizado el hombre. 
mo en cuanto á la lógica, separatismo 
en cuanto al sentido c o m ú n . . . 
—¡ Oiga! . . . 
—Lo que ha hecho Fulano es vili-
pendiar la memoria de su ilustre pa-
dre, arrastrar por el lodo el buen nom-
bre de su familia. Meterse á cómico. . . 
¡ nada menos que á cómico!. . . E n fin. 
descanse en paz mi malogrado amigo— 
añadió el gordinfloncete trazando con 
cierto continente obispal una cruz en 
la atmósfera. 
—"Los muertos que vos hacéis, go-
zan de buena salud"—exclamé. 
—Esas palabras no merecen contes-
tación alguna—replicó el sabio econo-
mista, lanzándome una horrible mira-
da y engolfándose después en la lectu-
ra de su mamotreto. 
Han pasado más años de los que yo 
quisiera y durante ellos jamás oí decir 
palabra de " E l Violón;" en cambio al 
jovenzuelo vicjecillo inquisidor en 
agraz, al desertor de la falange estu-
diantil al amigo de acróbatas, malaba-
ristas, payasos y cenyéres, al cómico 
que arrastra por el fango el buen nom-
bre de su familia, ¿uién no lo conoce? 
Su nombre ha recorrido en triunfo to-
da América y pertenece á la inmortali-
dad : se llama Jacinto. 
RA.M6N MARIA M E X E X D E Z . 
L A M U J E R T U R C A 
La condición servil de la mujer tur-
ca es una mancha en la historia de la 
civilización europea; un resto de bar-
•barismo oriental ó de tiranía mahome-
tana en la era de las luces. Que sea fe-
liz si realiza su triple ambición de ser 
bella, buena esposa y buena madre, no 
es razón suficiente para privarla de la 
libertad y aminorar su privilegio de 
vivir una vida completa. Al fin y al 
cabo tenía que perder su dignidad y 
reducirse á ser simplemente una re-
signada. 
Dios me libre de meinospreciar esa 
admirable cualidad en toda mujer: 
cierta dosis de resignación es necesa-
ria para cualquiera, aun en las mejo-
res condiciones; pero es notorio que 
el esclavo soporta sus cadenas porque 
ha perdido el valor, á fuerza de hu-
millaciones, para sublevarse contra su 
opresor, ó porque ignora un estado 
mejor. 
Las turcas, mientras ignoraban los 
privilegios de su.s hermanas cristia-
nas, podían conformarse con los estre-
chos límites del harén, ski pedir ho-
rizontes más vastos; pero han tomado 
el gusto á las lecturas occidentales: 
ahí está el mial. 
Las daflnas de la aristocracia, eon 
tiempo sobrado, ya que no las absorbe 
la intensa vida social que nos agobiia. 
á nosotras, reciben profesoras que las 
tienen al tanto del movimiento inte-
lectual; es muy frecuente que hablen 
varios idiomas; el francés, las apasio-
na particularmente, y devoran en si-
lencio los labros que abren para ellas 
las puertas de un nuevo y no soñado 
mundo. Adoptan también, en el inte-
rior de su palacio, el traje parisiense 
de gran estilo, y copian los muebles y 
los adornos 'en boga en la capital de 
Francia. 
Pero ¿cuál ha sido el efecto de esta 
imitación á medirás? Un sufrimiento 
intolerable, una sed insaciable de 
emancipación, para buscar el pasto 
del alma, una curiosidad sentimental 
que llega á ser tormento, y vemos los 
productos extraños de esta educa-
ción encontrada, languidecer y deses-
perarse cual las heroínas interesaníi s 
del libro de Bierre Loti, "Les Desen-
chantées." 
Sin embargo, mujeres hubo, quie-
nes dotadas de espíritu generoso, qui-
sieron trabajar en pro de sus compa-
triotas y hacer obra á ia vez humani-
taria y patriótica. Las turcas de bue-
na posición suelen ser muy cultas hoy. 
y son. por lo general, sumamente in-
teligentes: muchas de ellas respím-
d'Cron con entusiasmo á la idea de la-
brar la libertad de su sexo, y fué fácil 
á las iniciadoras del movimiento mo-
dernista hacer prosélitas. Mas no po-
día ser cosa repentina; la época de in-
cubación tenía que ser lenta y larga. 
Lias primeras semillas, sembradas allá 
por 1878, después de la guerra con 
Rusia, no han dado fruto hasta aho-
ra; pero.el sub-suelo está m:nado y 
las sombras impersonales recluidas de-
trás do rejas y cerrojos han hecho 
sentir su fuerza en el reciente movi-
miento .político que ha destronado al 
Sultán Abdul-Hamid con el triunfo 
del partido liberal de los Jóvenes Tur-
cos. 
He aquí la historia de una de ellas: 
Rcfeca Hanoun, hija de Kiamal 
Paschá, fué entre las primeras en ser 
iniciada en el partido político revolu-
cionario, entre cuyos fines figuraba la 
em-ancipación de la mujer. 
Esta joven, perteneciente á una de 
las familias más ricas y poderosas de 
Oonstantinopla, anunció á su padre, 
cuando hubo alcanzado la edad de 18 
años, que no quería casarse, sino de-
dicarse al estudio y á la obra de ele-
var á las mujeres de su raza. Sus as-
piraciones probablemente no habrían 
materializado si no hubiera encontra-
do en su padre un campeón de las 
ideas nuevas, que vió en esa hija ab-
negada un auxilio á sus proyectos de 
regeneración política y social. 
Refeca Hanoun estudió con los me-
.iores profesores, hasta adquirir una 
vasta erudición y dedicarse, ella tam-
bién, al profesorado, llegando á con-
tar entre sus discípulas á gran núme-
ro de las jóvenes nobles de Stambul. 
Ostensiblemente no era más que una 
sabia ¡ pero en el retraimiento del ha-
rén, infundía en la mente de sus alum-
nas los principios de l̂ i libertad y en-
cendía poco á poco la antorcha de la 
reforma. 
L a juventud romántica, viendo en 
ella una heroína, empezó á venerarla, 
y los prohombres del partido liberal 
comprendieron que su 'influencia po-
día serles de inestimable servicio. 
Recibía en su casa á muchos hombres 
importantes en el Gobierno y en el 
Estado, contrario á la costumbre tur-
CM. que sólo consiente en que una mu-
jer trate á los hombres de su fa-
milia. E l Sultán llegó á prohibir 
esas v:'sitas. sospechando, con su as-
tucia habitual, que las tertulias bien 
podían ser focos de conspiración. 
N'o andaba muy errado el desconfia-
do "Hombre Enfermo"; pero el vi-
rus revolucionario había inoculado 
muchos corazones y su poder tiránico 
no alcanzaba á arrestar el curso de las 
ideas. Cada vez que la infamia del 
déspota hacía desaparecer á un pa-
dre, un esposo ó un hijo, las mujeres 
desoladas sellaban con sns lágrimas el 
pacto con el partido que trabajaba la 
ruina de esc enemigo acérrimo de to-
do progreso. 
E l corazón es una inmensa palanca 
que puede levantar un pueblo si mu-
chos laten al unísono y arden con la 
misma llama : la.s turcas abrigaron en 
su pecho el pensamiento que animaba 
á los hombres y supieron desenvolver-
lo y diseminarlo con una constancia y 
habilidad que ha sorprendido al mun-
do entero. 
Los Jóvenes Turcos han triunfado, 
porque los impulsaba un grande y pro-
fundo "sentimiento." cuyas raíc'es pe-
netraban todo el país y entraban en 
todos los hogares. 
Pero. ¡ ay I es una larga tarea la 
emancipación do la mujer en un país 
donde existe la poligamia, donde el 
viajero pasa por las calles populosas 
de una. gran ciudad sin ver un solo 
semblante femenino. De cuando en 
cuando se nota una figura informe, di-
simulada bajo el "tcharchaf" (espe-
cie de ancho dominó negro que cubre 
el cuerpo totalmente y se usa encima 
del traje para salir), envuelta la ca-
beza y cubierta la cara con tupido ve-
lo con estrecha apertura para los ojos. 
Parecen, fantasmas del pasado estas 
sombras que furtivamente pasan en 
coche cerrado, rcdeada.s, guardadas, 
eternas prisioneras aun en medio de las 
fiestas, sobre las aguas claras del Bós-
foro, ó en los verdes jardines de su 
ribera. 
Hay qu'en diga todavía que el ré-
gimen antiguo era mejor, que las mu-
jeres estaban más felices, más confor-
mes con su suerte en la inercia y la ig-
norancia. 
Nosotros, en pleno siglo X X . no po-
demos suscribir ideas semejantes. 
Sin abogar por los derechos políticos 
de la mujer, debemos ñnsistir en pe-
dir para ella la libertad necesaria pa-
ra su completo desarrollo intelectual 
y moral. 
E l Salvador'nos libertó. E l cristia-
nismo ha ensalzado á la mujer elevan-
do á la Virgen María hasta el trono de 
Dios, colocando en los altares á las 
santas y coronando á las mártires. 
No creemos que la religión de Ma-
lí orna sea consistente con la libertad 
verdadera de la mujer, pero las tur-
cas están ya movidas por el "noble 
tormento de algo mejor"; tienen la 
aspiración, que es idea, fuerza, y no 
nos sorprendería ver en breve en las 
calles de Constantinopla mujeres con 
la cara descubierta, ó asomándose á 
ventanas sin rejas, porque han venci-
do la primera etapa en la conquista de 
su dignidad, y porque los hombres de 
Turquía empiezan á comprender que 
se eleva á la mujer confiando en ella. 
BÍÍANTHE Z. D E BAR ALT. 
D E L I M O N E S 
Septiembre 25 
Obedeciendo órdenes del Alcalde 
Municipal de Rodas, señor Crespo, ha 
llegado ayer á este poblado á prestar 
nuevamente sus servicios, el digno y 
celoso funcionario de la Policía Muni-
cipal, señor Manuel Jasa,, cuya ausen-
cia tuvimos que lamentar durante 
unos meses, debido á la censurable de-
bilidad ó condescendencia del referido 
señor Crespo, que obedeciendo á bas-
tardas intiuencias políticas, ordenó el 
traslado de quien es una garantía fir-
me de los intereses de este vecindario 
que no puede sino estar de plácemes, 
por su regreso. 
Felicitamos con tal motivo al Alcal-
de de Rodas, devolviéndonos un ciuda-
dano digno, un empleado cumplidor 
de la ley y de sus deberes, y que hon-
ra al cuerpo á que pertenece. Si el 
querido doctor Crespo fué digno de 
censura, hoy merece justos elogios. 
Justo Travioeo. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G b A R A 
(Por telégrafo.) 
Trinidad, Septiembre 29> 9 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Anoche, en la morada del señor 
Gándara, constituyóse el Comité tri-
nitario de propaganda y acción por 
los intereses morales y materiales de 
este término, eligiendo presidente al 
Dr. Meyer; vicepresidente al señor 
Fernández O.uevedo; secretario al se-
ñor Pa-zos; vicesecretario al señor Vi-
la; tesorero al señor Rovira, y cuaren-
ta vocales. 
E l presidente, Dr. Meyer, embarca 
hoy para esa capital y visitará el 
DIARIO. 
Pazos, 
P I N A R D E L » R I O 
(Por telégrafo.) 
Sábalo, Septiembre 29, 2.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Les vecinos de Sábalo y Guillen, 
reunidos, protestan de la exclusión 
de esos pueblos, hecha per las Cáma-
ras, en el reparto de hs obras públi-
cas. Han riombrado una comisión pa-
ra oue ?e entreviste con el Presidente 
de la República y con los represen-
i tantes. 
E l Corresponsal. 
O R I B N T b 
D E H O L G U Í N 
24 de Septiembre de 1909. 
Como anuncié en mi telegrama de 
esta fecha, el juez correceional, señor 
Vázquez Vélez, nuestro amigo muy 
respetable, impuso una multa de vein-
te pesos al señor Ricardo Hidalgo, di-
rector de " L a Tribuna", por haber 
reproducido un suelto de la "Política 
Cómica." 
En ese suelto, jocoso como todos los 
del chispeante semanario habanero, 
no había ninguna ofensa para el señor 
Jefe de nuestra Sanidad ; y 61 la había, 
el señor Hidalgo la desvirtuaba, tocia 
vez que hacía el siguiente comentario: 
"No puede ser; aquí tenemos á ese 
señor por un moderno Catón y es in-
creíble la broma de la '"Política Có-
mit-a." 
Respetemos la sabia, benigna é im-
parcial sentencia del señor Vázquez 
Vélez, toda vez que el aludido funcio-
nario público ha quedado vietorioso y 
vengado. 
Pero en honor de la verdad la opi-
nión pública no está muy satisfecha 
de ese fallo, porque a Ino haberse con-
denado al primer periódico que publi-
có el suelto de referencia, tampoco de-
bió serlo el que solamente lo había re-
producido. 
Y he de decirlo con toda claridad: 
Se ha iniciado aquí un movimiento de 
regeneración de las clases populares, 
un alejamiento espontáneo de los 
hombres á quienes elevó la voluntad 
del pueblo con sus votos, y que hoy lo 
desprecian y humillan convirtiéndose 
en engreídos caciques, capaces de las 
intrigas más bajas, de las venganzas 
más rastreras contra los que tiem-n 
valor cívico para censurar sus actos 
y combatir sus ambiciones. 
Es que reina una gran tirantez en-
tre el pueblo y los que se erigieron en 
sus directores, tirantez que ha ocasio-
nado ya reyertas en plena calle, y qns 
cualquier día culminarán en derrama-
miento de sangre. Y a ha llegado á mis 
oídos que se presentará un escrito al 
Presidente del Consejo Municipal, eu 
el que se dirá que en llolguín reina 
la anarquía á consecuencia de la cons-
titución de la ''Agrupación Popu-
lar." 
Xo; no es la "Agrupación Popular'* 
ni los miembros que la integran loa 
responsables de este desasosiego: son 
los actos realizados por los caciques; 
son sus imposiciones. E l pueblo no ha-
ce más que unirse bajo una misma ban-
dera ; el pueblo no conspira: son los 
caciques los que conspiran y atentan 
contra las instituciones democráticas 
que ayer predicaron: son ellos los que 
pretenden amordazar á la prensa que 
no les adula abusando para conseguir-
lo del poder que el pueblo les ha d«n 
do. 
Xo pasa día sin que tenga lugar m 
celebración de un juicio correccional, 
sin que ocurran hondos disgustos en-
tre personas que vivían ayer en la 
más estrecha armonía; y en Holguín, 
siempre tranquilo, fermentan hoy 
odios enconados, rencores y resenti-
mientos entre el pueblo y los políticoa, 
aumenta cada día el general disgusto, 
y, sin pecar de exageración puede de-
cirse que quiere implantarse aquí el 
imperio del terror y del despotismo. 
Y rebuscando yo en el origen de es-
ta situación, al ver cómo miguelistas, 
zayistas y conservadores olvidan sus 
distintas filiaciones políticas para no 
pensár en otra cosa que en el destro-
namiento de los caciques, he compren-
dido que la causa del mal radica en 
las esferas superiores, en los hombres 
que han burlado las esperanzas del 
pueblo. 
Ayer, á raíz del triunfo liberal, se 
reunía el comité político para propo-
ner el nombramiento de un simple ba-
rrendero : hoy, el de un inspector es-
colar, cargo de tanta responsabilidad, 
se trata ocultamente en familia. . . E n 
vez de allanarse las diñcultades que se 
presentan para aunar las dos ramas 
de la familia liberal, se ahondan cada 
vez más las divisiones, pudiendo ase-
gurar que la fusión es imposible. Ele-
mentos que ayer asistieron á las urnas, 
riñeron rudas batallas en la prensa y 
expusieron su vida por el triunfo de 
las ideas liberales, son hoy combati-
dos, se les quita el puesto que desem-
peñan para dárselo á ineptos que en 
los días de prueba no tuvieron el va-
lor de proclamar sus ideas políticas 
por miedo á las venganzas moderadas; 
y por el estilo, mil procedimientos que 
llevan por todas partes el disgusto y 
que pudieran evitarse si los gué asu-
men la dirección de los asuntos pti-
blicos, procedieran con tacto. Porque 
se puede ser jefe en la verdadera acep-
ción de la palabra: pero jefe de guan-
te blanco, como lo fué aquel maloarra-
do "Pepe" Torres; pero no se puede 
ser dictador y déspota, y menos en un 
pueblo que como este, vertió tanta 
sangre por ser libre. 
Enmiéndense, que todavía es tirm 
po; reconozcan sus errores y todo pue-
de salvarse y de nuevo renacerá la 
paz en este pueblo... ¡Enmendar-
se!.. ¡Pero si es que el deslumbrante 
fulgor de las alturas los ha cegado!.. 
¡ Si es que no ven la cima que se abre 
bajo sus plantas ! . . 
N. Vidal Pita. 
A última hora me anuncian que 
también el "Correo de Oriente" ha 
sido denunciado á los tribunales, por 
la reproducción del mismo referidr 
suelto. 
Vale 
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M E L A L V A M G i m 
. ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de 1» Eiupresu DUir io de 
í« Mer ina , 
C U B A 2 9 , altos . 
Di IRIDCA Y EXTRESIMIEXTO 
Dr. 7»í. VJETA, MoneApata. 
t65,,P-c""a;ista en las enfermedades del es-
Oíago. intestinos é impotencia. No visita 
C IP.UJANO-DENTISTA 
' ^ J l s t l o c k . ' a . c k , XJL. I I O 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul. 
tas de T á 5. 
11275 26-31Ae. 
coaeu!t.a, un peso. Obrapla 67, «ie 2 A 3 
2fi-lS. 
MEDICO CIRUJANO 
cf|;!r'15ía' Sífllts, curación rftpida y segura. »if£ • Vtoa- Consultas de 14 3. Teléfono 'uíMero o&3. 
| £ ! ! í 26-25. 
D r . P a l a c i o . 
RarerweJad ĵ d* Eefloraa. _ Vías ürln»^ 
tí"""" ír;"lJla «a íoneral.—Cois«ultM 4« 13 
^raii, io, potra*. 
- ^ J I ! 3 13. 
B R . l T F r R N A N D E Z SOTO 
F'»,?nl»n«l<-" de Madrid T Habana 
jt'c.co uel Sanatorio COVADOXGA 
n8̂ tas 2 V media k 6. O'Reilly 100 al-
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mfioa 
Cons altas de 1: A 3. — Chacón 31, esquina 
á Agruacate. — Tíléíono 910. 
Pelayo S r a y Sanlíao M n o jlllici. 
Pelayo {jarcia y Orestsi FerrarÍ aUmli; 
CUBA SO. Teléfono 3153. 
I * 3 * n a. m. r 4* *. * i »• 
C. 2758 1 J _ 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedadea de los ojos 
y de lo» o!d««i. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 A 4. 
C. 2743 lS- _ 
Dr. A D O L F O K E Y E S 
Bnferaaedaden del IT-stOBiaKo 
* Intestlaoa exeloslvanieufe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de Ban Antonio de París, y por «1 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2750 13. 
W A W R I Q U E 1 4 0 
CURACION POR EL SISTEMA KUHNE 
Se' normalizan rápidamente las funciones 
del estómago y de los intestinos. 
Nb se cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea el progreso de su curación. 
Se curan las enfermedades de los niños 
á cobrarlas al término de su curación. 
CONSULTAS todos los días dft 10 a. m. 
á, 3 p. m. 
Cuarto afio de la Revista Vegetariana 
"La Nueva Ciencia". MUCHOS CASOS CU-
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis A quien los solicite. Teléfono 
1826. Habana, Manrique 140, R. SuJro?.. 
C. 2994 26-24S. 
H E R N A N D O ' S E G Ü I 
CATET>P.ATICO DU Uk. UNIVERSIDAD 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo t̂clón de la Facultad 
de Medicina.—Clrujuno de! Hospital 
Núm 1 .—Consullas de 1 4 3. 
OALI-ANÓ 50 TELEFONO 113» 
C. 2752 1S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
11916 26-16S. 
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
Especialista en le Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á, 3 p. m.—San Miguel 1S0B 
C. 2738 , 1S. 1:74; 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
AniarjErnra 8fl 
156-11S. 
S u e ™ f " ! , 1 3 ! ^ " 0 0 D R . G U S T A V O L O P E Z 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vlrtud»s 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujla — Vías urinarias. 
: C. 2S07 1S-
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlnor-
(falce (cura la morfinomanfa). Se prepara» 
y renden en e! Laboratorio Bactero'.óglco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 165 
C. 2827 1S. 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
23 4 Y 52-3Sb. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
^boratorio Urológico 4*1 Dr. VUdCaota 
trute<« „ isae) 
un anAllsis completo, inlcroecóploo 
**275?* ^ ' ****** r Teate.te K*, 
D r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres 31 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 1 2. Consultas partl-
cuiares de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y ¡Jan José. Telé-
fono 1334. 
C. 2749 1S-
C L I N I C A G U I R A L 
1S. 
?" f 7 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado de! DIARIO DE LA MARINA, 
C. 27B5 1S. 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 103 de 12 4 Z todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacionei 
en el Hosnital Mercedes, '.unes, mlércolca y 
vlernen 4 las 7 de la mañana. 
C. 27 4 5 1S. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
Director de la Casa de Salud 
de In AsoclaciOa Casarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlariaa de a 3 
Pan Nicol&s número 3. Teléfono 1133. 
C. 2J44 lS-
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBB.ATOKIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 41, 
baloa. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
C. 2768 1S. miércalce. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en denta'ítiras postizas, 
puentes y coronas de onv .v eruila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2817 1S. 
Enfermedades del cerebro y de los nervloi 
Consultas en Belascoaln 105V4 próximo 
4 Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839. 
C. 2754 1S. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
lüspecialistu en las vías urinarias 
Conaultaa Lúa 1& de 12 4 1. 
1S. 
DR. GALVE^ GUILLEN 
Especialiyta en 
cia y eáterUidad. 
C. 2S2S I 
síñlls, hernias, Impoton» 
— Habana número 49. 
13. 
P o l i c a r o o L u i á n P M Y B ü S T M i N T B 
ABOGADO 
Acatar SI, Harnea }E«t»a4«l, yrfnolral. 
T«14fOno SSli. 
C. 2547 52-lAg 
ABOGADOS 
Sen lerr/aclo 46. pral. Tel. 
C. 2762 r-'? de 1 4 4. 
1S, 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO - DENTIb TA 
Af lila 78. esquina 4 San Rafael, altoi 
TELEFONO 183S 
C. 2751 1S. 
E ? : ™ A R 0 S T E 5 U i D O C T O R D E H O S U E S D O C T O R A L B A L á B E I G 
M í U U S T O V E R D U G O 
1 nrnSi!! ,nosJi ,<":ÚTi -1 prooe.üm'ento 
C- 2 757 1 A 3. PRADO 7«, bajoa. 
1S. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no del Hoiipltal nüni. 1. 
Especialistas »sn Enfermedades de Mujeres, 
Itrtca, y Civuiia en greneral. Consaita» de 
14 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 2756 1S. 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NAKir, T OIDOB 
Consultas do i fi 3. Consulado 114. 
C. 2769 1S. 
Médico de la Casa de 
Uenefleeaeln y Materalrta* 
Especialista en las enfermedades de loa 
niflos. médicas y quirúrgica». 
Consultas de 12 4 2. 
AGT'TAR 108%. TELEFONO 324. 
D R E N R I Q U E P E R D O S O 
Vías urinarias. Estreche» de la orina. Ve- i 
néreo, Síflles, hldrocele. Teléfono 28,7. De 
12 4 3. Jesús María número 31. 
C. 2740 | 
j O r . I F L o t o o l i i o . 
PIEL — SIFtLTB — SANGRE 
Curaclonea r4pldAa per alaternas moúeml-
•Imos. 
Jexfti Marta 91. Ds U 4 9 
C. 2741 1̂ -
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,874. 
C. 2763 1S. 
OCCLIST%. 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 S. 
AGUILA 96. — Teléfono 174S. 
11836 26-1SS. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X. l O l 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores: aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, St. 
Se hacen polarizaciones ds adúcares. Te-
léfono número 928 . 
C. 2772 15. 




Com postela l O l . 
is. 
S a G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
AJBOGAL»D. H A B A N A 72 
TEXJSFONO 703 
C. 2761 1S. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de fcalud. — Infanta 17, Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dletaa al al-
•el de todas las l'ortuna*. 
C. 2763 1S. 
DR. FEANCISOU DE 7ELAS(53 D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, . 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul- . ALedlCiDa genera 
tas de 12 4 2,—Días festivos, do 13 4 1.— _ „_ í>r 
Trocadero 14. ~ Teléfono 459. J L l t J AS 
C 273* IS. 1 C. 2759 
OonsmU as de 12 á3 
1 6 . 
1& 
Ü U f t l Q i l D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares qua 
existen en los paises m4r adelantados y tra-
bajos garantizados cor. los Tnaterlule» d« 
los reputados fabricantes S. S. White Den» 
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajne 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción. . . . . . 0.50 
Una id. sin dolor "0 .75 
Una limpieza. . . . . . . " 1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana 1' 1-50 
Un diente espiga. "3.00 
Orificaciones desde $1.60 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzaa. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id- . . . " 5 00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . , "12.00 
Los puentes en Oro 4 raaón de 4.24 po» 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso 4 los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consuitas de 8 4 10, 
de 12 4 3 y de S y media 4 8 y media 
C. 2764 , ' 1S. 
D r . K . C h o i n a l 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación r.lplda.—Con-
sultas ae 12 4 3. — Teléfono S54. 
EGIOO NLM. 2 (altoa) 
C 2742 13. 
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L a v i c t o r i a e s p a ñ o l a 
FELICITACION 
D E L CENTRO GALLEGO 
Por acuerdo unánime de la Junta 
Direct.iva, el Centro Gallego envió 
anoche el siguiente expresivo cable-
grama á S. M. el Rey de España: 
Habciite, Septiembre 29. 
A S. M. Alfcmso XIH, 
Madrid. 
Centro Gallego Habana, formado 
veintiséis mil asociados, felicita Na-
ción üersona augusto Soberano triun-
fos brillantes Ejército Melilla. 
Rodríguez Bautista, 
Presidente. 
A su vez el DIARIO DE LA MARI-
NA se complace en felicitar á la flore-
ciente sociedad gallega por su opor- I 
tuna, sentida y entusiástica felicita-1 
ción á la nación española en estos mo-! 
•mentes de gloria y de triunfo para su | 
ejército. 
Timo c i n e m a t o g r á f i c o 
i F o r l e l é g r a r o j 
Cienfuegos. Septiembre 29, 8 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche se dió un gran escáldalo en 
el teatro "Terry," por haber an-uncia-
do el empresario una película de 1,700 
pies, sobre la guerra de Marrueccs, 
presentando una de 300 pies que no 
era la anunciada. E l público, al ver el 
camelo, protestó con gritos, armándo-
se el gran escándalo, que duró cerca 
de media hora, caJmáiüdose los ánimos 
al prometer las autoridades llevar al 
empresario Gil á la Corte. 
Para mayor burla dicho empresario 
aumentó los precios. E l teatro se ha-
llaba ccmpletmente lleno. 
Hoy compareció ante el Juez Co-
rreccional el empresario Gil, siendo 
absuelto por entender el Juez que el 
caso es de la competencia del Alcalde, 
La Corte est3ba llena de gente del 
pueblo que acudió á presenciar el jui-
cio. 
Gil hizo su agosto y seguirá burlán-
dose del público. 
El Corresponsal. 
L E T I M O C I C L O S 
" L A CRUZ ROJA ESPAÑOLA'' Y 
VUELTA ABAJO 
La comisión organizado"', de la 
.̂ran fiesta que á favor de la "Cruz 
Roja Española" y de las víctimas de 
Vuelta Abajo se celebrará en Palatino 
el próximo domingo tres de Octubre, 
••c sirve manifestarnos que; para el 
mayor esplendor de la fiesta, se cele-
brará una somlnmne misa de cjimpa-
ra, en la que oficiará el Rvdo.P. Co-
rrales, quedando después de la cere-
monia expuesta al público, en su altar 
hasta el anochecer, la sagrada imagen 
de la Yirgéncita de las batallas, la 
cual será custodiada por cuatro miem-
bros de la ''Cruz Roja Española," 
debidamente uniformados. 
LOS DONATIVOS DE LAS SOCIE-
DADES REGIONALES 
Septiembre 29 de 1909. 
Sr. Presidente del Centro Asturiano 
de la Habana 
Señor i 
Acuso á usted recibo de su muy gra-
ta de 25 del actual, adjuntando un gi-
ro por valor deun mil pesos en plata 
española, cantidad que destina esa be-
néfica Institución á socorrer las vícti-
mas de los últimos ciclones oue han 
azotado nuestra Isla amada. 
Desea el Centro Asturiano con ese 
óbolo contribuir á remediar las des-
gracias ocurridas como consecueucia 
de dichos temporales ofreciendo de es-
ta suerte una prueba más de rn amor 
sin límites al hermano y hospitalario 
país en el que los asociados residen, 
palabras hermosas que prueban que la 
caridad no reconoce fronteras y que 
la filantropía no ,es palabra vana, cuyo 
valor pueda ser desconocido para los 
nobles astures que guardan en su pe-
cho, junto con el amor á su santa Pa-
trona, la excelsa Virgen de Covadon-
ga. un gran sentimiento de caridad 
hacia sus prójimos en desgracia, obte-
niendo al socorrerlos, un medio más 
eficaz de acercarse al cielo, á su 
Patroua. puesto que hasta allí se llega 
cuando se lleva á cabo una buena ac-
ción. 
En nombre de la Junta Nacional de 
Auxilios y en el de los vecinos perjudi-
cados que serán socorridos, doy á ese 
Centro, por este medio, las más expre-
sivas gracias por su generoso y es-
pléndido donativo. 
De usted atentamente, 
Dr. F . Plá. Director de Beneficencia. 
Secretario del Comité Ejecutivo. 
17 de este mes, y aquel acuerdo pone 
de manifiesto el noble proceder y la 
correcta conducta de los hijos laborio-
sos y honrados de la hermosa provin-
cia gallega, que nos honra con el títu-
lo de hermanos y se elevan al llevar 
á cabo un rasgo de generosidad tan 
espontáneo como el que verifican con 
su obra caritativa. 
En nombre de la Junta Xacional de 
Auxilios é interpretando el sentir de 
los angustiados vecinos que han de ser 
socorridos, doy á ese Centro Jas más 
expresivas gracias por su óbolo tan 
importante. 
Atentamente de usted. 
Dr. F. Plá. Director de Beneficencia. 
Secretario del Comité Ejecutivo. 
Septiembre 29 de 1909. 
Sr. Presidente del Centro Gallego. 
Señor: 
Acuso á usted recibo de su muy gra-
to escrito fechado en 25 del actual, 
poniendo á disposición de la Junta 
Nacional de Auxilios, la suma de 
seiscientos pesos plata española, cuya 
cantidad puede situar en el Banco Na-
cional de Cuba, á nombre v cuenta 
del doctor Matías Duque. 
Esa suma es la que la Directiva del 
Centro Gallego, de su muy ditrna Pre-
sidencia, acordó ofrecer para alivio 
de la angustiosa situación á que han 
sido conducidos nuestros hermanos de 
l a r e p i Ó B de Pinar del Río. con motivo 
del ú l t i m o ciclón que por allí pasó el 
LA ASOCIACION DE DEPEX-
DIEXTES DEL COMERCIO 
Digna de aplauso es la actitud de 
la prestigiosa Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habaui 
qué tras la feliz iniciativa de llevar á 
cabo una suscripción á favor de las 
víctimas del desastroso ciclón que 
azotó la región de Vuela Abajo, aca-
ba de acordar la celebración de un 
gran baile de pensión en la noche del 
próximo dia diez de Octubre, cuyo 
producto se destina al mismo fin ca-
ritativo. 
La Directiva de la próspera socie-
dad propietaria del suntuoso Palacio 
del Paseo del Prado, no pierde opor-
tunidad para dar á conocer s.us eleva-
dos sentimientos y alteza de miras. 
E l baile, que dado su objeto y ce-
lebrarse á su vez en día de fiesta na-
cional, quedaná suntuoso y de ello 
se alegrarán no solo la Junta de Go-
bierno de la Asociación de Dependien-
tes sino los desventurados en cuyo 
socorro desde el primer momento y 
espontáneamente acudió la Sociedad. 
La orquesta del maestro Antonio 
Torroella cumplimentará el progra-
ma y su regio Salón de Fiestas, será 
esa noche el punto de reunión de to-
das las personas caritativas. 
Los billetes personales valen un pe-
so y los familiales dos, moneda es-
pañola. 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIOS 
Para ayer tarde fueron convocados 
los Síndicos de todos los gremios exis-
tentes en esta capital con el fin de 
acordar la forma en que ha de efec-
tuarse la recolecta á beneficio de las 
víctimas del ciclón y la organización 
definitiva que ha de darse á los distin-
tos comités que se nombran en sus res-
pectivos gremios. 
ORGANIZACION DE COLUSIONES 
Continiíacon gran actividad el tra-
bajo de organización en todas las pro-
vincias y términos municipales con el 
fin de recaudar fondos y arbitrar re-
cursos para las víctimas del ciclón. 
RECURSOS A LOS NECESITADOS 
Por el vapor 14 Julián Alonso" salen 
hoy víveres y efectos para Mantua, 
Las Martinas y los Remates, van co-
misionados de la Lonja de Víveres y 
un Inspector de Beneficencia. 
LOS EMPLEADOS DEL ESTADO 
Una comisión de la asamblea de em-
pleados compuesta de los señores doc-
tor O'Farrill, Barrueco. Bárzaga, Ca-
nales. Ramos, Ansley. Gutiérrez, Sil-
vén y García Martí, se entrevistó ayer 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
E l doctor O'Farrill. como Presiden-
te de la Mesa Ejecutiva de la Asam-
blea, expresó que iba á cumplir un ac-
to de adhesión y de respeto á la perso-
na del Jefe del Estado y á partici-
parle que el objeto de la Asamblea era 
allegar recursos para las víctimas del 
ciclón en Pinar del Río y Oriente y 
que una vez hecha la recaudación so-
licitarían sus consejos respecto á la 
aplicación de dichos recursos. Que era 
de notar que en este concurso patrió-
tico y humanitario había afiliados á 
todos los partidos, lo cual demuestra 
la unanimidad de sentimientos y que 
si algún día peligrase la República, de 
igual modo se unirían todos los cuba-
nos para la defensa de la patria co-
mún. 
El general Gómez manifestó que 
agradecía el acto de cariño que se le 
tributaba, que él como empleado del 
Estado estaba dispuesto á contribuir 
con $25 y que consideraba desde luego 
que en esta y cualquiera otra desgra-
cia nacional no encontraría más que 
cubanos unidos en un mismo senti-
miento ante las necesidades de la Pa-
tria. 
RECAUDADO POR LA COLUSION 
DE LA LONJA DE COMERCIO 
PARA LAS VICTIMAS DE VUEL-
TA ABAJO. 
Oro español.—Lonja del Comercio 
de la Habana. 50Ü.00 ¡ G. Bülle, 106.00; 
J . Brochi y Compañía Sucesor II. 
Avignone. 106.00; Galbán y Compa-
ñía, 500.00; Quesada y Compañía, 
212.00; H. Astorqui y Compañía, 
212.00; Costa. Fernández y Compañía, 
106.00; Landeras, Calle y Ca. 106.00; 
R. Suárez y Ca., 106.00; Isla, Gutié-
rrez y Ca., 106.00; Salceda Hermanos, 
106.00; González y Suárez, 106.00; 
José Alvarez Ríus, 106.00; Echevarri 
y Lezama, 106.00; Manuel López y 
Ca., 53.00; Carbonell y Dalmau. 53.00; 
Ricardo Palacio, 42.40; José Crespo. 
42.40; Genaro González, 42.40 • P. Fer-
nández y Ca., 21.20; Aspuru y Ca. 
21.20; J . S. Gómez y Ca., 21.20; Ur-
tiaga y Aldama, 15.90; J . Rafecas y 
Nolla, 15.90; Querejeta y Ca , 10.60: 
Vilar. Senra y Ca., 5.30; Bengochea y 
Hermanos, 5.30; J . G. González y Ca., 
5.30; José Mateu, 5.30; Milián y Ca., 
5.30; Quer y Ca., 5.30; Virgilio Marre-
ro. 2.12; Marcos, Hermanos y Ca., 
26.50: Enrique R. Margarit. Í06.00; 
Eguidazu y Echevarría, 106.00: Mu-
ñiz y Ca., Í06.00; Galbe y Ca., 106.00; 
González Covián. S. en C . 106 00; 
García y López, 106.00; Qergaba v Ti-
miraos, 53.00; E . Luengas y Ca., 
132.50; Marina y Ca. 53.00; Heilbut v 
Rasch, 106.00; Balcster. Foyo v Ca", 
26.50; Ignacio Názábal* 79.50: Suárez 
Solana y Ca., 26.50; Otaola é Ibarra. 
21.20; Piñán y Ezquerro, 106.00; J . 
Graells y Ca., 53.00; A. Puig v Ca., 
5.30; Ensebio Ortiz, 26.50; Antonio 
Puente. 10.60; Prudencio Ubieía. 
26.o0; Suero y Ca., 53.00; Milián 
Alonso y Ca., 42.40; Brito y Ca., 
10.60 ; Lavín y Gómez. 26.50; Pérez y 
García. 10.60; Pita y Hermanos, 31.80; 
Francisco Pita, 26.50; Avelino S. Vi 
lia, 21.20; Manuel Muñoz, 21.20; 
Mondragón y Echevarría, 21.20; B. 
Fernández y Ca., 42.40; Angel García,' 
10.60; B. Barceló y Ca.. 21.20; Wic-
Ves y Ca.. 26.50; Ricardo Garma. 
10.60; William Groft, 53.00; Eduardo 
Hernández, 21.20; Quirino García. 
0.30; Méndez y Arrojo. 10.60: Roca 
y Gómez. 5.30; Huergo v Cagipal. 
10.60; Puig y Guix, 21.20; Piel y Ca.. 
106.00; Barraqué y Ca.. 212.00: Gan'n. 
Sánchez y Ca.. 106.00: Marnuettc v 
Rocaberti. 106.00; J . ^alcells y Ca., 
53.00; A. Blanch y Ca., 53.00; Dussaq 
y Ca.. 106.00; Romagosa y Ca.. 53.00; 
Alonso, Menéndez y Ca.. 42.40; F Ez-
querro. S. en C . 106.00; C. Coct'a v Ca.. 
5.30: Manuel Otadny. 106.00; Andrés 
Lamigueiro. 5.30; Fritot y Baearisse. 
10.60; Juan Loredo, 106.00; Ancel 
Francisco Angel, 26.50: B Ruiz. 21.20; 
García. Hermano y Compañía. 106.00; 
Izquierdo y Ca., 5.30; Mnniátegui v 
Ca.. 42.40; Manuel Grande. 15.90:; 
Fernández. García y Ca.. 212.00- Faus-
tino López. 10.60: R Truffin v Ca 
106.00; Luis V. Placé. 106.00;'Elias 
Miró, 1()6.0o: Quesada y Alonso, 21.20: 
Suriol. Pascual y Ca.! 21.20; Carlos 
Arnoldson y Ca.. 106.00; J . M Bérriz 
é Hijo. 106.00; Paelsold y Eppin?er. 
o3.00: Mostré y López. 10.60- Tauler 
y Suárez. 5.30; Mantecón y Ca.. 31.80; 
J . M. Mantecón. 106.00; L. Domínguez 
10.60; Rocart y Laurrieta. lO.HO: Vj-
laplana. Guerrero y Ca.. 150.00; José 
Manuel Angel. 31.80; Rcstoy y Othc-
gui, 21.20; Ramón Torreprrosa. 31.80; 
Apolinar Sotelo, 10,60; .Miguel Oriol! 
5.30; Frank Bowman. 21.20; Ve^ra v 
Gallareta . 31.80,- Sabatés v Boad¿ 
/9.,)0; Federico Bauriedel, 26.50. 
^Moneda americana.—Licenciado Je-
sús María Barraqué, $100; Havana 
l oal Co. 100; Estévanez v Fernández 
5.00; Benito Gil. 5.00; 'total. $210" 
1091p0r 100 229.95'. 
Plata española.—Fidel Castañeda 
$2, al 9511.. 1.91. 
Manuel Pérez y Pérez, vecino de 
Escobar número 49, se causó una heri-
da ile pronóstico monos grave, en ei 
dedo medio de la mano izquierda, T . -
centrándose trabajando en el muelle 
del sexto distrito. 
A L Q U I L E R E S 
q . 3 2 , a l t o s M 
Se a l q u i l a n ; son I n d e p e n d i e n t e s , c ó m o d o s , 
f r e s c o s é h i g i é n i c o s . 
C . 3033 g.so 
Sfi A L Q U I L A N ~ 
L o s espac iosos a l to s de l a c a s a A g u i l a 121 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é ,á p r o p ó s i t o 
p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a , con e n t r a d a i n -
depend ien te y pisos de m á r m o l . L a l l a v e en 
oí e s tab lo de enfrento , p a r a i n f o r m e s N e p -
tuno 39 y 41, L a R e g e n t e . 
1 - ^ 5 g.-o 
V e d a d o 
fee a l q u i l a l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n s i t u a d a en l a r a l l e 16 n ú m e r o 11 e s q u i -
n a á 11. u n a c u a d r a de l a l í n e a , c o m p u e s -
ta de 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , pat io , c o -
c i n a , dos inodoros y e s p l é n d i d o b a ñ o , por -
ta l corr ido , todos los p i sos de mosa ico , con 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e 
en el n ú m e r o 9. p a r a i n f o r m e s , en X e p t u n o 
39 y 41, L a R e g e n t e . 
12426 s-30 
\ ¡ D A D O 
a l q u i l a 1 c a s i t a en 30 pesos oro e s p a -
i nol . T i e n e s a l a , comedor . 2 c u a r t o s , o tro 
; de c r i a d a , c o c i n a , b a ñ o etc. etc . E s m u y 
I l i m p i a y f r e s c a , por e s t a r en la l o m a . Q u i n -
i ta de L o u r d e s 13 y G á 1 c u a d r a de l a ]Tnea. 
I _ 1 2 4 3 1 _ 4.30 _ 
i S E A L Q U I L A en Monte_137. e n t r e A n s e -
i les é Indio , l u g a r c é n t r i c o , un e spac ioso y 
v e n t i l a d o a l to con h e r m o s o p o r t a l , inodoro 
y d u c h a y un foco e l é c t r i c o que lo a l u m b r a 
todo. 12409 8-30 
Recaudado por la Comisión de la 
Lonja. $7.807.58. 
Recaudado por la Unión d( Fabri-
cantes de Licores: Nicolás .Merino, 
L6.o0; Trueba. Hermano y Ca., 26.50,-
Xegreira y Hermano. 2Í5.50; Oliver y 
Ca.. 26.50; Domenech v Artau. 1 6 96-
Lopo Alvarez y Ca.. .26.50: Costales! 
Canales y Ca., 10.60: Ramón Otamen-
di, 26,50; Romana y Duvós. 26.50; Ra-
fael Alfonso y Ca... 8.48; Enrinue Al-
dabó, 26.50; Trespalacios y Xorieea. 
26.00: Santaballa, Valdés y Ca., 8.48 • 
Angel Fernández, 10.60; Cándido ti,' 
pez, 4.24; Uriarte y Hornaza. 10.66• 
Levi Broog v Ca.. 1 0 fin - J . Rpdrmtfz 
y Ca,. 2120; Toribio González S.48: 
Lampar y M-osquerfl 10.60. 
Total importe de lo recaudado 
$8.166.92. 
Donativos en especies: señores Ra-
randiarán y Ca.. 12.000 cartuchos; So-
lana y Ca., 12.000; cartuchos; Crnsc-
UaSj Hermano y Ca.. 20 cajas jabón; 
Baklor y Fernández, 30 cajas fideos : 
Villar y Gutiérrez. 25 cajas de fideos y 
25 cajas galleticas. 
Pagos por compras: señores Que-
sada y Alonso, su cuenta de azúcar 
06.96. 
J . Balcells y Ca.. su cuenta de arroz 
1.580.84. 
Fernández. García y Ca., tasajo y 
manteca, 2,484.02. 
Galbán y Ca., por manteca v leche 
condensada. 2.188.65. 
Angel F. Angel, por azúcar y sal, 
289.54. 
B. Barceló y Ca., harina de maíz. 
156.00. 
González Covián. frijoles necros, 
559.53. 
Total. .$7.305.54. 
Reparto de las compras: Pinar del 
Río, delegado de la Lonja, don Sergio 
González, 1,557.01. 
San Juan y Martínez, delegado don 
José Alvarez Ríuz, 1,523.59. 
Guane, doleerado don 'José G. Ver 
nández. 1.045.10. 
San Luis, incluso Coloma, delegado 
don Francisco Ezquerro. 1.055 99. 
Los Remates y Martinas, delegado 
don Víctor Echevarría. 1.042.64. 
Mantua, delegado don Bñrique R 
Margarit. 1.081.21. 
Total: $7.305.54. 
Entregado al Comité Xacional: 
efectivo. $700.00. 
Reservado para responder á los gas-
tos que puedan ocasionarse en los re-
partos en las diferentes localidades y 
que en su día se justificarán. 161.38. 






P o l i c í a d e l P u e r t o 
Con un gancho de la estiva so cau-
só una herida en el costado izquierdo 
César Alonso Vázquez, encargado de 
la barca "Humberga" dedicada á de-
pósito de forraje, que RP encuentra 
atracada al muelle de TallapL-dra. 
Frente al bajo Santa Catalina fué 
rocofrido ayer una cachucha sin nom-
bre folio 1746, que se encontraba al 
garete. 
S E A L Q U I L A N 
L o r h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de Is. 
rr í sa S a n I j cnac lo n ú m e r o 40. m e d i a c u a d r a 
d^ Obispo , a c a b a d a de c o n s t r u i r . T i e n e ert-
t r . i d a i n d e p e n d i e n t e con e s p a l e r a de m.Vr-
mol , s i endo m u y propios p r a of ic ina y f a -
m i l i a . I n f o r m a r á n en los b a i o s de l a m'isina. 
j_SH388 ; 15-308. 
S E A L Q U I L A u n l o c a l propio p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o fi p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n -
l o r m e s en L e a l t a d 102. ' 
12367 S-29 
E N 0 B T S P ~ 0 " 
En el punto más céntrico y comercial 
de esta calle se alquila un espléndido lo-
cal, lujosamente decorado, propio para 
colecturía de billetes 6 cosa análoga. 
También se alquila una habitación inte-
rior. Informes Aguiar 92, Portería. 
12383 15-29S. 
S E A L Q U I L A el s egundo piso a l to de H a -
b a n a 75, e n t r e Obispo y O b r a p í a . c o m p u e s -
to de 2 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y a z o t e a a l 
frente , e n t r a d a por l a C a m i s e r í a . 
1 2 3 8 1 _ 4-29 
E Ñ C A S A M m T _ t r a n q i T i l a , de f a m i l i a . " T e 
a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s , dos e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á, la c a l l e y con 
m u e b l e s 6 s i n el los , se d a n b a r a t a s . R e i n a 
44, a l tos . 12379 5-29 
H E R M O S O S A L T O S 
Se a l q u i l a n los de M a n r i q u e 69 e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é , c a p a c e s p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a ; t i enen c inco h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , 
s a l ó n , comedor , pra ler ía , c u a r t o de b a ñ o . 
C u e n t a a d e m á s con otro p i s i t o a'to a l f o n -
do, que c o r r e s p o n d e con l a azo tea , p a r a I n -
d e p e n d e n c i a de l a s e r v i d u m b r e . C u e n t a t a m -
b i é n con agrua a b u n d a n t e . G a n a n 16 c e n t e -
nes y se ex ige fiador. 
12.371 Ü-29S. 
E S T E B A N F a n d i ñ o . a l q u i l a en l a h e r m o f a 
c a s a donde h a b i t a , e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . A f a m i l i a s m o r a l e s que qu ie -
r a n v i v i r con toda comodidad , a l t a s y b a j a s 
y u n a p r e c i o s a coc i n a . A g u i l a 112. 
1_2372 8-29 _ 
P R O P I A P A R A e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a 
la h e r m o s a c a s a de X e p t u n o 1S3. L a l l a v e 
en l a c o l c h o n e r í a de en frente . I n f o r m e s S a -
lud m'imero 59. 
123S5 4-29 
C A S A D E F A M I L I A S : h a b i t a c i o n e s con 
m u e b l e s y t b d a a s i s t e n c i a , e x i g i é n d o s e r e -
f e r e n c i a s y se d a n : u n a c u a d r a de l P r a d o , 
c a l l e E m p e d r a d o 75. 
1 2382 , 4-29 
S E A L Q Ü I L A M 
L o s b a j o s de l a c a s a E c o -
n o m í a n ú m . 5 4 . 
12334 16-2R 
P r ó x i r n a á t e r m i n a r s e 
D e f a b r i c a r á l a m o d e r n a se a l q u i l a l a 
hen-nosa y c ó m o d a c a s a de a l to y b a j o , c a l l e 
de los C o r r a l e s n ú m e r o 32 ft dos c u a d r a s 
de los p a r q u e s : t iene en c a d a u n o . de los 
d e p a r t a m e n t o s , s a l a , r e c i b i d o r , c inco h a b i -
t a c i o n e s c o r r i d a s , c o m e d o r al fondo y todos 
los s e r v i c i o s . E s t á p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s 
de gusto . I n f o r m e s en S a n R a f a e l n ú m e r o 34 
C a s a dé C a m b i o . De 6 á 9 p. m. 
12354 10-28S 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R A l a m o d e r -
na , se a l q u i l a n los dos b a j o s de l a s c a s a s 
A r c h a de l X o r t e 31 7 B y 319. t i e n e n s a l a , c o -
m e d o r y t r e s c u a r t o s , p i sos de m o s a i c o y 
e n t r a d a Independ iente . P r e c i o s ie te c e n t e -
nes. T ó m e s e el c a r r o ' d e U n i v e r s i d a d . 
:..'r>50 4-2S 
S E A L Q U I L A N los bon i to s a l t o s de A g u i -
l a 70 e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , l a l l a v e 
en l a R a r b e r l a . i n f o r m e s en Oficios 18 a l t o s 
12356 S-2S 
S E A L Q U I L A en A g u i a r y C h a c ó n u n e s -
p l é n d i d o s a l ó n a c a b a d o de f a b r i c a r , prop io 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
el m i s m o i n f o r m a r á n de 8 á 10 a . m . y A» 
2 á 4 p . m . 12359 4-2< 
" S E l L Ü Ü l l A i r 
S a n R a f a e l 165 a l to s O q u e n d o D. y O q u e n -
do F . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 79 y 
M a r q u é s G o n z á l e z 1A, donde e s t á n l a s l l a -
ves. 12360 8-28 
S E A L Q U I L A N los bon i tos y m o d e r n o s 
altor, de l a c a s a A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 13, 
p a r a c o r t a f a m i l i a , m u y v e n t i l a d o s y a l e -
gres . L a l l a v ^ en la bodega. Su d u e ñ o O b i s -
po ( túr i ierb 104, a l tos . 
12344 4-28 
O B R A R I A N ú m e r o 14. e s q u i n a A M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á 
l a c a l l ^ é i n t e r i o r e s . 
12342 S-28 
G A L 1 A N O 75, T e l é f o n o 1461 se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s con b a l c ó n 4 
l a ca l l e , m u y frescos , p isos de m á r m o l , con 
toda A s i s t e n c i a s e r v i c i o e s m e r a d o . Se c a m -
bian r e f e r e n c i a s . 
12335 4.28 
S E A L O C I L A N los modernos y h e r m o s o s 
a l toa de í í c e b a r 18 y 9. e n t r e L a g u n a s v 
S a n L f y f . r o . y los de M a n r i q u e 31 e s q u i n a 
á V i r t u d e s . L l a v e s e n l a s m i s m a s . T e l é ^ o -
no t'.tOl. 12329 8-28 
© 1 3 y r 9 3 o 
D e p a r t a m e n t o s con 2 y con 4 poses iones , 
v i s t a s y b a l c ó n c o r r i d o á la ca l l e , piso 
p r i n c i p a l y m á r m o l . M u y h e r m o s o s v con 
todas comodidades . B e l a s c o a f n 126, C u a t r o 
C a m i n o s . Solo m e s en fondo. 
12807 i : 2 8 _ 
C E R R O 514: S E N E C E S I T A U N A B U E Ñ A 
l a v a n d e r a p a r a l a v a r en l a m i s m a , que 
t a m b i é n i n f o r m a r á n . 
12316 4-28 
T7"e>cl.«i.c5Lo 
R e c i é n reed i f i cada se a l q u i l a l a f r e s c a c a -
sa C u a r t a , e s q u i n a á Q u i n t a . I n f o r m e s : C a l -
zada y C u a r t a y A g u i a r 38. 
12317 10-2SS. 
C U R A Z A O 40, se a l q u i l a u n a c a s i t a mo-
d e r n a con s a l a , u n c u a r t o b a j o y uno alto, 
y d e m á s s e r v i c i o s . L e p a s a n los t r a n v í a s 
por la i n m e d i a t a e s q u i n a de Merced , i n f o r -
m a n H a b a n a 210. 
_ 2 2 2 9 4 4-26 
S K A L Q U I L A N los a l tos de M o n t e nú~ 
mero 125 e s q u i n a á A n g e l e s en 16 centenes , 
el e n t r e s u e l o en 5 centenes ; l a a c c e s o r i c en 
15 pesos p l a t a . I n f o r m a r á n en l a F a r m a c i a 
L a L i b e r t a d . 12295 4-26 
R K I X A 34 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en ocho pesos, 
o t r a id . en $'0 y dos j u n t a s m u y h e r m o s a s 
con a l c ó n á la c a l l e en 3 centenes . 
12257 4-28 
T R E S H A B I T A C I O N E S 
I n d e p e n d i e n t e s , con v i s t a V / , , ^ ! * R e i n a 
q u i l a n en L e a l t a d 120, e n t r e b a l u d y R ^ - n a . 
12296 ._ llZZ— 
D R A G O N E S 104 
E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , se a l q u i l a UBm 
g r a n s a l a con v e n t a n a i * < » n e . « * J»»-
í e s y u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e en .. l u i s e s 
D o s h a b i t a c i o n e s con v i s t a á la c a l l e en o 
centenes . 12298 i l z l -
' E S ¡Sh M E J O R P U N T O del Vedado , E . 
e n t r e 2i> v 27 se a l q u i l a u n a c a s a con s a -
fa saleta." c o m e d o r , . ! e « W t o ^ > r t O f . p e g 
L a '.lave en 23 e s q u i n a á E . I n f o r m a n i ra 
do n ú m e r o 64. . 
12299 J ^ 5 — 
" " S E A L Q U I L A : G e r v a s i o 105. b a j o s , -pre-
c i o s a c a s a t e r m i n a d a de V ^ * / ™*™ 
t r u c c i ó n . con s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s 
pat io , b a ñ o . S a n i d a d , p isos m o s a i c o s . A l q u i -
l e r $42.40. I n f o r m a r á n 109A. 
12268 . _ _ _ 
S E \ L Q U I L A el h e r m o s o piso a l to de 
l a c a s a M u r a l l a 59. T i e n e h a b i t a c i o n e s m u y 
cspacio .sas y es s u m a m e n t e fresco . L l a v e G 
i n f o r m e s en M u r a l l a 57. P e d r o G ó m e z M e n a . 
12271 -
S E ^ A L Q U I L A u n a f r e s c a y c ó m o d a h a b i -
t a c i ó n de e s q u i n a con tres v e n t a n a s y b a l -
c ó n á l a c a l l e . C o n ó s in m u e b l e s en ( o n -
c o r d i a n ú m e r o 53, a l tos , e s q u i n a a M a n r m u c 
12267 4--6 
S E A I Q S I I A N 
L o s m a g n í f i c o s a l tos de l a c a s a T e n i e n t e 
R e y 33 e s q u i n a á H a b a n a , c o m p u e s t o s de es -
p l é n d i d o s v f re scos s a l o n e s con 11 b a K o n e s 
á la ca l l e , p isos modernos , c i e los r a s o s , g a -
l e r í a s , etc. Son prop ios p a r a e s c r i t o r i o s , co-
m i s i o n i s t a s ó negoc ios anftlogos. E n lo m i s -
m a i n f o r m a n . 12302 • 4-26 
S E ~ Á L Q Í T Í L A N en $25.50 un d e p a r l a m e n -
to de 4 h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á la c a l l e 
v s e r v i c i o independiante , en $15.90: otro 
de 8 h a b i t a c i o n e s , todos en el s egundo p!-
so de C o m p o s t e l a 113. en tre So l y M u r a l l a . 
12292 4_-26 
S E - A L Q U I L A N á p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
u r d e p a r t a m e r t o al to , con todas l a s c o m o -
d idades . P r e c i o $37.10 oro. H a b a n a 98. 
12275 4"26 „ 
I N Q l ' I S I D i i R ~ Í 4 ~ s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i -
t a c i o n e s a l t a s con entresue lo , v i s t a á l a 
ca l l e , i n f o r m e s á todas horas . 
12269 8--6 
H E R M O S O S B A J O S - Re . 
y a s i o 4, . de c o n s t r u c c i é n a!r>uilan 
le ta . c u a t r o c u a r t o s V " rpc'ent*n en C W 
P r e c i o doce centenes ^m/dor c o . - a l a ^ 
n ú m e r o 34. % 
. s e a l q u i l a por a ñ o s ó T - ^ ^ í r T 
c i o s a c a s a r e c i é n c o n s t r , , ^ Ven<le ' * a 
dor a l fondo, s iete , n l w d a con - ; :;i r - . . 
pat io ron á r b o l e s fn i ta i l08 , Jardf,, " " w , 
V e d a d o . Se vende nn K eS- e" U V t»3l 
q u i n a - n l a V f b o r a F , V 0 n ^renL'S* 53 
30x40 e s q u i n a l T \ r A \ l ^ P a í ^ 
m a q u m a s fotogrAflcas W v sKe ^ n d e n "J111» 
m a n - n A g u i a r 71 J barata^ T 
12076 • ^ f o r . 
v KI >A i > < > T ^ i ~ f r T I í T r - r r — — — ^ s-,2 
a l q u i l a n dos a c c e s o r i a s u L f Sr,uln* ^ " V -
b a ñ o y o t r a en $12 75 o'tr *a en í lOfin 
Se a l q u i l a : tres p i ^ s . p o ^ - . ^ H j 
y tres s a l o n e s ,,ue divididos «1 15 cua-tn 
c u a r t o s , a c a b a d a de r e p a ^ r a Saca!' M "I 
ra Hote l ó f A b r l c a de " a b w , V í , r " n ó * i t o V 0 
ga . E n la m i s m a A toda* w Cosa a ^ S 
P r a d o 88 y K m p e d r a d o 4^ ^ Su 
Lelo. A l v a r a d o . ' Ks<:rit(3rin 
12109 *m 
SE ALQUILAN 
L o s a l tos de C á r c e l n ú m e r o 
riico. ] 2 n 2 u,nero 21. pre(,.o mí," 
10-22S L N J E S U S D E L M O N T T ; ~ ^ 
1 e r n i c s a c a s a A v e n i d a E s t r a d a n1?1"1*^» 
r . . - i o .. . o m p u e s t a de 4 cvfar,- alma nfl! 
s a l a y s a W a . coc ina , b a ñ o é f n ^ S "randeV. 
y t r ^ l . a t i o , l a l l a v e cu l a ^ o S ^ P » Í 
12'Í00 ClUeft0 Lui5 10- b a ^ s e s t l « í U 
V E D A D O — K n la ciñe r T ^ 
se a l q u i l a u n a c a s a que tiene 4 ^ c B 1 B 
comedor , a g u a de Vento . Kas b/ f i /Ü1?8- 8a!a 
con todos los ade lantos h i J ^ j n o í S ; 
a c a b a d a de p i n t a r v s i tuada » cos- ^14 
Punto de la l o m a A u n a e ü a S f a del 
E n la m i s m a i n f o r m a n . 1,'085 Iéctrlco 
V E D A D O 
E n l a c a l l e S é p t i m a n ú m e r o fii -
F . >e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á j i o --squina i 
p l a t a , a c a b a d o s de p in tar con 'ba.0-1"0 y « 
E n I r m i s m a i n f o r m a r á n 
12087 
8-2» 
S A N R A F A E L , 00 
Se a l q u i l a n m u y b a r a t o s los b a j o s de es -
ta c a s a , m o d e r n o s , propios p a r a u n a f a m i l i a 
de gusto , con 7 h a b i t a c i o n e s , v a l e 20 c e n -
tenes y se d a en 16. I n f o r m a s u d u e ñ o R a -
m ó n L a r r e a . V í b o r a 620, T e l é f o n o 6382, L a 
l l a v e en los a l tos . 
12291 4 - 2 6 _ 
R E I N A 74, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c iones y un z a g u á n propio p a r a c a r p i n t e -
r í a ó p a r a g u a r d a r a u t o m ó b i l e s 6 coches . 
12281 4-26 
E N 10 C E N T E N E S se a l o u l l a l a c a s a C o n -
c o r d i a 69. e s q u i n a d^ f r a i l e , c o m p u e s t a de 
s a ' a . s a l e t a , dos c u a r t o s b a j o s y t re s a l t o s 
con b a l c o n e s á la c a l l e de P e r s e v e r a n c i a , 
l a e s t á n c o n c l u y e n d o de p i n t a r , l a l l a v e a l 
lado. I n f o r m a n C a m p a n a r i o 164. ba jos . 
12283 4-26 
S E A L Q U I L A : en 8 centenes , los h e r m o -
sos y f r e s c o s b a j o s A n i m a s 149. con s a l a , 
s a l e t a , comedor , 5 c u a r t o s , bafio. c o c i n a é 
inodoro: en los a l to s i n f o r m a r á n . 
12284 4-26 
a m a X g ü r a s T a l t o s 
F r e n t e á l a B o l s a P r i v a d a , se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s 
A h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
E n la m i s m a un a p a r t a m e n t o propio p a r a 
of ic inas , p i sos finos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
12252 8-25 
V E D A D O 
A l q u i l o á p e r s o n a s de gusto , dos c a s a s 
r e c i é n c o n s t r u i d a s , c u a t r o c u a r t o s , m e d i a 
c u a d r a del C o l e g i o " H e r m a n a s D o m i n i c a s " 
y dos de l a L í n e a . I n f o r m e s D, n ú m e r o 8. 
12247 8-25 
%VJ A I . Q l l I . A X 
L o s f r e s c o s b a j o s de e s q u i n a á M a l e c ó n y 
M a n r i n u e , en O b i s p o 87, I m p o n d r á n , 
1 2243 S-25 
S E A L Q U I U Ñ 
E n diez c e n t e n e s los h e r m o s o s a l t o s de 
N e p t u n o n ú m e r o 218, c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor . coc ina , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y c u a r t o de b a ñ o . L a s 
l l a v e s en l a B o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z , p a r a m á s I n f o r m e s en M a n r i q u e 
y S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
1224 2 5-25 
A'I-ÍDADO: C A L L E 17 entre A y B . m a g n í -
ficos a l to s i n d e p e n d i e n t e s con todas como-
d idades , c inco c u a r t o s , b a ñ o s , s a l a , come-
dor, c o c i n a , etc. 
12265 8-25 
S E A L Q U I L A el moderno y m u y bonito 
p iso p r i n c i p a l de l a c a s a S a l u d fi9A. L a l l a -
ve en el b a j o é i n f o r m a n de s u p r e c i o y 
c o n d i c ' o n e s en M a n r i q u e 128. 
12237 _ ! l 2 5 _ 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a y b o n i t a c a s a 
n ú m e r o 21 de l a A v e n i d a del P r e s i d e n t e G ó -
mez, a n t e s C o r r e a , en J e s ú s d^l Monte . L i 
l l a v e a l lado, en el 19. ó I n f o r m a n de su 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s en M a n r i q u e 128, en -
tre R e i n a y S a l u d . 
12238 8-25 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s y f rescos a l -
tos p r ó x i m o s a l P r a d o . I n d u s t r i a 44 entre 
T r o c a d e r o y C o l ó n . I n f o r m a n e n ' los bajos 
y en S a n t o D o m i n g o 15. G u a n a b a c o a . P r e -
cio d iez centenes , con fiador. 
12235 5-25 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a M a n r i q u e 131 de a l to y bajo , es-
p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f r m i l i a . t iene 
s a l a , s a l e t a , comedor , y s iete h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s . Se d a en p r o p o r c i ó n . L a l l a v e en 
l a bodega . e s q u i n a á R e i n a . I n f o r m e s G o n -
z á l e z y S u á r e z . B a r a t i l l o n ú m e r o 1. T e l é -
fono 170. 12231 L5-25 
S E A L Q U I L A N los dos a l to s G l o r i a o s , 
e n t r a d a independ iente de m á r m o l c a d a uno 
s a l a , comedor . 4 c u a r t o s , c o c i n a etc. mo-
dernos . P a r a a l q u i l e r que s e r á m u y r a z o n a -
ble M e r c a d e r e s 27. L l a v e s en el n ú m e r o 91, 
G l o r i a . . 12223 8-25 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l tos de 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 20. son i n d e p e n d i e n t e s 
y p a r a n los t r a n v í a s por el f rente . Son bue-
nos p a r a e s c r i t o r i o ó u n a c o r t a f a m i l i a , 
g a n a n $30.74 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en el 
p?:i"ih'-én de m l r a g u a n o . M e r c a d e r e s 41. A 
t o d a s h o r a s . 1 2206 6-24 
S E A I Q D I I A N 
L o s a l tos de l a c a s a A n i m a s 91. t i enen s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r y se i s b u e n a s h a b i t a c i o -
nes L a l l a v e en l a m u e b l e r í a de en frente . 
Se d a n b a r a t o s . I n f o r m e s G o n z A l e z y S u á -
r e r . B a r a t i l l o n ú m e r o 1- T e l é f o n o 170. 
12232 15-25 
EN $ 3 0 0 ORO AMERICANO 
se alquila la herniosa casa de Virtu-
des 2 A, altos, propia para hotel ó ca-
sa do huéspedes. El portero informa, 
Instalación de gas v luz eléctrica. 
12128 12201 9-22 
J E S U S D E L M O N T E a l cos tado de l a c a -
s a del P r e s i d e n t e de :a R e p ú b l i c a , ca l l e de 
Co c o s , se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a -
d a de f a b r i c a r , en 8 centenes . L l a v e C o r r e a 
27. I n f o r m e s E s t r e l l a 127. 
12229 8-25 
E N 3 0 C E N T E N E S 
Se vende u n a m a g n í f i c a p i a n o l a con 12 
ro l los de m ú s i c a . S A L A S . S A N R A F A E L 14. 
12202 8-24 
S K A L Q U I L A N los a l tos de ¡a . a s : i d » 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n S a n M i g u e l 183B. e s -
q u i n a A So ledad , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
4 c u a r t o s , bafio é inodoros con pisos de 
m A r m o l y mosa ico . E n los a l t o s de l 183C. 
d a n r a z ó n . 12200 8-24 
P A U L A N U M E I U I 7 H 
E s t a c a s a , d'e azo tea , con s e i s h a b i t a d o , 
nes. s a l a e s p a c i o s a , comedor y d e m á s s e r v i -
cios , se a l q u i l a y d a n r a z ó n de 1 á 5. en 
l a S e c r e t a r í a de l a C á m a r a de C o m e r c i o . 
A g u i a r 81, a l tos . 
12190 8-24 
S E A L Q U I L A l a c a s a M o n s e r a t e n ú m e r o 
7 con t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y u n 
j a r d i n c i t o á s u e n t r a d a . I n f o r m e s C a s t e l e i r o 
y V i z o s o S. en C , en L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
12188 8-24 
S E A L Q U I L A N Ion e s p l é n d i d o s a l to s de 
N e p t u n o 16. á u n a c u a d r a de l p a r q u e p a s a n 
los c a r r i t o s por el f rente . 
12166 8-2$ 
A T E N C I O N : Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a e s -
q u i n a de V i r t u d e s \" M a r q u é s G o n i ^ U - z . p r o -
pia p a r a todo. I n f o r m a n en la bodega . 
12143 <-3^ 
S K A L Q U I L A la l i n d a r a s a San L á / . a r o 
Ifl í . p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de gusto , con 
siete h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s . L a l l a v e en 
el c a f é que e s t á e s e j i n a A O a l i a n o . S u 
d u e ñ o Monte 156, t e l é f o n o 6506. 
12061 15-22S. 
C A R N E A D O : A l q u i l a en epv>H~7-—-- i . i 
C a l z a d a , u n a c a s a en $15 90 al rl ' H 
ei\lsh20 t0daS laS ^ ^ d i d a l e s / 0 1 ^ : ' 
" " S E C E D E U N G R A N T ^ I ^ I í r ^ T T ? — ^ 
g i r o en G a l i a n o . I n f o r m a r á n en 
34 a l tos , de 9 á 12 en x lrr-u4ei 
12142 ' lp 
KÑ 12 C E _ N T E Ñ E S " ^ ^ I ^ j T ^ - ^ - ^ - . , 
de l a c a s a V i l l e g a s n ú m e r o 131 L ^/1101 
c o n s t r u c c i ó n c o m p u e s t a de 4 c u a r t ^ ^ 
s a l e t a y comedor, la l lave en l o » ' ^ 
M A N I ™ * * Í n f o r m e s 0 b r a p l a 90. Taberna di 
[_ G 2984 t i J ' 
P A R A E S T A B L E C f M I E Ñ f O se a l m H » . J 
b a j o de l a c a s a G a l i a n o n ú m e r o -4 lnt,e,! 
V i r t u d e s y A n i m a s . Su d u e ñ o raf/aria 




S~E A L Q U I L A l a >Rsa de moderna co^i 
t r u c c i ó n . c-on todos los servic ios samtarlo. 
e x c e l e n t e s y c u a t r o habi tac iones en I aeu 
ñ a s 32. L a l l a v e en C a m p a n a r i o y Lae-una» 
I n f o r m e s T r o c a d e r o 16. ^ u n a i , 
12140 S F X L q i T I . A Ñ ~ ^ L o s a l tos C a l r a d a de C r i s t i n a número 7i 
f r e n t e A la Q u i n t a del R e y eon e s p l é n i i d í i 
comodidades y imiy venti lados, en módico 
prec io . I n f o r m a r á n en los bajos. 
11982 te- lJ 
P A S A J E S A N M A R T I N 
S a l u d 231. se a l q u i l a n c ó m o d a s é h ig i í 
c a s a c c e s o r i a s á prec ios m ó d i c o s y luz el 
t r i c a , en l a c a s a . E n l a misma, informan 
11952 15.181 
7 7 A 
E n lo? bajos de es ta hermosa casa se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
c . 2^02 ia 
P A R A V A Q U E R I A , d e p ó s i t o de materia>i; 
etc. se a l q u i l a n dos p a ñ o s de tierra, con' 
a b u n d a r t e y e r b a , del p a r a l y asna. S U 
m e t r o s de I n f a n t a y dos cuadras de Carlos 
I I I . en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n Valle 33. Jo» 
sé P i n e d a , de 12 á 5. 
_ 1 1842 15-15S. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventiladas 
d e p a r t a m e n t o s propios p a r a oficinas y cn-r;-
s i o n i s t a s y h o m b r e s «-.'los ó señoras . FrenW 
al R a n - o del C a n a d á . O b r a p í a 36. principal. 
11 817 15-148. J 
S E " A L Q U I L A N los e s n l é n d l d o s aU.is «I-
tuados en la C a b í a o s del Monte 413 enn salí, 
c a l e t a , rec ib idor , s a l e t a de comer. 6 c'HTtftt 
etf. t oda de azotea , entrada independientf. 
L a l l a v e en lo? ha los . P r e c i o 12 centenes.. 
I n f o r m e s en Obispo 113. Camiser ía . 
_JM_76J l6-nS._ 
M A P T A N A O : Se a l q u i l a una hermosa cftí», 
c a l l e P l u m a n ú m e r o 8. con sótano, ajua. 
e l e c t r i c i d a d , c a b a l l e r i z a s y cochera. Infor-
m a r á el Sr . C a r l o s M a r t ' n , en Mari«.nao. y e l 
Oficios n ú m e r o 1S, altos. t,n la Habana. 
C. 2812 15' _ 
fin A L Q U I L A 
el p r i m e r piso de la c a s a Asruiar 112. c0:'"" i 
^. i -sto de s a l a , antesa'- , , c i r c o cuartos. <i"» 
5-años, coc ina, .niarto de criados y " 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n : Lor.cnv» 
H u m a n o s y C í a . A m a r g u r a 11 > ' " • . . 
10? 3 52-1 . 
" E N L A C A L L É 17. entre Wy'T). Vedada, 
v en el m e j o r p u n t o de la loma (traIV11.;* 
ra In T-:abana c r u z a frente & l a ca8aV '¡lan 
•ichul c e r c a de los b a ñ o s de mar se ain-m » 
nuevos a p a r t a m e n t o s 'ndep-ndiente? a • 
m i l i a s ú h o m b r e s solos, con tod* ":'?:* i , 
comodidades , b a ñ o s , inodoro, etc. ^ 8 1 " ® ° ^ 
inc l t ivcndo buenos a l imentos y * ™"7r;;. ia 
p r e c i e s - mAs b a r a t o oue n i n g ú n ' m lia. 
c i r d a d . mesa exce l en te >' ' " L " f v D 
P r l s i r s . A H . G. V i d a l , ra l le 1 <. entre t . 
V i l l a V i d a l " . Vedado , H a b a n a . , 
C . 284^ ' 
E n R p i n a n . 1 4 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y ^ f ^ ^ ' e ^ K n 
nes con todo s e r v i c i o con ó sin ™"f£n t0. 
las m i s m a s condic iones ^ 7 ' % " ^ , e n e s ; »« 
das A l a ca l le , h a y has ta de 2 centenes, 
desean p e r s o n a s de moral idad. ^ .38 . 
11 386 '- —' 
^7 o d a d o 
Pe a l q u i l a en doce ^nte"ps( ' f i n u n ú m ' -
hada de c o n s t r u i r en l a cal le « ^ n l * ^ta BI 
ro 9 y medio, entre }1 . ^ V ' aplnecibles^/ 
m a r y todas l a s c°m*áld*áÍ%*eTo 19. « « ^ 
L a l l a v e en los a l tos de el numero 
donde i n f o r m a r á n . ;0-7> _ 
'::IISS4 _ -j W ^ r d o " una 
S E A L Q U I L A N en l a i o m \ d ' \ ^ Í 5 • 
, a s s ch ica A la br i sa , e s mii> , k a f -
tenes, j a r d í n , p o r t a l . í-ala. comedor. ^ 
tos coc ina , ducha , «nodoro > ^ J a z 0 . e a 1» 
te, pat io , P'SOS de mosaico. > ae a 
y 10 K l M i r a s o l . 4--R. „ 
E N K K Í N A n ú m e ^ T { n t e ' V . 
rad. Bot i ca , se « ' ^ ' l ' 8 " " " ^ O v e r e e á ta-
res en m ó d i c o prec io , pueden 
• las ñ o r a s . 
12240 : — p r a s i t a í 
" I N D I O Y MISIÓN se a i " " ' ' * " ervlcio sa-
n u e v a s . con tres habi tac iones s la ^ 
n H a r i o y ducha A 4 ! u ' s e / - ^ j y s é L 6 P « - J * 
ve en l a bodega y su d u e r j . Jc-.e 
f é K l B o u l e y a r d . ^z3. — r ^ t f l í d í * 
S E A L ü U I L A N \™ f T l ^ J r * * del 
bajoM de L e a l t a d 42 á - ' 4 cuarto» 
l e c ó n . con sa la . ^ ' ^ ^ ^ doble ^rvlc .o-
g r a n d e s , uno * * r ^ l a i n f i r m e s O ^ P ' ' , , -1 
L a l l a v e en el 57 bajos. Informe 
120::3 t r a í ñ a « • 
— É — L Q U I Í A una ' J ^ 0 A p a r t o 
SantH A n a . e s q u i n a a^; 'b !ec imiento . inIor 
da. p r o p i a p a r a un e s t a b l e a 
mes en l a m i s m a . — 
12022 
L E i - T T - Á L T O S j S a d k 
u n a f a m i l i a , con 'odas l a ? j ; ™ Abaio lofj* 
v i c i o s y e n t r a d a i " ' \ ^ p " á } e " T O n ú m e r o 
m a n y su d u e ñ o oan L á - ^ 
po-- "1 M a l e c ó n . — -
12021 — r r _ Á ^ T r ' , c " 
— V E D ^ ^ T c a l l e ™ s ¿ J ^ t o d a . ^ 
a l q u i l a es ta hermo.-a 1 a=;Lal ier izas . d« 
modidades . c o c h e r a s , c a b a ^ m6áic-.J%ni 
c u a r t o s de c r i a d o s , ^ . f o r m a n en > í * ^ j 
ver se A todas h o r a s . I ' ^ ^ j o _ J l . 
54. T e l é f o n o 1 934. . ^ r Cv^ C A - T 
H E R M O S A V - ^ ^ n U i ^ ; 
d ? a l to y o t r a b a j a . c o n i P ^ , - . . , E ^ n n , 
d ientes , se a l q u i l a , en 131, ^ 
l l a v e s é i n f o r m a n en obisPo 4.c4 
A 12 en el V e d a d o y en voi y 
12219 -^rp^uína * 
C A M P A NA R I O 14 5. bajos. ^ a b a d a ^ e. 
R e i n a , de r e g u l a r capacidaci- , Mcrc 
b r i c a r 1 
r e s 2' 
12049 
K X 
c a A u 1. , — 
pat io g r a n d e , p r ^ f j 
51 
aba"* 
. de r e g u l a r c a p a v . . - - - e;: e 
z u l , se a l q u i l a u " ' ^ ^ n a « n * ? ¿ í l v « » ! 
i  . P ^ P ^ / l a t e r i a s e*np u n»19' 
d e n ó s i t o que no t e n g a maí , l icha. E n '» 
es "punto m u y f J ^ ^ r V » » í - 2 4 i 
m a I n f o r m a r á n á todas del 
l a c a s a n ú m e r o 4. rtcs!>rv;cio sani"1 
c u a t r o c u a r t o s . ' ' ^ n ^ o i n C S - l ' 
r a ^ ó n en P r a d o ÜO. b a j o . 
11932 




L A N O T A D E L D I A ¡ D í a s d e N e w Y o r k 
Vamos, era de esperarse; 
el G u r u g ú ê r indió . 
¡ E l G u r u g ú ! Si los moros 
t en ían la posic ión 
por inexpugnable, ahora, 
¿á dónde irán? Noa eosl • 
ese monte maldecido 
que a-sí lo sepulte Dios, 
muchos y muy buenos hombres 
fe valiente corazón, 
que j a m á s podrá olvidarlos 
¿el noble pueblo español . 
¡El G u r u g ú ! Veinte rayos 
:lo par ían , por gala en dos. 
con cuantos moros y moras 
fluepan en él en montón . 
Santiago ha vuelto á la brega 
v cierra con su furor 
íe^endario . lanza en ristre, 
v de hopalanda y bordón 
contra los moros, lo mismo 
ane en Clavijo peleó. 
Bueno: que sea enhorabuena, 
y siga nuestro león 
v nuestro Apósto l , matando 
"por el G u r u g ú traidor, 
v bajen después al llano 
y no dejen hierba, flor, 
ni nada que no destruyan 
en justa compensac ión 
de cuanto han hecho los moros 
de un modo bajo y feroz. 
As í sea. 
O. 
P R E M I O " L U Z C A B A L L E R O " 
l 
E l Jurado del premio " L u z Caba-
llero." fundado por el señor Gabriel 
Millet de L a r a . para promover los in-
tereses de la educac ión popular en 
Cuba, ha acordado discernirlo en el 
presente año entre los profesores, 
profesoras y alumnos de ambos se-
xos de las Escuelas P ú b l i c a s de la 
eapital de C a m a g ü e y . 
E l premio de profesores consiste en 
una Medalla de Oro, y el de aumnos 
es una de pata, que serán entregados 
con sus Diplomas en la ses ión solem-
ne de la Sociedad E c o n ó m i c a , el dia 9 
de Enero de 1910, en el edificio de la 
Corporación. Dragones 62. 
¡Las bases para la a d j u d i c a c i ó n dnl 
premio de Medalla de Oro. serán las 
siguientes: el mayor n ú m e r o de alum-
nos; las obras c ient í f icas , l i teraria» 
ó de enseñanza publicadas ó i n é d i t a s ; 
los nuevos métodos implantados; los 
hábitos y costumbres escolares esta-
blecidos; los trabajos realizados en 
la Escuela y cualquiera otra circuns-
• tancia que pareciere atendible al 
Tribunal encargado de conferir el 
, premio que pres id irá el doctor X i -
. qués. Superintendente Provincial de 
las Escuelas P ú b l i c a s de C a m a g ü e y . 
Para el premio de alumnos rigen 
las sifruicntos reglas: 
? Los candidatos pndrAn perte-
' peoer á distintos grados. 
• (b̂ i E l examen versará sobre "las 
asignaturas del Curso de Estudios, 
con-siderándose preferentes los 'le 
Rjiectura. Escr i tura . A r i t m é t i c a y G r a -
. mática. 
; (c) Los señores Profesores podrán 
¿ ilustrar al Jurado en todo lo que con-
^ sideren una circunstancia favorable 
: para sus disc ípulos . 
14 T h Street. ¡ 
¡ L a calle catorce! Todos los que han | 
estado en esta extraordinaria ciudad, j 
recuerdan siempre la céntr ica calle, 
I una de las m á s t íp icas y alegres de | 
! New Y o r k . Desde la tercera avenida ¡ 
hasta la sexta, la calle catorce es una | 
j animada feria. Sobre todo el tramo 
¡ c o m p r e n d i d o entre las avenidas ter-
cera y cuarta, con sus innumerables 
| teatros, sus concurridos bars y la fa-
mosa casa de L ü c h o w . excelente hos-
ter ía que goza de bien ganado cartel 
culinario. 
A todas horas del día y de la noche 
veré i s llenas de personas sus ampliar 
aceras. 
E s t a calle tiene el privi lesio de su | 
a n t i g ü e d a d en la menc ión de los lu-
gares que se han hecho renombrados; I 
por eso se defienden bravamente toda- i 
vía de los avances que da la ciudad 
hacia la parte alta. De ella se fué Ma-
cy. y sin embargo á juzgar por la con-
currencia femenina, no parece que se 
haya ido el popular "s tore" que ha-
cía esquina en la sexta avenida. Y es 
que la costumbre t ime inmenso po-
der contra el cual se estrellan los enér-
gicos esfuerzos de los hombres. 
Y o quiero hablaros del deslumbran-
te aspecto que ofrece la calle catorce 
de cinco á seis de la tarde, cuando 
abandonan sus cuotidianas labores el 
emjambre de s i m p á t i c a s obrerillas. 
Para darse exacta cuenta del mara-
villoso desfile femenino, hay que pre-
senciarlo muchas veces. ¡ E s el v é r t i g o 
de las caras bonitas y de los cuerpos 
ondulantes! 
E n bandadas salen de las tiendas 
en donde han estado presas todo el 
día estas muchachas inquietas, de an-
dares r í tmicos y garbosos. Con el jú -
bilo de sus floridas juventudes en las 
reidoras bocas, cruzan por nuestro la-
do ág i l e s , limpias y desenvueltas. 
E s una v i s ión de ensueño siempre 
renovada; son unos ojos de ternura 
y misterio que os miran- ingenuos y 
luego se pierden entre el raudo pasar 
de las gentes . . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
New Y o r w . Septiembre de 1.909. 
U n a R e i n a 
e n 8 H o r a s 
U M a r a v i l l o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
de u n a M u j e r F e a e n u n a 
d e B e M e z a R e a l e n 
u n a N o c h e . 
C o m o s e Q u i t ó l a s A r r u -
g a s y s e H i z o P a r e c e r 
2 0 A ñ o s M á s 
J o v e n . 
Mil l a re s h e s c r i b e n p i d i é n d o l e 
i n f o r m e s d e t a l l a d o s . 
i 
^ I S ARRUGAS D E S A P A R E C I E R O N 
E N UNA NOCHE, 
vi.0* ^ dania de Cleveland, que ha reco-
rrió los encantos de la juventud por 
toiento U80 de 6816 secreto Procedi-
íocí?1 v .̂68^*06 ^e m'8 arrugas en una sola 
Ohio'a Helen 8anbO"i, de Cleveland, 
infn y me 8Íeilto tan feliz que deseo 
bar, ^ grati8' á todas las que me escri-
esto F COm0 ^ué <Jue l le?ué á efectuar 
i n C i . f .tan siIriPle que es raro que uno 
< ^ b j e r a pensado antes.:' 
en mi ^ P ^ a d o ni rodillos ni m s í a g e 
¡as arr1"0 0j Mi Procedimiento hace que 
íuaviTlfai de8aParezcan y da á la tez esa 
dM*. ?tercioPeIada que es el encanto 
T ^ " e s jóvenes ." 
ínfom¡p« T el 1mayor en dar Psto8 
W e á t r a l q u i e r a me ^ c r i b a re-
trimientV ^""•ro y maravilloso dcscu-
¿¿1- B Cleveland, Okio, E . ü . de A< 
¡ E n t r e m á s pronto, mejor! 
¡ Xo descuide usted esa tos! Si us-
ted lo hace, sólo es cues t ión de tiempo 
cuando se pone crónica é incurable. 
Tome la E m u l s i ó n d« Ant ier . Suavi-
za la garganta, sana h s membranas 
inflamadas y desolladas, cura la tos, 
y previene que vuelva otra vez. Mi-
liares de millares atestiguan su poder 
para curar. 
Orfeón E s p a ñ o l 
" E c o s de G a l i c i a " 
U n a importanto Circular , m-ejor di-
cho, una exc i tac ión al patriotismo de 
los gallegos de la Habana, que nunca, 
ni aun siquiera en los monneintos de 
mayor tr ibulación por desdenes reci-
bidos, ha dejado de ^exteriorizarse con 
actos dignos y levantados, fuese cuail-
quiera su trascendencia y ía 'impor-
tancia que representase el sacrificio, 
propónese dirigir el Orfeón español 
" E c o s de G a l i c i a . " • • 
Su vida actual, l á n g u i d a ó poco me-
nos, no por falta absoluta de elemen-
tos 'pecuniarios, sino por escasez de 
elementos art ís t icos que refuercen el 
contingente de los actuales, aquí, pre-
cisamente, donde existen magníf icas 
voces y muy aventajados aficionados 
del arte musical, requiere nueva sa-
via, exige urgentemente el concurso 
de cuantos -por Galicia se interesen y 
á la m ú s i c a popular gallega, en sus ini-
mitables "ala-la-l'as." inmortalizados 
por Montes y Ohané. por Veiga y 
Baidomir. Leus y Saleado, consagran 
sus amores, su devoc ión y su cariño, 
recordando con el cantor de " E l D r u i -
d a " que si es da Patria el edén de los 
proscriptos, la mús ica popular, bendi-
ta siempre, rememomando añoranzas 
y placideces de hogar y de familia, es, 
así ibiem. 'la voz generadora que en 
aras del senti'miento lleva las a'lmas 
al seno de la Patr ia . 
E n el programa de los festejos in-
vernales que organiza el señor Berria-
túa , con el concurso del comercio, del 
Ayuntamiento y de las asociaciones 
culturales, gremios y empr^as de es-
pectáculos , figura un Certamen de Or-
feones, extensivo, no sólo á 'las e l e c -
tividades de esa índole establecidas en 
la Habana—asturiana, éuskara , cana-
ria y gallegas—s-ino á las de los E s t a -
dos Unidos y Repúbl i ca de Méj ico , 
con un iprimer premio para el Orfeón 
vencedor, de mil quinientos pesos mo-
neda oficial, aparte de diplomas, es-
tandartes y corbatas de honor, que 
representan lauros y trofeos de ines-
tima^ble mérito dentro del concepto 
moral y del encumbramiento artíst eo. 
E n ese Certamen, justa musical que 
tendrá gran resonancia, s i como es de 
presumir concurren á disputar m lau-
ro los orfeones dp la Habana, el irlan-
dés y el a lemán de New Y o r k , que son 
notabi'lísimo<:. el Orfeón español y el 
gallego de la capital de Méj ico , exce-
lentes también, sobre Indo el primero, 
no debe ocupar Galicia un lucar se-
cundario, siendo como son actualmen-
te las provincias cralleÉras centros im-
portantes en rpip se rinde culto al arte 
de Clavé, rivalizando en éx i to á las 
más importantes asociaciones corales 
de Cataluña y T i z c a y a . 
Tiene Galicia, sobre todo, para lu-
char con fe y dec.id:rse resueltamente 
á -contender en el CertHm«n. una basp 
de m é r i t o real, reconocida por la crí-
tica y ñor el fallo de tribunales artís-
ticos, de renombre universal, de anti-
ftaó sancionada: la magistral batuta 
de Chañé, que m á s que diriarir. "habla, 
y parafrasea las notas musicales, lle-
vando á las cuerdas la justeza de la 
expres ión , la finura de la frase, la me-
lodía y el sentimiento de la nota. 
Chañé , luchando en Barcelona, al 
celebrarse su E x p o s i c i ó n l 'niversal, 
venc ió con el Orfeón ' " E l E c o . " de L a 
Coruña. á las más renombradas socie-
dades de esa índole de Franc ia y Aus-
tria, alcanzando en el festival el pri-
mer premio de Orfeones, como lo al-
canzó Bilbao en el de Sociedades co-
rales. A ñ o s después , contendiendo con 
éste en el Certamen de Madrid, y eso 
que el Orfeón de Bilbao está recono-
oído como de los mejores de í iuropa. 
el Tribunal que pres id ía el Maestro ! 
Bretón colocó en primer lugar, por ! 
voto u n á n i m e , al Orfeón dirigido por ¡ 
Chañé , á pesar de figurar en el de B i l - j 
bao tenores y bar í tonos que tiempos i 
m á s tarde debutaron brillantemente 
en la ópera y en la zarzuela. 
Más reciente está todav ía el triunfo 
de Chañé en el festival de la mús ica 
gallega celebrado en L a Coruña. con 
motivo de la fiesta de María Pita. Qui-
nientos orfeonistas de Vigo y de Oren-
se, de T u y y de Santiago, de Lugo y 
L a Coruña. dirigidos por Chañé, que 
para ello fué 'llamado expresamente, 
acto de g lor i f icac ión de la música po-
pular gallega, alcanzaron triunfo rui -
doso en la in terpretac ión de la " A l -
borada" de Veiga, al extremo de re-
percutir entre aclamaciones y v í t o n s, 
allí donde ñ i e r a n o ídos los Coros-Cla-
vé, un grito es tentóreo de entusiasmo, 
de patriotismo, de consagrac ión al ge-
nio: el grito de ¡ V i v a n los Coros-Cha-
né ! , cuya signif icación no ha sido otra 
que la de reconocer en el autor de 
" O s tens olios'" al m á s afortunado 
intérprete , en la época presente, de la 
mús:ca regional, con sus encantos, su 
melodíia. su ritmo, su e x p r e s i ó n típi-
ca, popular, ora sentimental, nostál -
gica, amorosa, ya alegre, retozona, de 
giros y matices peculiares que carac-
terizan los bailes, las " c á n t i g a s " y las 
sá t i ras de la Galicia tradicional, pu-
r a , castiza, genninamente clásica, sin 
entromisiones exót i cas que la desfigu-
ren y empobrezcan. 
Y si contando con tan preciado ele-
mento para la lucha y existiendo aquí 
aventajados orfeonistas gallegos, mu-
chos de ellos de cultura musical pro-
bada, que. unidos, pueden proporcio-
nar á Galicia un triunfo glorioso en 
las lides del arte. /,ca;be admitir que 
el indiferentismo ó la pasividad se en-
tronicen, imponiendo su pcoueñez . al 
exrtemo de impedir que Galicia luche 
y que Galicia triunfe? ¿Representa , 
acaso, la inscripción de socios Protec-
tores del Orfeón y de socios de N ú m e -
ro como miembros activos de la sec-
ción de canto, un sacrificio mayor, al-
go que se adante al más puro y acen-
drado patriotismo? 
Mediten sobre esto los viejos y los 
nuevos orfeonistas gallegos, los de 
ayer y los de hoy. los retra ídos y los 
timoratos, y piensen que en el Orfeón 
" E c o s de Ga l i c ia ." constituyendo to-
dos un núc leo poderoso de Aipluntades. 
puede fác i lmente obtenerse la finali-
dad que para Galicia anhelan, sus hi-
jos; -esto es. la exelsitud de su nom-
bre la brillantez de su glori-a. el triun-
fo de su belleza artíst ica. 
1 Sin ese esfuerzo, sin ese e&mitirsO, 
sin el incremento de miembros activos 
para el canto, disponerse á luchar en 
el Certamen no ser ía racional ni pru-
dente, con mayor motivo si se atiende 
á la importancia colectiva de los con-
tendientes, sobre todo á la de los or-
feones ir landés de New Y o r k y espa-
ñol de Méj ico , á quienes sobran pie-
mantos para- la lucha y cuentan con 
importantes recursos para hacer fren-
te á todo género de contingencias. 
Tr iunfar y tr iunfar sobre ellos, se-
n'a glorioso para la Galicia de Amé-
r ica . 
Y el triunfo á buen seguro podr ía 
darse por descontado, si la excita-
ción del Orfeón " E c o s de G a l i c i a " se 
acnirp pon entusiasmo, deponiendo an-
te los prestigios de la colonia iodo 
género de requemores. si es que exis-
ten, y coadyuvando todos, eon deci-
sión y afanosamente, á la conquista de 
un nuevo lauro para la historia de Ga-
l ic ia en 'Cuba. 
Chañé nuede conducirnos al triun-
fo. A y u d é m o s l e ; secundemos su acti-
v idad: d i s p o n g á m o n o s á seguir con fe 
el camino que nos trace, y nuestro, de 
todos, es decir, de la región bien ama-
da, s e r á el honor y resp landecerá la 
gloria. 
Amador M A R A N . 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tabaco.' 
Oportunamente nos favoreció el n ú -
mero correspondiente al 25 del actual, 
de la muy acreditada revista del nom-
bre que encabeza estas l íneas y en el 
qne se reproduce la bien organizada 
exposición relativa á la precaria situa-
ción que está atravesando la industria 
tabacalera, que el Presidente de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, ha elevado al Presidente de 
la Repúbl ica y la contestación en que 
éste ofrece hacer cuanto de él depen-
da para mejorar tan aflictiva situa-
ción. 
Kn un bien escrito suelto, ruega el 
citado colega á la prensa que siga de-
dicando su preferente atención á estu-
diar ei problema que tan lastimosa-
mente afecta á la industria de referen-
cia y trate de hallar una satisfactoria 
solución al mismo. 
Completan él sumario del n ú m e r o 
de referencia, noticias relativas á los 
daños causados en la Vuelta Abajo, 
por el ú l t imo ciclón, datos estadíst icos , 
mercados y otras de igual interés para 
las personas dedicadas á negocios taba-
caleros. 
Siempre en la brecha, defiende " E l 
Tabaco" con sin igual tesón y cons-
tancia los valiosos intereses que repre-
senta en el estadio de la prensa. 
Je Sais Tout. 
Y no " J e Sais T o u t " solamente; 
también llegaron á la l ibrería de W i l -
son —Obispo 52— muchas otras se-
lectas publicaciones francesas y es-
p a ñ o l a s : "Theathe ." " L e s Modes," 
" L e s A r t s . " " L ' I l l u s t r a t i o n , " " A l -
rededor del Mundq," " G e d e ó n , " ' : A 
iB B , " " H e r a l d o . " " Imparciai . ' ' 
" L i b e r a l . " " R e i n a de la Mod?.," 
" L a E s t a c i ó n . " etc. 
Por todos los vapores de Tampa. re-
cabe Solloso. en su bien montado "sto-
r e . " novedades de l ibrería , pues 
cuando no son per iódicos y revistas 
e spaño las los llegados, son franceses, 
ingleses y americanos. E l ú l t imo 
vapor trajo para Obispo 52. á más 
del siempre interesante " J e Sais 
T o u t " y los ya mencionados periódi-
cos precedentemente, todos los "ma-
gazines" yanques correspondientes Ú 
mes próx imo . Octubre. Nuestros lec-
tores, los amantes de la buena y sana 
lectura, deben de pasar siempre por 
la casa de "Wrilson. seguros de que 
allí . encontrarán cuanto desear pue-
dan. 
F R O N T O N J á l - A L A I 
Con esta fecha queda abierto el pri-
mer abono por diez funciones de la 
entrante temporada. 
A los s eñores abonados que lo fue-
ron al terminar la anterior, se les 
re servarán sus localidades hasta el 
lunes 4 del entrante mes. . 
Este abono comenzará el martes 5. 
Nota.—Si el vapor correo español 
llegase á tiempo, se inaugurará la 
temporada el domingo 3 con una fun-
ción extraordinaria. 
Habana, Septiembre 30 de 1909. 
E l Administrador 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t o 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
L a enseñanza que se da en este Colegio comprende la Carrera de Comercio y el 
Curso preparatorio para la Escuela de Ingrenlería. Se pone especial esmero en la expli-
cación de las Matemát icas y del idioma ing lé s . L a enseñanza del casteHano corre a 
cargo de reputados Profesores españoles . L a educación científica satisface las exigen* 
cias de la P e d a g o g í a moderna. m A S * E L P R O S P E C T O . 
25 S 
G A C E T I L L A 
Gracias, s eñores .— 
A "varios vecinos" de la calle E l 
Salvador, del Cerro, que nos escriben 
atent ís ima carta llena de inmerecidos 
elogios, debemos manifestarles que 
agradecemos en el alma sus frases en-
comiást icas; pero que al compl?v*erles 
en su justa petición, nos ĥ JOiOtt con-
cretado á cumplir con un deber. 
Ocurre con nosotros algo muy curio-
so y es que muebos se figuran que lle-
nar una obligación es como poner una 
pica en Flandes. 
A lo mejor el teniente de Po l i c ía 
señor Pajarete envía á los periódicos 
un suelto en su elogio, con t í tulos re-
tumbantes, que dicen: " G r a n servicio 
policiaco. — E l señor Pajarete detie-
ne al célebre malhechor Tra-gauiños.— 
Merece un ascenso." Y lo que ha he-
cho Pajarete es cumplir con su deber, 
pues el Estado le paga, precisamente 
para que detenga malhechores. 
Y no digamos nada de los emplea-
dos que buscan el elogio por trabajos 
realizados en su oficina respectiva. 
¿Si creerán que ganan sueldos para 
estar majancancLof. 
Por eso declinamos las lisonjeras 
frases de "varios vecinos." E l DIARIO 
DE LA MARINA paga excelentes sueldos 
para estar bien informado y mejor 
servido, y á la vez se debe al públ ico 
que lo favorece y lo mantiene eU el 
primer lugar entre la prensa de C u -
ba. • 
¿ Que menos podemos - hacer con 
quienes nos honran e l ig iéndonos co-
mo voceros de una necesidad pública, 
que complacerles y quedar agradeci-
dos todav ía? 
Todo lo cual no es obstáculo para 
que el señor Chalons. competente Se-
cretario de Obras Públ icas , que tie-
ne coche y automóvil , se tome la mo-
lestia de dar iraa vueltecita por la ca-
lle E l Salvador, en el Cerro, entre Mo-
reno y Palatino, y otra vueltecita por 
las primeras cuadras de la calle de 
Teniente Rey, para que vea lo que es 
bueno y para que llame luego al fun-
ciona rm encargado del ramo y le acu-
se las cuarenta, recomendándole que 
mantenga en buen estado las calles de 
la ciudad. 
¡ Bien poco pedir es. señor Chalons! 
Notas a l vuelo.—-
— E l Ejecut ivo chileno ha enviado 
un mensaje al Congreso p id i éndo le 
cincuenta mil libras esterlinas para es-
tablecer la t e l egraf ía sin hilos entre 
Magallanes y el resto del pa í s . 
— E n el J a p ó n se gastan amialmen-
te en la enseñanza $10.500.000 oro. 
E l mayor impulso dado á la instruc-
c ión en aquel país, data desde 1871. 
— E l record de los esquiladores lo 
ha ganado en N o r t e a m é r i c a un esqui-
lador que cons igu ió cortar lana de 320 
carneros en ocho bofas. 
— L a s aguas del Mar Negro non son 
como pudiera creerse dp ese color, si-
no de un hermoso verde esmeralda. 
L a m e d l c í n a d e l h o g a r 
Por ínthna que sea la vida de fa-
milia, cada individuo de ella forma un 
mundo aparte, con su cons t i tuc ión y 
modo de ser propios, su mayor ó me-
nor, propens ión á que un manjar ú 
otro le hasra d a ñ o : de suerte que. po-
seyendo cada cual su e s t ó m a g o y su 
sistema particulares, lo que á uno 
sr.er.ta bien, sucio sentar mal á otro, y 
viceversa. Rara será . pues, la familia 
en que no ocurran cada semana per-
cances como indigestiones, alguien 
que pierde el apetito, q-iicn «ienta pe-
sadez, quien insomnio, nuien una de-
sazón, im vahido. nn cól ico, etc.. todo 
esrto y mucho más indici-n claro de es-
t ó m a g o fuera de orden. Bajo semejan-
tes circunstancia.s. las 
P A S T I L L A S D E L B R . P J C H A R D S , 
tomadas á tiempo, significan muchas 
Axifermedades evitadas y muchas pre-
c i o s a s vidas indeíinidamen*'-- p í ó l 6 a -
gádas . 
Sr. J . F . N.—Habana.— 
Contestamos con gusto á su amable 
carta, manifes tándole que su composi-
ción poética, para ser la primera, está 
bastante bien hecha. 
Claro es que tiene algunos defectos, 
de ritmo y medida, principalmente; pe-
ro son susceptibles de corregirse con 
la práctica constante y con la lectu-
ra de buenos modelos. 
No desmaye usted si no acierta de 
primera intención, porque la constan-
cia todo lo vence 
Cantares.— 
U n amor estoy buscando 
que me dé dicha y consuelo; 
como no existe en la t ierra, 
lo iré á buscar por el cielo. 
C R O N I C A m i a i o s A 
E n la tierra es mi a legr ía , 
el c a r i ñ o que le tengo 
á la santa madre mía . 
Los amores en mi pecho, 
son aves que es tán perdidas, 
son flores que es tán heridas 
y el vendaval ha deshecho. 
Estoy buscando el misterio, 
que existe en alma humana: 
quizás lo encuentre m a ñ a n a 
en la paz del Cementerio. 
Rafael Vigttier. 
Septiembre 1909. 
U n buen pianista.— 
^ popular compositor señor Ante 
nio P e ñ e s nos encarga digamos en es-
ta sección que está dispuesto á tocar 
el piano en reuniones, cinesf etc., etc., 
aplicando á cada pel ícula la música 
adecuada. 
E s decir que si se trata de una de 
esas pel ículas donde todo el mundo co-
rre, toca Peñes un galop ó un two-
step: ai se trata de un asunto triste, 
se compromete el pianista é tocar de 
modo que lloren sus oyentes lágr imas 
como aguacates ¡ y si en la pel ícula hay 
algún matao, P e ñ e s improvisará una 
marcha fúnebre en un momento. 
Agradecemos al apreciable pianista 
el ofrecimiento que nois hace de su do-
micilio, situado en O'eilly 61, para lo 
que ustedes gasten mandar. 
D I A 30 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel A r c á n g e l . 
Jubileo Circular . Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en J e s ú s 
del Monte. 
Santos J e r ó n i m o , doctor y funda-
dor, Gregorio y Honorio, confesores; 
Leopardo, m á r t i r ; santa Sof ía , viuda. 
San Gregorio, confesor. Nac ió en 
Armenia, originario de nobi l í s ima es-
tirpe. P a s ó en su juventud á Cesárea 
á estudiar las ciencias, y ha l l ándose 
en la indicada ciudad, conoc ió la re-
l i g i ó n de Jesucristo, y h a b i é n d o s e 
enamorado de su augusta divinidad, 
la abrazó lleno de unción y satil í fer-
vor, siendo bautizr.dc ni rr.omcnto. 
Ansiando que todos 1OJ habilanK-s 
de su país tuvieran la inapreci.-ib] •> ¡h-
cha de aprender el san^o Evangelio, 
regresó á Armenia, emprendiendo l a 
pred icac ión con tanto celo y entusias-
mo, que convir t ió á centenares de fa-
milias enteras, siendo á la verdad «I 
apósto l de Armenia. E n premio if i 
su virtud, fué consagrado obispo, f 
entonces emprendió por otros p a í s e s 
la predicac ión llevando la luz del 
Evangel io á naciones bárbaras , y pe-
netrando hasta el monte Cáucaso . 
Cuando su edad no le permit ió v ía-
jar , se ret iró á un desierto de la A r -
menia, y desdp allí subió á la g lor i» 
el dia 30 de Septiembre del año 312 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.— E n la Catedral 
y d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María —'Dia 30.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora d*1! 
Sagrado Corazón en San Felipe. 
E N I G M A d« L . U B I N 
E S P E G T A G U L e S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — P u n c i ó n diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentaciónde los tres Wasons. una se-
ñorita y dos cabaleros. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación dé lá pareja de bailes Cris-
tina y Enriqueta y de los tres Wat-
sons, bailarines. 
A las diez y cuarto : Vistas.—Pre-
sentación de la pareja de bailes espa-
ñoles " C r i s t i n a y E n r i q u e t a . " 
P A T R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho : Bohemios. 
A las'nueve: L a Maldita Bebida. 
A las diez: Las Gafas Negras. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
F u n c i ó n diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriental F a t i m a Hanera. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriental Fat ima Hanem. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
diaria. — Por tandas. 
A Ifts ocho: Maximin en Marruecos. 
Couplets y bailes por la pareja H u -
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
A las nueve: Los Diablos Verdes. 
Couplets y bailes por la pareja H u -
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
Chelito en Remangana-gHOs. 
Couplets y bailes por la pareja H u -
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
I G L E S I A B E B E L E N 
E l domingo 3 de Octubre & las 8 y media 
a. m. se celebrarA una misa solemne con or-
questa en h^nor de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 
L l sermftn o?t.1 á cargro del R. P. Aram-
buru S'. .T. 
L a Sra. que ofrece fste obsequio á la V i r -
gen invita fi todos los devotos de la V i r -
gen María del Cobre. 
A. M. D. G. 
i'jríu 3-30 
P A R R O Q U I A D E L A N 6 E L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E Y M 
las 7 y media p. m. se rezará el Rosario, 
estando expuesto el Sant í s imo Kacramento. 
E l día 2 y las S y media a. m. h a b r i 
una misa solemne en honor del Angel Cus -
todio patrono de esta Parroquia. 
12386 i . . S-29 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día primero de Octubre prinojp'.g en" 
esta iglesia la Novena á Nuestra Señora, l a 
Virgen del Rosario. Por la m a ñ a n a á las 8 
habrá misa solemne, que se aplicará, duran-
te la Novena y en lo restante del mes. por 
las Secciones del Rosario indicadas en el 
cuadro fijado al efecto en la Sacristía. Por 
la tarde á las 6 y media, e x p o s i c i ó n ; esta-
ción, rosario, novena, sermón, . cánt i cos y 
reserva. 
Los sermones f s t í n á cargo del P. O'.rec-
tor. F r . Isidoro Rui?:. L a iglesia. Suratlte la 
Novena e s tará ilunmida por 4 lámparas de 
Arco de 6 amperes. 
E l día 2. Salve solemne con ornuesta. Día 
3. fiesta del Sant í s imo yosarkv Por 1̂  ma-
ñana A las 7 y media misa de comunión ge-
neral para los asociados y d e m á s fíelos que 
celebrará el M. I . Sr . Provls-'T. A 'as 9 
la misa solemne por el Sr. Serrr-tf»rin Hol 
Obispado. P. Alberto Mfndez. á la que asis-
t irá el Excmo. í Ttmo. Sr. Obispo, rveriican-
do en ella el elocuente orador P. T?odrigo, 
Carmelita. E l coro ';0 dir ig irá el P. Ricardo, 
acompañado de otros Padres Carmelitas y 
buen nñmero de escoprldas voi'es. Todos los 
fieles, desde las primeras v ísperas . pu&Jén 
ganar el Jubileo confesando y comu'ga-ido 
y visitando esta iglesia, como en el .Tuhileo 
de la Porc iúncula . 
Por la tarde á las 4 y media, expos ic ión , 
es tac ión cantada, rosario, novena, sermón, 
y reserva, terminándose con la solemne pro-
cesión de la Virgen en la que cantarán el 
rosario las n iñas del Colegio de Sales. 
E l día 11 cont inúa el eierciclo del mes de 
Octubre con misa cantada por ia m a ñ a n a á 
las 8 y por la tarde á las 4. con los cultos 
de costumbre. Se predicará los jueves y do-
mingos, 
12349 5-28 
A l a s S e ñ o r a s que su fren 
Por humanidad les llamo la atención so-
bre lo que me ha sucedido. He estado su-
friendo durante 5 años, he consultado á va-
rios médicos , la mayor ía me dec ían: ' Impo-
sible curarse sin operación." Viendo que 
cada día iba aniqui lándome por las hemo-
rragias, una amiga á quien el Dr. Gargan-
ta había curado, me l levó á consultarle: he 
estado siete meses hac iéndome las enraá 
y siguiendo sus consejos, y no sólo me sien-
to bien del todo, sino que he recuperado 
mis carnes y el apego á la vida que hab í» 
perdido ya. Aun á riesgo de ofender la mo-
destia de tan ilustrado Dr. publico estas l í -
neas en bien de las desgraciadas c o m p a ñ e -
ras de sufrimiento. 
123(53 
Angela Rloden de LftpeT;. 
4-29 
T R A T A D O D E T A Q U I G R A F I A , POR O R E -
Uana. la que mfts premios y honores ha- te-
nido. D e p ó s i t o " L a Moderna Poes ía . ' ' Obis-
po número 129. 
A. 4-30 
S A N I T O L 
¿ Q u i e r e u s t e d s e g u i r l o s p r e c e p t o s d e l a h i g i e n e p a r a 
g o z a r b u e n a s a l u d , s i e n d o á l a v e z u n a p e r s o n a l i m p i a y 
p e r f u m a d a ? 
P u e s u s e l o s p r o d u c t o s S A N I T O L . 
S a l e s p a r a e l b a ñ o , S a n i t o l , 
2 5 c e n t a v o s . 
P o l v o s d e t a l c o , S a n i f o f , 3 0 
i c e n t a v o s . 
j P a s t a p a r a d i e n t e s , S e m i f o f , 
i 3 0 c e n t a v o s . 
E l i x i r p a r a l a b o c a , S a i i i t o f , 
! 3 0 c e n t a v o s . 
P o l v o s p a r a d i e n t e s , S a n i t o l , 
3 0 c e n t a v o s . 
C r e m a p a r a l a c a r a , S a n i t o l , 
4 o c e n t a v o s . 
P o l v o s p a r a l a c a r a , S a n i t o l , 
S O c e n t a v o s . 
E s c o b i l l a p a r a d i e n t e s , S f t n U 
f o l , 4 5 c e n t a v o s . 
D E V E X T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p i l o ; i m M I O M M i STORE, W m f IMI 
13289 3-29 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
¡ Quá peregrinación tan triste, tan 
silenciosa! Ninguno de los tres acertá-
bamos á bablai\ Alicia, ios codos pues-
tos sobre las rodillas y el rostro entre 
las macos, lloraba sin consuelo. Yo me [ 
ahogaba; sentía en la garganta esa 
onresion que debe de experimentar el j 
infeliz que se pierde en el fondo de 
imá mina. Así atravesamos Francia, 
Alemania y la mitad dé Kusia. . . Y to. 
da Europa nos pareció negra como un 
tiinel. Ya en Savatov nuestras pesqui-
sas resultaron infructuosas: la fuga de 
Lasota no había dejado rastro. 
Él narrador se interrumpió para en-
cender la pipa, que había vuelto á apa-
garse, y continuó: 
r —Pasaren treinta años, amigo mío. 
I acaso más! . . . Y el hijo de Pablo La-
sota, á quien tc-dos lloramos muerto, 
ya era un hombre. Una tarde., el dios, 
Azar reunió sobre un banco del célebre 
Parque de Luis X I V . en Montpellier, 
á dos españoles. 
Ella, una anciana vestida de negro 
con las mejillas fofas por la ausencia 
de dientes, los párpados enrojecidos 
por el mucho llorar y los cabellos blan-
cos: llevaba los pies metidos en vulsa-
res botas de paño, y manos marfil-:'ñas. 
llenas ae distinción tendían á cruzarse 
con eío gesto de inconsciente súplica 
oue deja en los desdichados el infortu-
nio. E l también era viejo: por ciertos 
detalles adivinábase que allá, en sus 
mocedaces. debió ser muy gentil y ga-
lán, pero aquello estaba ya muy lejos, 
y ahora, para andar necesitaba apo-
carse en un bastón. A l saberse compa-
triotas, se hablaron esa simpatía amis-
tosa que permite entre los dos sexos la 
mucha edad. 
—Yo estry aquí pasando una tempo-
rada—dijo ella. 
E l repuso: 
—Yo estoy recién llegado de Indias. 
Y prosiguieron. E l l a : 
—¿Hace mucho tiempo que salió us-
ted de España? 
—Más de treinta años. 
—; Treinta años ! 
La anciana suspiró bajo la opresión 
de un recuerdo. E l suspiró también. 
Ella continuó: 
—-Tiene usted familia allá? 
—Un hijo, tal vez. . . 
Y ella pensó: 
—Pablo, al marcharse, también dejó 
en España un hijo. . . . . 
De pronto, los dos. obedeciendo á un 
presentimiento, miráronse á los ojos. 
¡ á los ojos! á lo oue no envejece. . . . y 
se reconocieron. " ¡ P a b l o ! . . . " " ¡ A l i 
c i a ! . . . ' " Ambos repet ían: " ; Y o pen-
saba íjtie habías muerto, y vivías!. . . 
Meditando en esta mentira, sus cabe-
llos se babían tornado blancos. 
Y el buen doctor concluvó: 
—Este caso y otros análogos me en-
señaron á ser optimista. En general, la 
realidad es buena, el dolor nace de nos. 
otros. Yo estoy cierto de que buena 
parte de nuestras pesadumbres son i lu-
sorias, y de que la ciencia del mundo se 
r ednee . sencillamente, á "'saber hallar 
la a legr ía . " Pero los hombres somos 
así: nos creemos infelicesj pensamos en 
el suicidio, y. de pronto, al llegar á vie-
jos nos enteramos de oue. durante toda 
nuestra vida, la felicidad caminó á 
nuestro lado. 
EPÜARD6 Z AMA COIS. 
PROFESORA FRANCESA; SE OFRECE 
para dar leciones á domici l io , de su pro-
pio idioma y de m ú s i c a (mandolina y v i o -
lín ) Colón 19. 
C. S021 15-2SS. 
glasés a m m m ü é ~ 
P r e p a r a c i ó n de la» ma'.erlas; au* compren-
den la Priir .era y Secunda E n s e ñ a aza. A r i t -
m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de Libros , 
In/rreso on las carreras especiales y en el 
MaiEr'sterlo 
Tambi í ' r . se dan clases I.idlvldjua'e^ y r.n-
l e c í i v a s pare, cinco alnmnos en IÑeptuno 6( 
esquina á San Nico lás , altos, por San Nlco-
U * 
C. 2773 1S. 
C O L E G I O C E E V A 1 T T E S 
A X Í i l . O • H I S P A L O - F R A X C E S 
V y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.--Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
Se admiren internos, medio y tercio 
internos y externos. 
12300 13-26 
T E M i r D E T i B R O r 
A R I T M E T I C A MERCANTIL, 
Clases nocturnas Individúale."; ó colect i -
vas. Precios muy económicos . M é t o d o s no» 
v í s l m o s y p r á c t i c o s ; no olvidar s e ñ a s . 
A M I S T A D 64. L . RUIZ , 
Tomad d i recc ión . 
12234 8-25 
M r . C. GRECO 
Profesor p r á c t i c o de IXGLES y t r aduc to r 
de idiomas. Clasee colectivas, c o n v ^ - s a c i ó n , 
$5 mensuales. Buenos l ibros para aprender 
INGLES en su casa, $2 Cy. PRADO 93B. 
Habana. 12246 8-25 
UNA SRITA. A M E R I C A N A QUE H A " S N 
do durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene var ia r 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Mis?. H . 
An i r rns 3. 12197 26-24R. 
I D I O M A FRANCES: E L N O T A B E É ' P P O " -
fesor Depasse, graduado de la Univers idad 
de Parts y delegado del Comi té de la A l i a n -
za Francesa, da lecciones A domici l io y en 
su Academia Ob'spo 56. bajos del CoTegio 
F r a m é s . 12110 10-223. 
M a d a m e J . L , O r s i n i 
PROFESOLA DÍS PIANO, MANDOLTNA 
Y VIOLONCELO 
E x - E l e v é du Conscrvatcire de P a r í s . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro a ñ o s 
profesora de Piano del " P r y t a n é e " ( F r a n -
cia) . Prado 13 altos, 
11893 26-lflS 
i o á e S a n E l o y 
l i l e ? 
. - • V e d a d o 
El me.lor situado, vent i lado y amueblado 
en la Isla. Recomendado por los Doctores, 
Agua y luz e l é c t r i c a en abundancia. T e l é f o -
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
C. 2S39 30-2S. 
SE DESEA COMPRAR 
Una casa en el Prado ó sus inm.*-
diacíones, prefiriéndola en esquina, 
de ocho á diez dormitorios y demás 
pertenencias de una casa cómoda. 
Servicios sanitarios para familia y 
¡servidumbre, instailación eléctrica y 
de gas. Informe por escrito á Issor, 
Zulueta 32 A. 
12375 4-29 
: B : o . o INT o :H3 s 
J . Schmidt: SE COMPRA COBRE. RRON. 
ce y hierros viejos, sé venden vigas de ace-
ro nuevas, ra í les , t u b e r í a s de todas clases, 
y efectos sanitarias y maquinar la usada. 
Es t re l la n ú m e r o 187 esquina á S á n t i & g o , 
T a l é f o n o n ú m e r o 20S0. 
«5«3 15í-19Mv. 
De Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Co» 
inercio é Idiomas. 
Di rec to r : E L O Y CROVETTO. 
San Migue l n ú m e r o 132. 
Ss admiten alumnos internos, medio, ter-
cio y externos. 
. U S " 18-16 
COLEGIO DE N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T 1 A N T " 
K K I X A 1 1 8 
•^1 nuevo curso escolar comienza el 8 
de septiembre. Se admiten pupilas, me. 
dio y tercio pupilas y externas. 
•Se fac i l i t an prospeetor. 
_ S*67 78-1J1. 
P R O F E S O R D K I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS. autor del Método 
Novís imo, para aprender I n g l é s , da clases 
en su academia y á domici l io , Galiano 125. 
altos. ¿Desea usted aprender pronto v bien 
el idioma i n g l é s ? Compre usted el Método 
Novís imo. 12139 13-23S. 
fiáLERIá F O T O G R A F I C A 
D E 
D I F V R T & 31A S A N 
O'Reil ly 43, entre Compostela y . . c u á c a t e 
Precios reducidos. Especialidad en niftos 
. f¿j 11 26-3Sb. 
P A R A - R A Y O S 
Morena. D»CHKO Electr ic is ta , c jn .nrac-
tor é msiaiador «.e para-rayos slatfra? ••>3. 
deruo. a ed-fleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y mater ales—Reparaciones de los mismos 
Riendo reconoc.cios y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de cim-
bros elCctricos. Cuadros Indicadores, tubos 
acúot lCM. l í neas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de tod.-. clase de aparatos del 
ramo e l í c t n c o . Se g a r a n t i r á n todos los t r á -
balos - CariCjón de S s p a d » n ú m . 12 
C- ' 26-1S. 
A loa dueños y arrendatarios de ca-
sas. Paulino Aecsta, operario alhañil, 
ee hace aarsro de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difíoi;. á 
piecios sumamente módicos. Recibe 
órdenes en Angeles 67, á todas horas. 
C E R R O 4 7 8 
Se sol ic i ta una cr iada peninsular. 
_ l - ,394 4 - 3 0 _ 
C R I A D A : S E SOLICITA UNA. P E N I N S U -
lar, que sea trabajadora y t ra iga referen-
cias .sueldo tres centenes, y ropa l imp ia . 
San Nico lá s 25, de 12 á 4. 
_A_- 4 -30_ 
PEPEA COLOCARSE UNA J O V E N D E ^ C O -
lor para criada de manos de un mat r imonio 
sin nif.os ó para la l impieza de i iabi tac io-
nes: no se coloca menos de dos centenes, 
es de moral idad y sabe c u m p l i r - f o n su o b l i -
g a c i ó n . Tejadi l lo n ú m e r o 2, C a r p i n t e r í a . 
_J124_28 4.3o_ 
U N COCINERO DESEA COLOCARSE E N 
casa de comercio a l m a c é n ó fAbrica. Bue-
nos Informes. R a z ó n Amis tad 92. 
12427 4JJ0 
COCINA P A R T I C U L A R : S E R V I C I Ó ' Es-
merado d la cr io l la y e s p a ñ o l a , por el co-
cinero Diegui to . an t iguo d u e ñ o de Trenes 
de Cantinas. Comidas ospeciales y de g u r l o . 
98, San J o s é 98. 12429 4-30 
SE' SOLÍCITA~UNA C R I A D A TRTBA.IA"-
dora y cun buenas referencias en Zulue la 
36F. altos. _12433 4-30 
CONCORDIA S9, altos indeperTdTerTtes.* Se 
a lqui lan en once centenes: son espaciosos y 
frescos. L a llave en los bajos, y para i n f o r -
mes O 'R i l l y 75. f o t o g r a f í a . 
_ 12412__ 4-30 _ 
DESEA CALOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, acl imatada en 
el p a í s : tiene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n Teniente Rey S5. altos, cuarto n ú m e r o 
11. á todas horas. 
124_13_ 4 :30_ 
S E ' S O L I C I T A E N CONSULADO 32. CASA 
de corta famil ia , una criada que entienda 
de cocina y haga todas las labores. Se le 
d a r á buen sueldo. H a de dormi r en la colo-
cac ión y se exigen referencias que g a r a n t i -
cen su honradez y buen cumpl imiento . 
12416 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN "PE-
ninsular de criada de manos 6 de cocinera: 
i n f o r m a r á n en el Kiosco de San Junn de 
PlQg. 12414 4-30 
SE OFRECE U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para camarero ó criado en casa de h u é s p e -
des ó par t i cu la r : t iene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha estado y. no 
tiene pretensiones. I n f o r m a r á n en el ca fé 
E l Dorado, Prado y Teniente Rey. 
12402 4-30 
UNA PRA. P EN INSULAR D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: tiene quien la recomienda. I n -
fo rman Zanja 109. 12403 4-30 
U N S U P É R I O R - C O C I Ñ É R O ~ D E P R O F E -
l l d n , p r á c t i c o en r e p o s t e r í a , se ofrece para 
casa Importante pa r t i cu l a r ó de comercii). 
especial en cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa, co-
mo acredi ta: es l imp io y cumplidor . I n f o r -
n a n en Animes y Monserrate. V i d r i e r a de 
Tabacos, Te lé fono 3182. 
U2404 _ 4-30 
PARA M A N E J A D O R A T E N CASA QUE 
e s t é en los antirruos barr ios d f esta ciudad 
sol ic i ta co locac ión , una joven de la raza de 
color, con buenas referncias. Empedrado 
n ñ m e r o 41. 12405 4-30 
~_U.V_CORTADOR T CAMISERO D E > E A 
encontrar en el In te r io r de la Is la una t i e n -
da de ropa para arrendar una p e q u e ñ a 
r a r t e y ded'carla á s a s t r e r í a . D i r í j a n s e á E. 
F. San Migue l 6, Habana. 
12406 4-30 
C R I A D O D E MANOS QUE SEPA B I E N 
su o b l i g a c i ó n y e s t é acostumbrado á t r a -
t a r con s e ñ o r a s , son indispensables reco-
mendaciones de donde hava servido. Sueldo 
cuatro centenes. A g u i a r 96. 
12407 4-30 
T O D * P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r.cos. pob>-*s y de peoueflo rapUal. 
ó que tengvn medios de vida pue-
den casarse .>galmente. escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr. ROBLAS. Apar ta -
do 1014 de correos. ] abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien rarezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ñ n 
p t r a los Int imos famil iares y aml -
TOS. izite S.JS 
Vedado. Galle B, nóniero 22 
Se sol ic i ta una criada que no sea vie ja 
y que quiera t rabajar ;sueldo tres centenes 
12:;95 •4-30"" 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, ella de maneiadora ó a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a y él de ja rd inero 6 criado de manos. 
Van á cualquier parte. Buenos informes. 
Calle 4, entro 23 y 25. Vedado. 
12408 4-30 
DESEA COLOCARSE U N C O C I N E R Ó ^ E Ñ 
casa par t i cu la r ó establecimiento. Teniente 
Rey 3h, cuarto n ú m e r o 7. 
l?}21 4-30 
E N CORTA F A M I L I A DESEA COLOC \ R-
se una cocinera peninsular cumplida en sus 
deberes y que tiene quien responda por el 'a 
t a n t a Clara n ú m e r o 11. 
_1_2"8 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y aburdante. leche desea co.ocarse: 
no tiene inconveniente en i r al campo Tie -
ne hv*eo la garantice. Informes Tenerife 34 
12410 4-30 
U N JOA-EN P E N I N S U L A R DESEA EÑ"-
cont rar co locac ión para el mostrador de bo-
tica, bien en el campo ó la ciudad Infor -
m a r á n Dragones 1 en La Aurora Per '^cto 
Mafralem 123*7 ' 4.30 
PARA UN ASUNTO M ; ' I N T F I R K ? S E srT-
l i c l t a en el bufete del Ledo. Rogelio Rodel-
gn y Polanro. casa calle Cuba n ú m e r o 54. 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. de 1 á 4 de la tard*. 
al Sr. Emi l io Chibas, oue re s id í a en Guntt^ 
t á n a m q . 12300 g.̂ o 
r E R ó t i ELÍcT ' r lo i> R i o U E Z V I L A r> E S E A 
saber la actual residencia su espora Manue-
l-i C o s t á s y Costas, que ha llegado de K--
p a ñ a . 17 esquina á 20. Vcdad« . Habana 
> 12Í9S s_-3Í _ 
bw, M \ N E J A DORA ó CRIADA D E ^ l A -
iio.- sol ici ta co locac ión una joven pénlQftif-
Jar nue tiene quien la garantice. Egid . i n ú -
n-t-ro 9. 12416 4.30 
T XA JOVEN PENINSULAR QUE H A C E 
t iempo e s t á en el p a í s desea colocarse de 
criac'a de mano «'> manejadora en casa de 
moral idad . Es c a r i ñ o s a con los n iños y t i e -
ne quien la recom'ende. In forman M a r n n u e 
14 bajos. 124J_7 ' 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano: sabe coser y 
se rv i r bien mesa: no le Imoor ta i r al campo, 
siendo con fami l i a de mora l idad y tiene 
buenas recomendaciones de las tasas en 
que ha servido. San J o s é 135. 
12418 4-30_ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país , desea colocarse para cocinera 
en casa de comercio 6 par t icu la r Ba ra t i l l o 
numero 9. altos, h a b i t a c i ó n n ú V e i o í*. 
_ _ m i 9 _ 4-30_ 
UNA BUENA COCINERA PENTÑSULA'R 
desea colocarse on cai:a pa r t ' cu la r ó comer-
cio. Conoce la cocina e s p a ñ o l a y cr io l la . No 
se coloca menos de tres centene-. Buenos 
informes. Manrique n ú m e r o 111, bajos. 
_ 11ÍL0_ 4 - 3 0 „ 
UNA P E N I N S U L A R D E R E G U L A R E D A D , 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó 
n iños . Quiere casa forma! y co lo^ac 'ón es-
table. Muy buenos informes. Inquis idor n ú -
mero 29'.: I 2 i 2 i _ 4-30 
DES BA~ COLOCARSE 4« C O C I N E R A ' u N A 
s e ñ o r a j ienlnsular que sabe cocinar á la 
c r io l l a y á la e s p a ñ o l a : sabe cumpl i r con 
con su ob l igac ión y viene quien responda 
por ella. Vir tudes 96. cuar to n ú m e r o 18. 
12422 4-30 
DESEA COLOCARSE UN . foVBN~PENlÑ~ 
Bufar de 18 a ñ o s de edad, de criado de 
manos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en donde ha servido. In fo rman Prado y Te-
Dien<<e Rey. Kiosco de la Marina . 
12423 4-30 
UNA BUEÑAS MODISTA DESEA TRABA"-
j a r en una casa pa r t i cu l a r de 7 á 5: sabe 
cor ta r por figurín, se presta para dorceMa 
y t rabaja con pe r fecc ión . D i r í j a n s e á L a 
P a r i s i é n , de M u r a l l a 84. 
123SS 4-29__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene referencias. B e l a s c o a í n n ú m e r o 119, 
Bodega. 123_T4 4-29 
u X A EXCELEÑTETCOCTNERA R E P O S T E -
ra desea colocarse en comercio 6 casa par-
t i cu la r . Cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Bue-
nos Informes, Cuba n ú m e r o 5, cuarto n ú m e -
ro 3. 123S4 4-29 
E N CONSULADO 124 S E S O L I C I T A - U N 
muchacho para ayudar á la limpieza. Sueldo 
3 luises y ropa l impia . 
1 2377 i 4-29 
ROQUE GALLEGO! F A C I L I T O COÑ R E ~ 
c o m e n d a c i ó n criados. camareros, depen-
dierttes. cocineros, crianderas, criados y 
grandes cuadri l las de trabajadores. A g u i a r 
72, t e l é f o n o 48g. ^ ' ,2Ji? ±1*? 
UNA SK.V DE MK DI AÑA EDAD, DESEA 
colocarse de manejadora, criada de cuartos 
6 camarera:' 'sabe su o b l i g a c i ó n y tiene re-
comendaciones. Informes Teniente Rey 94, 
entrada por Monserrate. 
12368 4^23 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E Ñ PE-
nlnsu la r acl imatada en el pa í s , de criada de 
manos ó manejadora: tiene quien la garan-
tice. I n f o r m a r á n P r í n c i p e 28. 
12362 1"29__ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCTNRPA 
Luz 1 y media, J e s ú s del Monte, al lado de 
la fabrica, 
12365 4-29 
SUELDO Y COMISION SE PAGA E Ñ ' s . V N 
RAfael 74 A las personas mayores qu¿ quie-
ran vender, pregonando por v i calle. 
12364_ s-29._ 
SE sbLICTTArUXA M A N E J A D O R A : 3 l u i -
ses v r o ñ a l impia . J e s ú s del Monte 585A. 
12366 4-29 
E N l í u T A R 4 2 7 l L T 0 S 
S.̂  sol;c,ita una criada. 
123 20 4-28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS 
sueldo 15 pesos. Calle 21 n ú m e r o 24, Vedado, 
al costado del Hosp i t a l Mercedes. 
n?39 •r:»*T ; 
SE S O L I C I T A N ITNA- COCINERA Y UNA 
criada de manos, blancas, que sepan servi r 
v tengan recomendaciones. Para i r al cam-
po. PRADO 68. • .•„ 
jo332 4-.8 
SE SOLICITA L*NA COCINERA QUE FEA 
asearla y sepa su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. 
A g u i a r 77. 12399 4-30 
PARA CRIADA D E MANOS ó M A N E • A -
do-i; desea colocarse una joven peninsular, 
con buenas referencias. O b r a p í a n ú m e r o ;_. 
aTicv 12343 4 - - ' ! i _ 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
á media leche: tiene recomendaciones y se 
puede ver la n iña . Calle 23 n ú m e r o 10, Solar 
Ct 'arto n ú m e r o 5, Vedado. 
12831 •• '¿ í u f l U 
M . \ T R I M O N I O e s p a ñ o l "SIN' HIJOS, D E 
mediana edad, nuevo en el pa í s , desea colo-
carse, e l la de c r i á d a ó para cuidar n i ñ o s 
él para portero ó cualquier iraba.10. \ an á 
las afueras. Informes J e s ú s Mar .a n ú m e 
ro 103. 12338 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
r o r « e de . riadas de manos ó mandadoras, 
Tienen muy buenos Informes. Suspiro nú-
mero 16, altos. 12333 • 4--S 
" L A C O N F I A N Z A " 
Agencia de Colocaciones. Compostela 66. 
T e l é f o n o 3050. Se e n c o n t r a r á n en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se t r a m i t a n cartas de c i u d a d a n í a y asuntos 
en el Munic ip io . En la misma se encuentra 
la D e l e g a c i ó n del Centro Castellano. 
_J2336 ^ ' ' ^ ^ 
UNA SR A. P E N I N S U L A R DESEA COLÓ-
carse de criandera con buena y abundante 
leche, de cuatro meses: tiene oulen res-
ponda per e l la : puede I r al campo. I n f o r -
man en S u á r e z 54. 
12337 4-28 
D E S É A COLOCARSBjpKA BUENA COCD 
ñ e r a y repostera peninsular, en casa p a r t i -
cular ó establecimiento. Tiene recomenda-
ciones é Informan P e ñ a l v e r 10. 
12336 4-JS 
T NA JOVEN de "COLOR DESEA COLO-
carsc de manejadora ó Hmpiera de habi ta-
ciones, es bumpl idcra de su o b l i g a c i ó n . D i -
r í j a n s e á Agu i l a 245. 
!l',.327 4-2S 
D E S E A N COLOCARSE UNA SRA. D E 
m»iii.-ir,a r Jxd y una jo\-en peninsulares, de 
or'adas de manos ó manejadoras, la joven 
sabe ccM-r á m á o u i n a y á mano. Tienen 
bucnHs '• ' rorrendaclone«>. F a c t o r í a n ú m e r o 
3:. i n f o r m a r í n. 1232K 4-28 
V N 
Una propiedad con establecimiento en 
una calle de mucho tráf ico, a lqui lada en 17 
centenes y se piden Í7.000 
Una casa de dos pises con 800 metros de 
terreno en la mejor calle de la Víbo ra , j a r -
dines boni tos y buen arbolado, con todas 
las comodidades de una casa moderna y 
á m r ^ i a . Su precio, $12,000. 
Una propiedad con establecimientos y 
casas, dando resultados netos de $4.200 
anuales, por arrendamiento, en punto muy 
c é n t r i c o . Es buen negocio en $45,000. 
Tenemos solares, casas, fincas de campo 
en todas partes. 
Se ruega á los compradores nos env íen 
nota de lo que deseen, para indicarles las 
propiedades que tenemos á la venta direc-
tamente de sus d u e ñ o s . 
Cobramos comisiones muy e c o n ó m i c a s y 
esto solamente en caso de la venta. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
UNA JOVEN P E N I N S P L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n 
Monte n ú m e r o * 141. 
12306 4-28 
DESEA COLOCARSE U N RITEN COCINE*-
ro de color en casa pa r t i cu la r ó c s t í b l e c l -
mlen to : tiene quien responda por él . Gal ia-
no 123. l eche r í a . 
12308 4-28 
U N ~ J O V É Ñ P E N I N S U L A R DESEA CO~ 
locarse de portero, criado de manos 6 r a -
marero : tiene buenas referencias. Info-rv.a-
r á n Zu lue ta y O b r a p í a , V i d r i e r a de t a b a c o » . 
12309 4-28 
T h e T r u s t C o . 
OF CUBA 
C. 2969 19-S. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
que entienda algo de cocina, para el ser-
vicio de una s e ñ o r a sola. San Nico lás 170, 
bajos. 12324 • 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA COCtXERA 
our sabe cumpl i r con su ob l igac ión . En G<-
h a r o SO, entrada por San José , entresuelo. 
_ 1 2321 4.28 
DESEA e&ÍA ÍCA RSE UÑA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos, ó limpieza 
de cuartos y coser: tiene quien la g a r a n t i -
ce. Neptuno 191. 
12310 . 4-28 
UÑA B U E N A COCINERA P E N I Ñ S U L A R 
desea colocarse en comercio ó casa pa r t i cu -
lar. Cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Buenos 
informes. O b r a p í a n ú m e r o 39, bajos. 
12311 4.2S 
~ D ?: S EA COLOCA RSrTTfÑ A C R I A N D E RA 
peninsular con buena y abundante leche de 
un mes y su n i ñ a se puede ver. Tiene re-
ferencias. D a r á n r a z ó n Morro 5A. 
12312 4.oj; 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de comercio ó p a r t i c u -
lar. Cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a . Buenas 
recomendaciones. Amis tad n ú m e r o 118. 
12313 , 4-28 
PARA M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E M A -
nos desea colocarse una peninsular que t i e -
ne -quien la garantice. San L á z a r o n ú m e r o 
295. 12318 4-28 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos ds 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nlco l io . altc..^ por 
San Nicolás . 
UNA e s p a ñ o l a . D E R E G U L A R E D A D , 
desea colocarse de manejadora. Tiene cos-
tumbre de t r a t a r n iños . Excelentes infor -
mes. Teniente Rey n ú m e r o 90. solar," cuarto 
n ú m e r o 4. 12314 4-28 
C R I A N D E R A : D E S E A ENCONTRAR UNA 
casa seria y f o r m a l : es de cincuenta d í a s 
y su n iño puede verse. I n f o r m a r á n calle 
Lampar i l l a 84. Tiene buenos informes. 
1231o 4-28 
UNA JOVEN e s o a ñ o l a QUE H A B L A E L 
f r a n c é s , desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora. Tiene buenos informes de las 
casas donde ha servido. Gana tres centenes. 
A g u i l a esquina á Colón, bodega. 
12305 4-28 
TENEDOR DE LIBROS Y B U E N COTÍRES£ 
ponsal en i n g l é s y españo l , ofrece sus ser-
vicios ó acepta un socio act ivo que miiera 
t rabajar . D i r ecc ión por escrito. Sr. Quin-
tana. L i s t a de Correos. Habana. 
123Í2 4-Í8 
GANARÁ $4 D I A R I O S LA PERSONA QUE 
aporte $300: él mismo los a d m i n i s t r a r á . Ra-
zón Aguacate é s q u l n a á Obrap ía , f r u t e r í a . 
12323 4-2Í 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sea blanca y ofrezca referencias. Prado 
n ú m e r o 6. 
12353 4-28 
SE SOLICITA UNA BUENA T R I A D A pe-
ninsular que séa muy l imp ia y formal y Oue 
t r a iga referencias si no sabe su o b l i g a c i ó n 
que »io se p r é s e n t e . Campanario 104. 
12-.:: 4-28 
DESEA COLOCARSE UXA P E X I N S U L A R 
de criada ó manejadora: I n f o r m a r á n Amis -
tad ü ú m r o 15. 
12351 4-28 
UNA L A V A N D E R A E N BUENAS CONDI-
ciones sol ic i ta m a r c h a n t e r í a blén para hotel 
ó casa pa r t c iu la r : tiene quien responda 
por su c o n d u c t á . Calle dé Egldo n ú m e r o $9 
darftn r a z ó n . 
12357 4-28 
CRIADA D E M A N O : SE SOLICITA UNA 
criada de mano que sepa coser. Debe traer 
buenas referencias. Calzada esquina A 1. 
Vedado. 12347 4-28 
UNA-JO V EN e s p a ñ o l a ' D ES E A"CfTlTo C A R~ 
se de criada de manos. Conoce bien .sus 
deberes y tiene buenos informes. Estevez 
115. por Infan ta , t ren de lavado. 
.1 2346 4-28 
U N - C Ó e i N E R p P E N I N S U Í i A R 8ÓLÍ<5ÍTA 
co locac ión en casa de fami l i a ó de comercio: 
tiene b u e n a » referencias. Kiosco del Prado, 
frente al D I A R I O , i n f o r m a r á n . 
12345 4-28 
UÑA JOVEN e s p a ñ o l a P E 8 E A GóLcT-
carse de crI~Ca de manos en casa j j a r l i eu l a r 
Buenos informes. Calle J, (cerca do "ta c l í -
nica. Vedado.) 
12358 4-28 _ 
COCINERO D E P R I M E R A . ~ SE' COLOCA 
en casa respetable. Informes A m a r g u r a 96. 
h a b i t a c i ó n 8. 12273 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA J O \ E N ?E-
nlnaular r ec i én llegada, para criada de ma-
nos ó manejadora: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones y no 
tiene pretensiones. I n f o r m a r á n á todas bo-
ras en la fonda de La Aurora , Dragones n ú -
mero 1. l';285 ^2S__ 
SE SOLICITAN AGENTES PARA UN N E -
goclo de gran u t i l i dad y de fácil represen-
tac ión , en Tejad i l lo 45. Gran oportunidad 
de ganarse tres 6 cuatro pesos diarlos. 
12123 • I5'223-
"EL AGUILA" 
Agencia de colocaciones y negocio" en ^e. 
ñera! . Fac i lho sirvientes de todas clases en 
el acto: compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
v se gestionan con rapidez toda clase de 
ÍI r»Tcias para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos. Doy g a r a n t í a en todo negocio. Agui l a 
l l l . Te lé fono 1969. 
l-lfrM 26-8S 
A G E N T E G E N E R A L nu-
Realiza toda clase de t P a n ^ ^ ^ ^ O S 
propiedades urbanas y rúSMcaB cl0nes »obre 
Compra-vende valores co t i^t ' i 
Dinero para hipotecas deodi t i 7* en 3o'sa. 
en todas cantidades. 7 P0»" 100 ^ 
Para pignoraciones A lo» 
Escr i to r io : OBISPO S6 ""Mores tipos. 
GANGA 
Jl-23. 
Aendo con urgencia un teia^ 
metros de terreno ft 15 minutos L 0 . 0 " 19 009 
l is to para trabajar . Agi-np -de la v lbora 
12084 « u n a i i 0 . 
SE V E N P E CÑ15oi^^i77-Tí7r=---^8-"2 2 _ 
tado. In fo rman en Mercaderes ie R E r ) I -
presruntad por Felipe. 6 y medio. 
12355 
4-28 
¿SOLICITA USTED TRABAJO? 
Vaya í ia Agencia "E l A g u i l a " y le ertlft-
c a r á n eiis-.-sruida. A g u i l a 115. Te lé fono 19t?j 
1^4-, ' 26-SS. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y rnpas á precios b a r a t í s i m o s : se suplica el 
rescate ó p ro r rogar los contratos vencidos 
en' el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos. Consulado 94 y 96 
12378 26-29S. 
S E T D E S E A N TOMAR E N H IPOT ÉCA $800 
en g a r a n t í a de 7 c a b a l l e r í a s , cerca de G u i -
ñes, al 4 por 100; vendo una casa mampos-
terla. en Casti l lo. $3.800 sin gravamen, sra-
na 10 centenes. Neptuno y Monserrate. V i -
driera, de 9 á 10. F. Arango. 
12325 4-28 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censo?, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago c^rgo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4. Sr. Sánchez . 
12293 4-26 
V l ( TOU A L V A K F Z 
Fac i l i t a dinero sobre p a g a r é s é hipotecas, 
alcuiileres de casas, sohre todo lo que ga-
rantice, compra y vende toda clase de esta-
blecimientos v casas. Oficina. Cuba 32. de 8 
á 11 y de 1 á 3. n 998 15 -1 as. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N - T O D A S 
eantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
' t a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
ca^as. solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa domici lo. F. del Río . P e l e t e r í a "La 
Fsj-f ! ? i i /a . Monte 43. De 10 á 12. 
13702 26-1S. 
HÁGO^^POTÉCAS 
T>oy. diivevo en pr imera y segunda hipo-
teca en [5 J l a i l ' n a . Cerro. Vedado y les^s 
del Monte, compro censos, negocio Blqulleres 
y vendo fincas urbanas. Evel lo Mar t íneü , 
Empedrado 10 de 12 á i . 
11469 26-í 
S M 8 C 1 
E n l a V í b o r a 
"Vendo en magn í f i co lugar a l to y muv-
ventilado, é inmediato á la e s t ac ión de los 
t r a n v í a s , avenida de Acosta entre las calles 
Pr imera y Segunda la e s p l é n d i d a casa de 
dos plantas. V i l l a A l t a . Esta casa e s t á cons-
t ru ida muy s ó l i d a m e n t e y con todos los 
adelantos modernos. Es un gran negoci > 
para el que la quiera para que le rente ó 
para hacerse de una l inda residencia 6 re-
venderla. I n f o r m a en la misma de 5 á 7 
p. m. M. Sotolongo. 
1 2424 4-30 
SE VENDE 
L a Quinta . Calcada Real n ú m e r o 119. en 
Marlanao y t a m b i é n dos casas recientemen-
te construidas en los terrenos de la misma. 
En j un to abarca una superficie de unas 
11.000 y pico de varas cuadradas. T a m b i é n 
se a lqui la la casa n ú m e r o 117D, de la Cal-
zada en dichos terrenos. 
_12400 • . i - l 0 ^ 
MUEBLES^ SE V E N D E U N JUEGO D E 
comedor magní f ico que cos tó mi l pesos y Un 
juego de recibidor que se da en la mi tad de 
su préc io . Teniente Rey n ú m e r o 71. 
_ 1 2401 4-30 ' 
FONDA SE V E N D E UNA. SITUADA EÑ 
la mejor calzada de la Habana con buena 
m a r c h a n t é r í a , por tener que ausentarse su 
duefto. I n f o r m a r á n F iguras 13. 
12376 8-29 
Por no poderlo atender. Su d u e ñ o por es-
tar empleado en el D I A R I O D E LA M A R I -
NA, un Cáfé sin cantina. Se da en propor-
ción. Informes Vil legas y Obrap í a . 
12 2Í 7 U_6_ 
V E N D O 4 CASAS D E A L T O Y BAJOS I N -
dep. ndlentes. á $12.000: 3 m á s á $7.000; una 
en $6.000: u n á ch iqui ta $2.500; doy Ih ie ro 
sobre inueblofi. en hipoteca. Colón 1. de 12 
á 4 v ele 7 á S en la noche. J. M a r t í n e z . 
12341 8-2^ 
CANGA: EN $8.500 vendo ONCE CASITAS 
f a b ' n adas en 1.200 metros de terreno de r*-
qiilnü en K Víbora , l i b re de todo gravamen. 
R i i i t a " $150, F. Pol i , Habana n ú m e r o 'iM do 
1 á 4. 12340 8-^8 
SE SOLICITA U N JOVEN QUE fONOZ-
ca el comercio al por mayor de esta capita; 
y (¡ue haya trabajado con muestrar ios de. 1 
casas extranjeras en c o m i s i ó n . D i r ig i r se \ \ 
A. G. Apar tado de Correos 992. Habana. 
12 304 11-27-3m-28 
UÑA M U C H A C H A DESEA COLOC .CR SÉ 
de manejadora 6 criada de m a n o » ; sabe 1 
su o b l i g a c i ó n , sino es buena fami l i a , que no , 
í e presenten. Domic i l io Apodaca n ú m e r o 17. , 
12278 4-26 I 
D O S G R A N D E S C A S I S 
Se venden dos grandes casas, de cons-
t r u c c i ó n moderna, ambas de p l a ñ í a baja y 
alta, propias para v iv ienda de famil ias . La 
planta baja de una de las dos fincas puede 
servi r para establecer a lguna indus t r i a ó 
comercio de impor tancia . Producen muy 
buena renta y pueden produci r la ma/tor to-
dav í a . Para m á s informes dir i j r l rse /&'. apo-
derado del d u e ñ o Dr. Lu i s de Solo, Abogado, 
Mercaderes n ú m e r o 4. 
12186 15-248. 
V E D A D O ESQUINA. G y 19. SE V E N D E 
esta hermosa casa. Tiene c u a r t e r í a al fondo. 
Se vende con todo el solar ó parte de él. 
Riela 54, informes. 
12173 8-23 
"~SE V E N D E U N A CASA DE H U E S P E D E S 
muy fresca y vistosa, situada en el mejor 
punto de la Habana, paga poco a lqui ler y 
se da barata per ausentarse su dueño . I n -
formes J o s é Reyes, Reina 37. 
12063 13-22S. 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA MO-
derna, bien situada, de 14 y medio metras 
frente por 54 de fondo; da buena renta. »9 
da en $40.000 como ganga. San Ignacio 5^ 
de 1 á 3. Luis R. Miranda. Es de 2 y 3 pisos. 
11945 12-17S. 
SE S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E M A - | 
nos de 25 a ñ o s en adelante, que le gusten 
los n iños , y un muchacho e s p a ñ o l de 14 á 
15. con poco tiempo en el pa í s . Referencias.! 
Buen sueldo. S u á r e z n ú m e r o 38, bajos. 
12303 4-26 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA CÓLOCAR-
se de <:rlada de manos en casa pa r t i cu la r 
ú hotel. Entiende algo de costura. Buenos 
informes. M u r a l l a (fonda La Machina, le-
t r a B.» 12282 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A N -
dera con buena y abundante leche, de tres 
meses y con quien la recomiende, de casas 
en donde ha criado. Informes Monte 147. 
12272 4-23 
S E - SOLICITA UNA MORENA para " M a -
nejar un n iño de un a ñ o y atender A la l i m -
pieza de dos habitaciones. Calle 13 n ú m e r o 
24. Vedado, entre J y K . 
12301 4-26 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASITA PE-
q u e ñ a . en J e s ú s del Monte. V í b o r a ó Veda-
do, que tenga patio con á r b o l e s y es t é cerca 
de la l ínea . Avisen á Bernaza 36, B a r b e r í a . 
122SR 4-26 
^ V E D A D O . Calle 15 entre B y C. SE SOLD 
r i t a una joven peninsular que sepa servir 
el comedor, sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pi3J 12290 ^ -26_ 
SE SOLICITA en H A B A N A 138. ALTOS ! 
una criada blanca, que tenga referencias, j 
Se u t i l i z a r á n sus servicios ú n i c a m e n t e para 
la l impieza de la casa. Sueldo dos centenes 
y ropa_l impia . 12289 4-26' 
SE SOLICITA UNA SRA. P E N I N S U L A R i 
de mediana edad, para cocinar y el aseo de 
la casa, para un mat r imonio con un n i ñ o : 
t iene que d o r m i r en la casa. Calle M . n ú -
mero 12. Vedado. 
12286 4.os 
S E V E N D E 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dedicado al 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Martí Fuste. Cuba 67, altos. Ha-
bana, 
11704 30-Spt. 14. 
« M E S i S i i 
S E V E N D E UN B O N r r c r T u E O f T í ^ T - : 
gal ta l lado y tapizado, compuesto ? E XO-
dos sillones y dos sillas. También ,. •SOf4* 
no Pleyel en Malecón 6 altos Un Piani-
1 2361 
4-21 
P I A N O Y P I A N O L A 
En una pieza, acabamos de recibir el 
t imo modelo, cualquier persona toca una 
pieza como un maestro, sin saber música-
regalamos al que lo compre, 12 piezas «A ' 
L A S . SAN R A F A E L 14. ' Z? ' 
12134 8-23 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A tres pesos plata. Afinaciones eratis c» LAS. SAN R A F A E L 14. « ra t i s , SA. 
12135 8-23 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable; en El Pasai* v 
lueU. 32. entre Teniente Rey y Obrapíá 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
En buen estado y de varios fabr l ran*»- . 
á escoger. E . CUST1N. H A B A N A 94 cerca 
de Obispo. m_94 10-24'¿ 
GANGA: SE V E N D E MUY BARATO~UV 
juego de sala Reina Regente, de maiacui 
aparador y nevera i d . : un juego de cuarta 
de nogal moderno, gran piano a lemán CUg. 
dros. l á m p a r a s , sil las, sillones y otro«'mii<L 
bles m á s . Tenerife 5. TOue 
12175 S-23 
A C A B O D E R E C I B I R 
Nueva remesa de los afamados pianos 
Europeos y americanos de B L U T H N f R . 
ROSENER: O E H L E R : K O H L E R & PAMP-
B E L L : ESTE Y & Co., en elegantes c^a9 
de caoba y é b a n o á precios reducidos; los 
vendo á plazos muy cOmodos. 
AUTOPIANOS modelos corrientes, y de 
concierto que tocan todo el teclado (SS no-
tas.). 
MUSICA para los mismos, he recibido más 
de m i l rollos, muy variada; y muchos dan-
ronpa nuevos. Atiendo con pronti tud todo 
pedido «leí in ter ior . 
E N R I Q U E CUSTIN, H A B A N A 94. media 
cuadra de Obispo 
C. -Ü76 15-22S. 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 
piezas sueltas m á s bavato que nadie, espe-
ciaiidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comorader. Lealtad 103. entr» 
Neptuno y San Migue l . 
11621 22-5S. 
B I L L A K K S 
Con poma a u t o m á t i c a francesa, se ven-
den á plazos. Oran rebaja en los precios. 
Viuda é hijos de .1. Fortrza. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo. 
11 403 26-3S. 
DOS MÜLAS D E POCO DINERO, SB 
venden muy baratas en La Antigua Chiqui-
ta. Dragones n ú m e r o 56. esquina á Rayo, 
de 3 A 4 p. m.. 
12411 i-"11 
st; V E N D E t:NA M U L A M A F s r r,A. ña i 
cuartas, aclimatada (de l aftosl Dan razón 
en Cubr C a t a l u ñ a . Galiano mlmero 97. 
C. M2* *".-9__ 
" G A N G A : UNA YEGUA, en S '' NT ENES 
un caballo americano en 12 centenes; uno 
de monta v coche, en 14 centenes. H4y va-
rios m á s : ajuste á todas horas. Baños. Car-
neado. 12019 
SÉ V E N D E N DOS CARROS NUEVOS T 
un nv lord casi nuevo. Uno de los carros^WI 
propio para p a n a d e r í a -'• y1v:rZ*,y.el Pl ° 
para café, cigarros ó dulces. Salud núme» 
ro 160. (cochera.) t ik ' ' 
12396 i ^ t T Í 
~ S É V E N D E UN MILOR AMERICANO 
casi nuevo con una limonera í rance í* 
caballo moro, empedrado, de n ^ v é í n l a f l ^ 
de alzada. Todo muy propio P^^ "n,%/*men 
lia de iruste. S- da barate. Informar n n 
Obispo S4. 12373 * t'-í-i 
- S E V E N D E UN F A M I L I A R CON « 
asientos, en 20 centenes, o t r" d* ^ V r O i 
jores que vienen á Cubaren o6. Ha> 0t 
varios, una guagua en 3" ^"^""t^ jos y 
mas chica en 20. Hay P ^ V n / a d o . 
no se repara en precio Baños de C a r n ^ 
á todas horas '201& — 
GANGA 
Tres carros cerrados, de cuatro rueaw 
se dan baratos. Vives 168. ^og 
12319 -
B E M A ^ u f f i T ^ 
SE V E N D E UNA C U A R T E R I A D E M A -
1era. r e c i é n fabi ¡cada, compuesta de 7 ha-
bitaciones, en un terreno que mide 35x11 
metros y situada en iSan Pablo 2. Cerro, 
renta $37.00 v se da barata. Tra to directo 
con su duefto, R. G a r c í a , O R e i l l y 110. á las 
8 a. m. 11792 15-14S. 
Una segadora Adr to-ce B .cke je ^ r 0 a , 
cuesta $«6.00 oro en el dep6.íto i* * * ^ M 
r í a de Francisco P. Amat y Comp- ^ ^ 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys fon v a ^ " • poio 
pistones, barras etc. de bionce. P_ mntoT, 
r íos v ' todos 'servicios; ca dQe"S v báscula* 
de vapor; las mejores f o ^ " " I e y n t 0 8 é j a 4 
de todas clases para de hler^'• 
genios; t u b e r í a , fluses. P 1 ^ ^ París" 1«; 
tanques, alambre, polvos Creen ^rios, 
<rítimos para tabaco. ^ / ^ / r i i u número 
Basterrechea Hermanos, Lampan Te lég ra« 





" «ea nece* 
Para toda clase de l**?'¿Tl* firme» >' «"S 
earlo emplear fuersa m0^rlií;i,<1 Francisco r . 
dos los fac i l i t a ra & 8o11c i u „ . * a la ^ ^ J ¿ 
Amat y Comp. ún ico ^ e n t e pa- |0i S*' 
Cuba. A l m a c é n de maQUlnari», 
baña. 
K SOLIDEZ D E L CABELLO 0. ^ 
evi ta las canas, la calda del taDe d0,?re« 
renera y vigoriza, cura r a d i a l y ra* 
I c r ó n i c o s de cabeza y ^ " ^ . l o 1 " VA¿ 
los humores del cuero cabe: 1 utlo^. lntBn** 
d r o g u e r í a s y farmacias I ^ Villen*. * | 
45A. Pidan el sin r i v a l Camciu 
I>r>naf 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse j u n t o para lo que lo destinen, 
bien en esta ciudad 6 fuera de el la: tiene 
refer-nclas. Gervasio n ú m e r o 109A. 
122S0 4-26 . 
SE S O L I C I T A N en G A L I A N O 8R. TODA'S 
las personas que necesiten a d q u i r i r m á q u i -
nas de coser; en las mejores condiciones. 
Se necesitan vendedores y vendedoras. 
121S4 S-24 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres Je 
prravámenes. situados en los lugaros 
más selectos del Vedado. Informa W. 
K. Redding en Agniar 100. 
11693 26-S-9 
Una fonda, bodega y b i l l a r , todo bien 
sur t ido y con buena m a r c h a n t e r í a . Se vende 
j u n t o todo * separado. In forman Calzada del 
Cerro 751, P a n a d e r í a L a Central Reformada. 
11o56 26-1S. 
i >o n a t. 124 32 
J a r d í n " L a s B a l e a r e s 
Universidad 36. casi e ™ f ? * i s \ 
Gran surt ido de plantas dei ^ dlneE P» 
jeras, para salones. P » 1 * 0 * ^ .J se hace 
culares: se cambian planta . ^10 
clase de trabajos de flor, se *P°ueie*- ^ 
para fiestas y mesas ra • a 
ventas se llevan 4 domicil io. 
Semilla de Tabaco. M a r q u é s GO 
m f r o ^ l 2 
4el D I A H I O U E L A r , d . . 
Tenleute Rey 7 r r " 
